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S i g n i f i c a d o 
u n h e c h o 
d e 
> o dudamos de ca l i f i c a r de t rascenden-
H el hecho de que se haya p u b l i c a d o 
•a el r eg l amen to de la A s a m b l e a de la 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a de l E b r o . Para 
osotros, este nuevo e i m p o r l a n l e avance 
V í a c o n s t i t u c i ó n de l c i t a d o o r g a n i s m o 
,in s í n t o m a m á s de la nueva v i d a so-
al y p o l í t i c a que se esta f o r m a n d o ante 
nuestros ojos, y q u e no todos ac i e r t an a 
Fstamos en presenc ia de un hecho de-
ic rá t ico , que no s ó l o se p r o d u c e ba jo 
m g o b i e r n o d i c t a t o r i a l , s ino que ha s ido 
i n v o c a d o , e s t i m u l a d o y en c i e r t o m o d o 
Jiirjcrido poi ' un G o b i e r n o d i c t a t o r i a l : la 
o n s t i l u c i ó n de la A s a m b l e a , cuyos m i e m -
fcros -^crán en g r a n p a r t e des ignados p o r 
cl p r o c e d i m i e n t o de la e l e c c i ó n en t r e or -
• n i s m o s vivos . 
! prec isamente p o r q u e se t r a t a de u n a 
LSa o r g á n i c a y p o r q u e es una r e a l i d a d 
verdadera, no ficticia, que emerge de u n a 
SOciedad ya c o n s t i t u i d a , es p o r lo que el 
ufracio no es u n i v e r s a l . E l concep to s i m -
¿lisla de « u n h o m b r e , u n v o t o » desapa-
rece desde el i n s t an t e m i s m o en que el 
sentido p r á c t i c o p i d e plaza . E n toda so-
ciedad humana l ibre de a p r i o r i s m o s y que 
se ocupe en Intereses exis te s i e m p r e a l -
guna p r o p o r c i o n a l i d a d en t r e los votos e m i -
tidos y el t a l en to , la r i queza , el pode r 
de los que los e m i t e n . L o c o n t r a r i o pe-
caría cont ra la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a . A s í 
nos complace ver c ó m o t a m b i é n para 
graduar la r e p r e s e n t a c i ó n en este caso se 
tienen en cuen ta las h e c t á r e a s de t e r r e n o , 
los caballos de fuerza , la i m p o r t a n c i a de 
las Asociaciones, etc. , etc. 
Porque es a lgo rea l se acomoda la Con-
federac ión del E b r o a la G e o g r a f í a . Y 
como o c u r r e s i e m p r e que los h o m b r e s 
se acercan a la t i e r r a , a u n q u e e s t é n en 
sus comienzos, las i n s t i t u c i o n e s adqu ie -
ren c ier to encanto p o é t i c o : r ep resen tan-
tes del r í o E b r o , r epresen tan tes de los 
afluentes, he rmosos n o m b r e s de s i n g u l a r 
atractivo. 
La prueba m á s c i e r t a de que estamos 
llegando a la e n t r a ñ a del p u e b l o es que 
el pueblo ha r e s p o n d i d o . La cuenca an-
tera del Ebro se ha c o n m o v i d o en esta 
ocasión. Y t é c n i c o s , in te lec tua les , r ep re -
sentantes del Es tado y de las C o r p o r a -
ciones, Sindicatos , i n d u s t r i a l e s , regan-
tes..., todos se han afanado para l l ega r 
a un acuerdo en la r e d a c c i ó n del r eg la -
mento de la p r ó x i m a A s a m b l e a de la Con-
federación H i d r o l ó g i c a . Las m i s m a s con-
troversia?, un t an to apas ionadas en a l g u -
nos momentos, que p r e c e d i e r o n al acuer-
do,: prueban t a m b i é n que se t r a t a de un 
sér vivo y .no de u n s é r ficticio. 
En fin, hay que a ñ a d i r a tentó m o t i v o 
dé complacencia el hecho de que sea 
A r a g ó n — d e c i r el E b r o es d e c i r p r i n c i -
palmente A r a g ó n — q u i e n se lance el p r i -
mero al e x p e r i m e n t o de esta nueva po-
lítica. Que no debe o l v i d a r s e q u e A r a g ó n 
posee un g r a n e s p í r i t u p r á c t i c o , u n sen-
tido j u r í d i c o m u y fino, u n s e n t i m i e n t o 
de jus t ic ia acaso s u p e r i o r al de o t ras re-
giones e s p a ñ o l a s , y que , a d e m á s de todo 
esto, tiene el p r e s t i g i o de su e s t r u c t u r a 
constitucional h i s t ó r i c a . 
Si en nues t ro p a í s se p re s t a ra a l g u n a 
mayor a t e n c i ó n hac ia los p r o b l e m a s j u -
rídicos que la r e a l i d a d va p r e s e n t a n d o ; 
si hubiera menos a p a s i o n a m i e n t o y m á s 
cultura, i m p r e s i o n a r í a n p r o f u n d a m e n t e a 
la opinión, al m i s m o t i e m p o que a b r i r í a n 
el á n i m o a la esperanza, no t i c i a s como 
ésta que ayer p u b l i c a b a E L DEBATE: en 
(os d í a s 16 y 23 d e l c o r r i e n t e mes de 
mayo h a b r á e lecciones en A r a g ó n para 
constituir la A s a m b l e a de la Confedera-
ción H i d r o l ó g i c a del E b r o . 
No creemos que estas e lecciones pue-
dan s u p l i r o t r a s elecciones. N o dec imos 
^e no haya de pensarse , l l egado el mo-
mento o p o r t u n o , en la c o n s t i t u c i ó n p o r 
r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r de o t r o s o r g a n i s -
mos. Pero sí podemos a f i r m a r q u e m u -
chos que c l a m a n incesan temen te p o r o t r o 
'•naje de elecciones v e r á n con i n d i f e r e n -
Cla y acaso c o n d e s d é n las elecciones a 
lúe nos r e f e r i m o s en este a r t í c u l o . Y , a l 
contrario, es tamos c i e r t o s de que a u n las 
Personas que en A r a g ó n deseen eleccio-
"es p o l í t i c a s r e n u n c i a r í a n con gus to a ellas 
^ pudiesen c o m p r o m e t e r el b u ^ n é x i t o 
lñ la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a d e l 
Ebro. 
El G o b i e r n o ha p lan teado , a n u e s t r o 
juicio, en esfa o c a s i ó n con e x t r a o r d i n a -
^ c l a r iv idenc ia el p r o b l e m a . Ha s i t uado 
Estado en el l u g a r que le co r r e sponde . 
No ha i n c u r r i d o en e l v i c i o de l es ta t i smo 
111 se ha m o s t r a d o i n d i f e r e n t e an te las 
Calidades sociales. La p o l í t i c a de l gene-
!?' P r i m o de R i v e r a y del m i n i s t r o de 
orrmnto puede s in te t i za r se en esta f rase : 
1 Estado no debe s u p l a n t a r a la socie-
su m i s i ó n cons i s te en e s t i m u l a r l a , 
""•eirla y a y u d a r l a . L o d e m u e s t r a el s i -
miente p á r r a f o del p r e á m b u l o del decre-
dft 5 de m a r z o ú l t i m o : 
5(̂ <í,lfl en pueblos p r i m i t i v o s , ante masas 
J^les inconscientes o fal tas de sens ib i l i -
• 0 en momentos de a l t e r a c i ó n ciuda-
^ puede el Estado absorber a los res-
^ -es elementos, ac tuando como factor ú n i -
p e ^ . ^ p r o d u c c i ó n para vencer inerc ia^ 
^ 5 ' ° ^ . pa ra despenar de k u i r - ó . - \ { i 
^ b l e s , para ap]acar luchas f r a t r i c i d a s . » 
a6ade el l e g i s l a d o r : 
bió5U*n(l0 v i b r a eri 01 c n r a z ó n de los pue -
ío, « ^ s i a de ¿u r e g e n e r a c i ó n y progre-
n*; i*ndo surgen s in cesar manifes tacio-
c ieJr tes de "áUS in ic i a t ivas , de su con-C1a, d" 
E n favor del aumento 
de haberes al C l e r o 
Las Diputaciones de Zaragoza 
y Teruel se dirigen al Gobierno 
— u— 
Z A R A G O Z A , 11.—En la s e s i ó n celebrada 
hoy por l a D i p u t a c i ó n , el d i p u t a d o s e ñ o r 
Rivas y J o r d á n de L ' r r í es , h a c i é n d o s e eco 
de l a c a m p a ñ a i n i c i a d a por E L DEBATE y 
secundada por ÉL Not ic ie ro de é s t a y 
otros p e r i ó d i c o s c en f avor del Clero, h a 
so l ic i tado de l a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l 
que se d i r i j a a l Gobierno p i d i é n d o l e e l 
aumento de los haberes del Clero. 
L a p r o p o s i c i ó n de l s e ñ o r Rivas y Jor-
d á n de U r n e s h a sido aprobada por una-
n i m i d a d . 
E n T e r u e l 
T E R U E L , 11.—La C o m i s i ó n permanente ¡ 
B a l d w i n d i s p o n e d e 3 2 3 . 0 0 0 v o l u n t a r i o s 
A y e r Circularon 5 . 5 0 3 trenes y en L o n d r e s 8 5 0 autobuses . S e d ice que M a c d o -
nald y T h o m a s negocian of ic iosamente con el presidente de la C o m i s i ó n que 
i n f o r m ó sobre la s i t u a c i ó n de las minas 
Orden de huelga a los obreros mecánicos y de los astilleros: son 450.000 
E l G o b i e r n o tiene m á s o p i n i ó n 
(De nuestro corresponsal en París 
señor Ortiz Echagüe) 
P A R I S , 11. 
A n a l i z a n d o la s i t u a c i ó n del octavo d í a 
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en su s e s i ó n I la h u e l g a ing lesa a t r a v é s de la P r e n -
celebrada hoy a c o r d ó por u n a n i m i d a d 
pedij* al Gobierno c l aumento de los . habe-
res del Clero, f u n d á n d o s e pa ra ello en ser 
a ú n mas precar ia en osla r e g i ó n que en 
ot ro s i t io la s i t u a c i ó n de los p á r r o c o s , y a 
que a q u í , ' por l a pobreza de l a m i s m a , son 
e s c a s í s i m a s las l imosnas pa ra c l cu l to . 
A m u n d s e n h a sa l ido a y e r 
p a r a e l P o l o N o r t e 
ÑAUEN, 11.—Comunican de Oslo que el 
d i r i g i b l e Norge, l l evando a bordo a A m u n d -
sen, ha sal ido p a r a el Polo Norte esta ma-
ñ a n a , a las d i e z . — í ' . O. 
E N T U S I A S M O E N W A S H I N G T O N 
P A R I S , 11.—Comunican de W a s h i n g t o n 
que el vuelo sobre el Polo, rea l izado por 
c l av i ador nor teamer icano B y r d , ha provo-
cado g r a n entusiasmo en N o r t e a m é r i c a . E l 
m i n i s t r o de l a Guer ra ha declarado que l a 
h a z a ñ j del comandante B y r d m a r c a u n a 
fecha h i s t ó r i c a , no s ó l o desde el pun to de 
v i s t a t é c n i c o , s ino t a m b i é n como u n acto 
m a r a v i l l o s o de va lo r . «Un p a í s que heno 
semejante.-) c iudadanos , no s u c u m b i r á j a m á s 
ante n i n g u n a c r i s i s . » 
Hasta que l legue m á s a m p l i a i n f o r m a -
c i ó n debe acogerse l a sensacional no t i c i a 
con l a m a y o r reserva, no porque el vue-
lo sea i r r ea l i zab le , s ino p o r q u e ' f a l t a n datos 
y detalles, y a lgunos de é s t o s son contradic-
tor ios . 
sa francesa se advierte- una sensible me-
j o r í a en los se rv ic ios p ú b l i c o s , p a r t i c u -
l a r m e n t e en el f e r r o v i a r i o . T a m b i é n se ve 
la c rec ien te i n c l i n a c i ó n de la o p i n i ó n i n -
glesa p a r a sostener a su G o b i e r n o . 
E l o p t i m i s m o a u m e n t a ante el hecho 
de que no f a l t an las p r o v i s i o n e s esencia-
les, pues, s e g ú n I / I n t r a n s i g e a n t , se en-
c u e n t r a t odo lo necesar io pa ra la a l i m e n -
t a c i ó n , y si en los p r i m e r o s d í a s esca-
searon c i e r t o s a r t í c u l o s , el m a l fué reme-
d i ado r á p i d a m e n t e . 
E n cuan to a los t r a n s p o r t e s p ú b l i c o s , 
se d ice que , a pesar de la s u s p e n s i ó n 
de los t r a n v í a s , que alcanza a u n 90 p o r 
100, y de que s ó l o c i r c u l a n unos 300 au to -
buses, c o n t r a 6.000 n o r m a l m e n t e , los me-
d ios de l o c o m o c i ó n que se han i m p r o -
v i sado a l i v i a n m u c h o el p r o b l e m a . 
P o r o t r a pa r t e , los T r a d e U n i o n s no des-
m i e n t e n la a f i r m a c i ó n del Gfobierno, se-
g ú n la cua l a u m e n t a n las defecciones en 
las filas h u e l g u i s t a s ; pe ro sus d i r ec to r e s 
ag regan que , a pesar de e l lo , hoy hay 
r r a d o la flotilla mercan te des t inada a l 
t r a n s p o r t e de c a r b ó n para los f e r r o c a r r i -
les y desembarcado la t r i p u l a c i ó n . T a m -
b i é n en o t r o s p u e r t o s de F r a n c i a se nota 
el p a r o , h a b i é n d o s e es t ropeado g randes 
can t idades de f r u t a y l e g u m b r e s des t ina-
das a I n g l a t e r r a . 
F . O R T I Z D E E C H A G Ü E 
I m p r e s i ó n del d ía 
I W B B Y , / / . — L a no t i c i a m á s impor t an te 
del d í a en lo referente a la huelga es La 
o rden de paro dada por el Consejo de 
Trade L n inns a todos l-os obreros de ta-
lleres m e c á n i c o s , de c o n s t r u c c i ó n y de los 
as t i l le ros , excepto a los de los arsenales 
de l Gobierno. E l paro empieza m a ñ a n a 
por l a m a ñ a n a . 
Po r lo d e m á s se a c e n t ú a la i m p r e s i ó n de 
que a lgo se p repa ra con vistas a l og ra r el 
t é r m i n o del conf l i c to . H o y por l a tarde 
fué convocado a toda p r i sa el Consejo de 
| los Trade Vniores, y a la r e u n i ó n asistie-
I r o n M a c d o n a l y Henderson, que de a l l í se 
\ d i r i g i e r o n a la C á m a r a de los Comunes. 
Uno de los miembros de l Consejo d i j o 
\ a l s a l i r : « E s t a m o s obligados a e x a m i n a r 
I l a s i t u a c i ó n m u y detenidamente, no s ó l o 
con objeto de ver si se puede a b r i r la 
p u e i t a a la r e a n u d a c i ó n de negociaciones 
s ino pa ra tener ab ie r ta esa puerta.* 
Los in fo rmes oficiales de Londres y do 
p r o v i n c i a s no cont ienen n i n g u n a no ta sa 
t iente , s i no es la de la t r a n q u i l i d a d que 
E l C o m i t é e jecut ivo de l a F e d e r a c i ó n de 
mine ros estuvo reun ido casi todo el d í a , 
as is t iendo a par te de l a s e s i ó n Rainsay 
Macdona l . T a m b i é n se r e u n i ó el Consejo 
de los T rade Unions , con el que conferen-
c ia ron T h o m a s y otros personajes del la-
bor i smo. Po r ú l t i m o , a ú l t i m a h o r a de l a 
tarde es tuv ie ron reunidos c l Consejo ge-
nera l de los T r a d e Un ions y el C o m i t é eje-
cu t ivo de los mine ros . 
A l a s a l i d a Cook, el secretario de los m i -
neros, d e c l a r ó : «No h a hahido negociacio-
nes de paz ; pero creo que personal idades 
inf luyentes t r aba j an con objeto de « t e n d e r 
u n puente de uno a o t ro l ado .» , 
L O S Q U E N E G O C I A N 
LONDRES, 11.—Parece, s e g ú n se a f i rma , 
que h a n sido emprendidas conversaciones 
tendentes a encon t ra r u n ar reglo pa ra l a 
cr is is ac tua l . 
Estas conversaciones no t i enen c a r á c t e r 
of ic ia l , y en el las p a r t i c i p a n M a c d o n a l d y 
Thomas , Ü d e r s l abor i s t a s , ,y sir Herber t Sa-
mue l , presidente de l a C o m i s i ó n rea l de l 
c a r b ó n . 
Se a b r i g a n grandes esperanzas acerca del 
resultado de estas conversaciones. 
E l G o b i e r n o 
m á s o b r e r o s pa rados que el p r i m e r d í a , r e ¿ n a en todo e l p a í s . E l p ú b l i c o soporta 
d e b i d o a que las i n d u s t r i a s , p o r carecer 
de c a r b ó n y de med ios de t r a n s p o r t e , 
desp iden d i a r i a m e n t e a m i l l a r e s de t r aba -
jadores . 
E n B u r d e o s emp iezan a dejarse s e n t i r 
los efectos de la hue lga , h a b i é n d o s e ama-
L E E I L » I Z 3 1 $ K 
- • E h 
S / g n / f j c a c / ó n i d e a l 
L o s av iadores e s p a ñ o l e s h a n p i sado t ie-
r r a filipina. D a fin la h a z a ñ a d e s p u é s de 
á s p e r a l ucha con d i f i cu l t ades poderosas. 
N o conocemos a ú n e tapa p o r etapa l o d o 
lo venc ido en este vue lo sobre t i e r r a de 
c u a t r o pa r tes de l m u n d o . Sabemos que 
a c á o a l l á la a t m ó s f e r a a l t e r a d a p o r la 
t o r m e n t a opuso g r a v e o b s t á c u l o . Conoce-
mos los p e l i g r o s a que los av iadores es-
taban expuestos v o l a n d o sobre t i e r r a s de-
s ier tas o i n e x p l o r a d a s . H e m o s pasado pol-
la ans iedad de c r e e r m o m e n t á n e a m e n t e 
en percances s in r e m e d i o . Y , sob re l o d o , 
hemos a d m i r a d o la p e r i c i a , la p r e c i s i ó n 
m a t e m á t i c a , c l v a l o r . A l t o c a r la h a z a ñ a 
a su t é r m i n o hemos de expresa r nues-
t r a a l e g í a p ú b l i c a m e n t e . 
Pe ro no es solo una g r a n h a z a ñ a de 
a v i a c i ó n lo que se ha rea l izado . E l vue lo 
a F i l i p i n a s , d o n d e quedan de E s p a ñ a per-
d u r a b l e s r ecue rdos , donde tan tos e s p a ñ o -
les v iven y t r a b a j a n , t iene t a m b i é n una 
s i g n i f i c a c i ó n idea l . í . o s p i a d o r e s l l evan 
a aquel las t i e r r a s , r i c a ^ y abundosas , u n 
sa ludo de la v ie ja E s p n ñ a . 
Este c o n t e n i d o ideal es i n sepa rab le de 
los g randes via jes a é r e o s y c o n s t i t u y e una 
c o n t r i b u c i ó n i n a p r e c i a b l e de los m i s m o s 
a la m a r c h a e s p i r i t u a l d e l m u n d o . ' L o s 
h o r i z o n t e s se ensanchan , y v i v i e n d o con 
el c o r a z ó n y c o n el pensamien to estas 
proezas , nos e levamos a u n p lano supe-
r i o r y nos s e n t i m o s lejos de cuest iones 
menudas . E l p a t r i o t i s m o se hace m á s am-
p l i o y m á s v e r d a d e r o . Se apa r t a de con -
ceptos m e z q u i n o s y se hace m á s g r a n d e 
y m á s firme. Nada como la v ida de re-
l a c i ó n p a c í f i c a e idea l con o t r o s pueb los 
pa ra hacer s e n t i r el va lo r y la g randeza 
de l p r o p i o . 
Prec i samente aye r se anunc i aba u n p r o -
p ó s i t o g r a n d i o s o , a l que deseamos c o m -
ple ta r e a l i z a c i ó n : la vue l t a al m u n d o p o r 
v í a a é r e a de e s p a ñ o l e s y por tugueses . Eí* 
c o n s o l a d o r y f ecundo eu esperanzas el 
hecho de q u e dos pueb los g randes e i n - . 
depend ien tes c o n c u r r a n u n i d o s a la reno- ¡ 
v a c i ó n de p r e t é r i t a s h a z a ñ a s que deja-1 
r o n i m b o r r a b l e hue l l a en la H i s t o r i a . Esta 
m a g n a fuerza idea l de los via jes a é r e o s 
es la que les hace d o b l e m e n t e f r u c t í f e r o s 
pa ra la c i v i l i z a c i ó n . Ciego s e r á q u i e n no 
vea que n o s ó l o e n ~ e l o r d e n m a t e r i a l , 
s i no en el o r d e n de las i d e a í y se esta 
r ea l i zando una g r a n t r a n s f o r n í a c i ó n en 
e l m u n d o . 
U n a m a l a j o r n a d a 
N u e s t r o r e d a c t o r m u n i c i p a l , s e ñ o r G i l -
Rob les , expone en la s e c c i ó n co r r e spon -
d i e n t e u n hecho que ca l i f i ca de e r r o r 
g r a v í s i m o . E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
ha a d q u i r i d o p a r a c o n s t r u i r j a r d i n e s u n 
so la r fa l to de c o n d i c i o n e s p o r p r e c i o su-
p e r i o r en u n t e r c i o al que es c o r r i e n t e 
en aque l los b a r r i o s , con e l vo to en con-
t r a de los t é c n i c o s y Comis iones que han 
i n t e r v e n i d o en el a sun to , y s in r a z ó n a l -
g u n a que j u s t i f i q u e las obras . 
Expues tos los hechos ta l como han acae-
c i d o , nace la p r e s u n c i ó n de que a q u í no 
se h a n d e f e n d i d o los intereses m u n i c i -
pales, c o m o es o b l i g a c i ó n e s t r i c t a de l 
A v u n t a m i c n t o . 
E s t e n ú m e r o ha sido visado por l a censura 
L a m e n t a m o s s ince ramen te la r e s o l u c i ó n 
a d o p t a d a y c reemos , en suma , que la de 
aye r ha s ido u n a t r i s t e j o r n a d a pa ra el 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
I N D I C E - R E S U M E N 
;Ande la onda:, por Carlos Lui s 
m de Cuenca 
Crónica municipal (Un error gra-
v í s imo) , por José María Gi l Ro-
bles 
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e la r ea l idad y de ¿u anhelo por 
define Crecer' l a f u n c i ó n del Estado se 
% ÍJ^0!1 toda c l a r i d a d y p r e c i s i ó n : debe 
,!«>nno ora- de t e n t a c i ó n y , a l m i s m o 
^ n í a ' COercitiva, de c o n c e n t r a c i ó n y ar-
'an — 
víte J ^ 0 hac ia masas sociales, l a s ' ín 
p 0 r e i n ! ^ ^ t i v i d a d - al ^ a b a j o 
el que, 
5 i -
a l a l ucha 
ivat,.EsJado h a de ser el i n i c i ado r . 
'?1S'%Pr^reSO y por Pi h l ™ ^ t a r geneial ; su 
d e s J í ? p u l s a f l o r a •v tu,£, lar debe ser l a 
¡ÜSfta r. r esaS enprSias v i í a b - .1.1 p ü i s . 
^ « n ü o ,te latentes c ignoradas. • 
^ al f i n a l de la segunda c o l u m n a ' 
Digamos de pasada que o j a l á fuera s iem-
p r e e| G o b i e r n o , en lodos los ramos de la 
p ú b l i c a a d m i n i s t r a c i ó n , l ie! a estas n o r m a s 
sa ludables . 
Esa es la t endenc ia que conviene acen-
tua r . Con empresas como la de la Confe-
d e r a c i ó n de l E b r o es c o m o se crea u n 
p a í s nuevo. M u y i m p o r t a n t e es el aumen-
t o de r iqueza q u e esas ob ras e s t á n l l a -
madas a p r o d u c i r . S i n e m b a r c o , no es 
desp rec iab le la c o n s i d e r a c i ó n de que a s í 
se f o r m a n c iudadanos , se i n c o r p o r a n las 
gentes a la v ida p ú b l i c a pa ra la defensa 
d e sus intereses y se ensancha la c u l t u r a 
de l pueb lo p o r m e d i o de la t é c n i c a , la i 
c o o p e r a c i ó n y el c r é d i t o . Y no s ó l o se | 
f o r m a n c iudadanos , y c iudadanos c u l t o s ; 1 
a d e m á s se e s í r u c t u r a el p a í s y — ¿ q u i é n ' 
sahe?—fal vez se c o n s t i t u y e n a lgunas de 
las bases o r g á n i c a s sobre las que a l g ú n 
d í a se l e v a n t a r á n los ó r g a n o s sup remos 
d e l Es tado. 
M A D R I D — L o s mini í trns de la Goberna-
ción, Guerra y Hacienda se reunieron con 
el presidente; ayer , se suspendió el Con-
sejo.—El domingo, Asamblea de Sericicul-
tura.—Los decanos de la Universidad visi-
taron al ministro de Instrucción pública 
para pedirle que Carracido continúe en 
el rectorado. — Los secretarios judiciales 
ganaron casi 12 millones durante 1925.—Un 
tablajero a la cárcel y siete multados (pá-
gina 3) .—El pleno municipal acuerda la 
construcción de una plaza al final de la 
calle de Serrano (página 4). 
—eofcpí-
P R O V I N C I A S . — L a s Diputaciones de Zara-
goza y Teruel se dirigen al Gobierno pi-
diendo el aumento de haberes al Clero 
(página 1);—Un robo a mano armada en 
Kenavente (Zamora).—Se constituye en Va-
lencia la Unión de exportadores de patata. 
Banquete en Jerez a los miembros del 
Congreso de Geología (página 3). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — A y e r fué ocupada la mese-
ta de Tafrás.—El avance de nuestras tro-
pas llega a más de 10 ki lómetros de la 
c o s t a . - E l enemigo, batido en un terreno 
abrupto, en el que se organizó fuertemen-
te, ha dejado en nuestro poder 106 muer-
tos, abundante material de guerra, gran 
cantidad de cereales y la cosecha en pie 
de los llanos, completamente cultivados. 
L a columna de Beni Tuzin organiza su 
baso en el zoco de Tzelata de Aslef.—Los 
franceses avanzaron hasta M kilómetros al 
Norte de Tizzi Uzli (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O —Se ha dado la orden de 
huelga a los mecánicos y a los obreros de 
la construcción marít ima en Inglaterra; 
ayer circularon 5.503 trenes; el Gobierno 
dispone de 323.000 voluntarios; se insiste 
en que so negocia oficiosamente (página 1). 
E l Gobierno alemán ha retirado el decre-
to acerca de la bandera imperial.—Amund-
sen ha salido con dirección al Polo Norte. 
H a empezado la discusión acerca de los 
puestos del Consejo de la Sociedad de Na-
ciones (página 3), 
—eo»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos de dirección 
variable y tiempo inseguro. L a tempera-
tura m á x i m a del lunes fué de 22 grados 
en Cáceres y Badajoz y la mín ima de ayer 
ha sido de 4 grados en Burgos. E n Ma-
drid la máxima del lunes fué de 19.4 gra-
dos y la mín ima de ayer ha sido de 9,1. 
con pac ienc ia las consecuencias de- la pa 
r a l i z a r i ó n , y no se ha regis t rado n i n g ú n 
inc iden te que l a P o l i c í a no haya podido 
cor tar , s i n necesidad de emplear armas 
de fuego. . , 
L a a c t i v i d a d de los extremistas se ha em-
pleado p r i n c i p a l m e n t e en extender rumores 
falsos, no s ó l o en Ing la t e r r a , sino t o m h i r n 
en e l e x t r a n j e r o ; sobre i n q u i e t u d y (ZiSffttS-
to entre las tropas y la P o l i c í a , i n m e d i a l a 
s u s p e n s i ó n de pagos de In Caja Postal de 
Ahor ros y la enfermedad del p r i m e r m i -
n i s t ro , e t c é t e r a . Todas estas noticias son en 
absoluto falsas. 
Los p e r i ó d i c o s de Londres han seguido 
p u b l i c á n d o s e con restr icciones en t a m a ñ o 
y a lgunos h a n aparecido t o d a v í a en f o r m a 
d i s t i n t a de la acostmhhrndiT. pero f>?7 pro-
v inc ias In m a y o r í a de los d iar ios h a n vuel-
to n. su t ipo normal, . 
F ' h r r j i o d f que a las nueve de esta 
m a ñ a n a los p e r i ó d i c o s de York y del 
Sur de Gales se vend ie ran en Las calles de 
Londres , conteniendo todas sus s e c c i n n é s 
o rd ina r i a s , itjídica no solamente el n ú m e r o 
de t i p ó g r a f o s que han r u e l t n ni t rabajo , si-
no t a m b i é n la notable mejora exper imen-
tada po r los servicios de transportes. • 
H a n c i r c u l a d o S.nnn trenes en el p a í s y 
m á s de 700 autobuses en Londres.—E. D. 
L a m a r c h a de los serv ic ios 
RUGBY, 1 1 . — C o n t i n ú a la m e j o r a de los 
servicios f e r rov ia r io s , a s í como de los 
t ransportes en general." Aye r han c i r cu l ado 
5.503 trenes, mien t r a s quo el p r i m e r dn'a de 
huelga s ó l o fué posible poner en m o v i m i e n -
to a ÍJW convoyes ; hoy se han puesto ei 
marcha, a lgunos centenares mas, especial-
mente trenes de m e r c a n c í a s ; pero hasta 
m a ñ a n a no se p o d r á tener la e s t a d í é t i c a 
de ta l lada de los mismos. 
A u n q u e no en esta escala, t a m b i é n ha 
mejorado bastante el serv ic io de autob;i:-'.'s 
de L o n d r e s ; de 700 que c i r c u l a r o n ayer se 
h a - p o d i d o pasar hasta 850. 
E l abastecimiento 
En lo que se refiere a l a b s t e c i m i e í i t o la 
s i t u a c i ó n ha mejorado f rancamente en el 
Suroeste, donde escaseaba algo el t r i g o , 
con l a l legada de un barco con 7.000 to-
neladas. A d e m á s se asegura que en el 
puer to de L i v e r p o o l hay ha r ina suficiente 
pa ra cua t ro semanas. 
A l m i s m o t i empo desde el Norte comun i -
can que, debido a la pesca excelente de 
estos d í a s , el pescado es t á ahora m á s ba-
ra to que al empezar l a huelga. 
Trescientos mi l voluntarios 
E n los momentos actuales el Gobierno 
dispone de 3^.608 v o l u n t a r i o s que, na tu ra l -
mente, no h a l l amado porque l e ' sobran 
m u c h í s i m o s , tanto m á s cuanto que con t i -
nuamente se presentan huelguis tas a t ra-
bajar de nuevo. Estos ú l t i m o s son emplea-
dos preferentemente en l a o r g a n i z a c i ó n 
del , se rv ic io de s e ñ a l e s y en otros menes-
teres m i s del icados, pa ra los que s e r í a d< 
filpruna d i f i c u l t a d u t i l i z a r a los vo lun ta -
r ios. 
L A «BRITLSH G A Z E T T E » 
•RLGRY, 11.—En una d e c l a r a c i ó n hecha 
ayer noche en l a C á m a r a de los Comu-
nes. C h u r c h i l l h a declarado que el n ú -
mero de ejemplares de l a ú l t i m a t i r a d a 
rio la BrHÍSh Gnzettr ha sido de 1.127.000 
ejemplares. AI m i s m o t iempo se ha me-
j o r a d o m u c h o l a d i s t r i b u c i ó n y la venta 
de la m i s m a . 
En cuanto a los d e m á s p e r i ó d i c o s de 
Londres , excepto el Times , c o n t i n ú a n sa-
l i endo todos con medios improv isados , 
h a c i é n d o s e a lgunas vece? la. t i r ada e i m -
p r e s i ó n en ip iprentas de p rov inc ia s y re-
• - ú r n e n d o a lgunos al n i u l t k o p í a d o r . 
RUGBY, 11.—En unas declaraciones he-
chas a l a U n i t e d Press el p r i m e r m i n i s t r o 
J ice : «AI empezar l a segunda semana de 
la huelga , h a b r á hecho m u c h o pa ra pro-
a i i r m á r que l a n a c i ó n h a mos t rado no 
solamente su d e t e r m i n a c i ó n de vencer l a 
amenaza que se le h izo a sus derechos 
const i tuc ionales y p o l í t i c o s , sjno t a m b i é n 
su comple ta capacidad • de, defenderse efi-
ciente y t r anqu i l amen te . No cabe y a duda 
de' que los t ransportes y otros servicios 
vi tales pueden efectuarse, s i t io que mejo-
r a n de h o r a en hora . 
La v i c t o r i a final de l a n a c i ó n y de l a 
causa del Gobierno cons t i tuc iona l e s t á de 
hecho asegurada. Desde luego no hay que 
c o n f u n d i r el paro en l a i n d u s t r i a carbo-
n e r a . y l a h u e l g a g e n e r a l ; son dos cosas 
d i s t i n t a s . ' E l ' p r i m e r o ha sido precedido 
de negociaciones y de u n a i n v e s t i g a c i ó n 
que d u r ó nueve meses; cuando la. orden 
de hue lga genera l se re t i re c o n t i n u a r é m i s 
esfuerzos p a r a una s o l u c i ó n jus ta .* 
Ali>de d e s p u é s a l a hue lga genera l y a 
los efectos de l a m i s m a que los obreros 
q u e r í a n . u t i l i z a r ' p a r a hacer t r i u n f a r sus 
pretensiones, y c o n t i n ú a : cNinguno de es-
tos efectos .ha sido conseguido y e l . Con-
sejo de Trade Unions y los hombres que 
han ohedecido sus ó r d e n e s se c o n v e n c e r á n 
de-que el f r a c á s o dé l a hue lga general es 
i n e v i t a b l e . » 
Cuando l a n a c i ó n inglesa se haya l i b r a -
do de l a amenaza por haber der ro tado a 
l a hue lga . h a b r á hecho m u c h o pa ra pro-
teger las ins t i tuc iones p o l í t i c a s del m u n -
do. Po r lo d e m á s , el Gobierno c o n t i n u a r á 
pro tegiendo los • derechos l eg í t imos" de los 
Trade Unions , pero l a n a c i ó n h a demos-
t rado que n i aho ra n i en el p o r v e n i r s e r á 
to le rada n i n g u n a i n t r o m i s i ó n an t i cons t i t u -
c i o n a l en los asuntos p o l í t i c o s de l a na-
c i ó n » . 
C O N T R A L O S R U S O S 
LONDRES, 11.—Un g rupo de d iputados 
conservadores h a pedido al Gobierno que 
expulse a todas las organizaciones sov i é t i -
cas, s in preocuparse de las repercusiones 
d i p l o m á t i c a s que . p u d i e r a tener semejan-
te a c t i t u d . - ^ 
S O L O D O S A L B O R O T O S 
(RAOIOORAMA ESPECIAL DE E L DEBATE. ) 
RTT.BY, 11. -En el d í a de hoy solo se se-
ñ a l a n dos a lboro tos ; uno en L i v e r p o o l y 
otro en Manchester . Los dos fueron domi -
nados p o r l a P o l i c í a , s in emplear m á s que 
los bastones.—E. D. 
V E I N T E D E T E N C I O N E S 
LONDRES, 11.—En B i r m i n g h a n . l a p n 
liGía ha efectuado un regis t ro en l a ofici-
na del C o m i t é de v i g i l a n c i a de los S ind i -
catos, i n c a u t á n d o s e de u n a sene de p u b l i 
caciones de falsas not ic ias , de c a r á c t e r ten 
dencioso. 
A consecuencia de esto han sido dete-
nidos veinte jefes laboristas. 
S E P I D E L A T A S A 
LONDRES, 11.—La C á m a r a de Comercio 
de P o r t s m o u t h se ha d i r i g i d o t e l e g r á f i c a 
monto al Gobierno, r o g á n d o l e p r o h i b a el 
a lza escandalosa de los precios, pues de. 
las actuales c i rcuns tanc ias se aprovechan 
cientos comerciantes p a r a rea l izar benefl-
cio^' dW-vergonzados. 
A pesar de observarse u n a e l e v a c i ó n m u y 
marcada en los precios, no. hay r e s t r i c c i ó n 
n i verdadera escasez en l a venta de a r t í c u 
los y s u m i n i s t r o de servicios, excepto pa 
ra l a c a l e f a c c i ó n y el a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
S l a c a l e f a c c i ó n por gas y c a r b ó n . 
L a ayuda internacional 
H o y e l v u e l o a M a n i l a 
En la etapa Macao-Aparri emplearon 
menos de siete horas 
M A C A O . 11.—Esta m a ñ a n a h a emprend i -
do el vue lo e l a v i ó n e s p a ñ o l n ú m e r o 30. 
que ocupan los capitanes L o r i g a y Gal larza . 
Presenciaron su m a r c h a las autor idades 
portuguesas y numerosas personas de l a 
co lon ia europea, quienes desp id ie ron con 
g r a n e f u s i ó n a los aviadores.—Fab/a. 
« ¡.: W 
M A N I L A , 11 (urgente).—Los aviadores es-
p a ñ o l e s h a n l legado a l a e r ó d r o m o de Apa-
r r i s in novedad , siendo objeto de u n reci-
b i m i e n t o grandioso.—Fabra . 
H O Y E L V U E L O A M A N I L A 
LONDRES, 11.—Un r a d i o g r a m a de Apa-
r r i c o m u n i c a que a las dos y veinte de ta 
tarde de h o y (siete de l a m a ñ a n a de nues-
t ro m e r i d i a n o ) , a t e r r i z a r o n s in novedad los 
F e r m o s a 
L o s T r a d e Unions 
RUGBY. 1 1 . - L a orden de hue lga dada, a 
laa i n d u s t r i a s m e c á n i c a s y las construc-
ciones navales alcanza a unos 400.000 obre-
ros, que t o d a v í a t r aba jaban en su mayo-
r í a , p o r no haberse hecho senl l r t o d a v í a 
los efectos de l a huelga . Con esto eü n ú -
mero de ohreros que han ido a l paro es 
de unos dos mi l lones y medio, aceptando 
como buenas las e s t a d í s t i c a s de los Trade 
Unions . 
No se puede ca lcu la r t o d a v í a el n ú m e r o 
de hombres que h a n vuel to a l t rabajo , pues 
salvo los f e r rov ia r io s , en los que cont i -
n ú a n pres tando serv ic io u n a q u i n t a parte, 
en los d e m á s no se t ienen datos e s t a d í s t i -
cos. 
Desde luego l a vue l ta al t rabajo no cons-
t i t u y e u n m o v i m i e n t o en masa, sino i m -
pulsos comple tamente i n d i v i d u a l e s . 
S E H A B L A D E S O L U C I O N 
RUGBY. 11.—Hoy se ha con t inuado ha-
b lando de prestiones de paz ; pero no ha 
hab ido c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l de n i n g u n a 
clase. 
Las Federaciones de mine ros han deci-
d ido , en u n a conferencia, celebrada con 
los rapresentantes de l a U n i ó n de ferro 
v i a r i o s checoeslovacos, t o m a r medidas en-
caminadas a i m p e d i r todo aumento en las 
exportaciones de c a r b ó n de Checoeslova-
qu ia , y ha. resuelto especialmente el esta-
b l ec imien to de ó r g a n o s de con t ro l en las 
estaciones f ronter izas . 
E n el caso en que, a pesar de esto, se 
procediera a aumen ta r la can t idad de car-
b ó n de e x p o r t a c i ó n , l a F e d e r a c i ó n no Mar-
da r í a , en contestar a t a l hecho t o m a n d o 
medidas defensivas. 
Z I N O V I E F A T A C A A M A C D O N A L D 
LONDRES, 11—Comunican de Moscú que 
en u n a r t í c u l o t i tu lado - U n p r a n a c o n t é c í -
mien to en I n c l a t e r r a » , Z i n o v i e f f declara que 
el p e l i g r o p r i n c i p a l para u n / i o b i e r n o laho-
r i s ta b r i t á n i c o procede del a la derecha del 
par t ido labor is ta , que se -ha u n i d o al mo-
v i m i e n t o ac tua l para t r a i c iona r l e mejor . 
« B a l d w i n — e s c r i b e ' / i n o v i e f f - , cl C n m i t é 
nac iona l pa ra el m a n t e n i m i e n t o de los ser-
Vicios vi ta les , e t c é t e r a , son m u c h í s i m o me-
nos peligrosos para el p ro le ta r iado b r i t á -
n ico que lo> Ramsny Macdona ld , los T i l o -
mas y. c o n s o r t e s . » 
D I N E R O C A N A D I E N S E 
O T A W A . 11. El secretario general del 
.Consejo de los Trade I ' n ions canadiense ha 
d i r i g i d o te legramas á las orpranizaciones 
obreras Vegionale's. i n v i t a n d o l a í ; a r e m i t i r 
p ron tamente quaniqs fondo,-, puedan env ia r 
pa ra ser r emi t idos a I n g l a t e r r a y a l imen-
tar l a huelga . 
aviadores e s p a ñ o l e s capitanes Gal la rza y 
L o r i g a , que p i lo t aban c l aparato que desde 
el comienzo del r a i d u t i l i z a el p r i m e r o . 
E l vue lo de Macao a A p a r r i fué fe l iz 
y l o h i c i e r o n en seis horas c incuen ta y 
cinco m i n u t o s . 
M A Ñ A N A S E G U I R A N A M A N I L A 
A P A R R I , 11.—El a v i ó n de los capitanes 
e s p a ñ ó í é s L o r i g a y Gal larza , a t e r r i z ó en 
este a e r ó d r o m o a las dos y veinte de la. 
tarde, d e s p u é s de atravesar fe l izmente el 
M a r de l a C h i n a en u n vuelo de sess ho-
ras y e incuen t a y c inco m i n u t o s de du-
r a c i ó n . 
Los av iadores fueron recibidos por sus 
camaradas amer icanos y representantes 
de las" autor idades , con í r r a n c o r d i a l i d a d , 
siendo . ca lurosamente ovacionados por c l 
i nmenso g e n t í o que desde hace d í a s aguar-
daba su l legada. 
Los capi tanes L o r i g a y Gal larza p a s a r á n 
l a tarde y l a noche de hoy en A p a r r i . 
y m a ñ a n a e m p r e n d e r á n l a breve etapa 
final de este vuelo , p a r a l legar a M a n i l a 
poco antes de m e d i o d í a . -
Los i n t r é p i d o s aviadores no t e n d r á n que 
salvar y a m á s que 300 m i l l a s , que es l a 
d i s t anc ia que los separa de M a n i l a , t é r -
m i n o del r a i d que t an b r i l l an t emen te vie-
nen r ea l i zando . 
L A L L E G A D A A- A P A R R I P O R N O T I C I A 
O F I C I A L 
E l m i n i s t r o de Esitado r e c i b i ó ayer ma-
ñ a n a del c ó n s u l de E s p a ñ a en M a n i l a «1 
siguiente t e l e g r a m a : 
« A v i a d o r e s L o r i g a y Gal la rza h a n a t e r r i -
zado en A p a r r i , s in novedad, a las dos y 
veinte de l a tarde ( m e r i d i a n o M a n i l a ) . — 
A/o/Zd., 
Por l a tarde se r e c i b i ó el s iguiente de 
los av i ado re s : 
« L l e g a m o s s in novedad a I h o s a r . — G a ¿ í a r -
za. L o r i g a . * 
* * * 
En Guer ra h a n conf i rmado esta tarde i a 
l l egada a A p a r r i de los aviadores L o r i g a y 
Gal larza, a ñ a d i e n d o que m a ñ a n a , a las c in -
co, r e a n u d a r á n su vue lo a M a n i l a . 
D I C E E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
—Causa de g ran contento pa ra todos—di-
jo- ayer a los per iodis tas el m i n i s t r o de l a 
Guerra—es l a fel iz l legada de Ga l l a rza y 
L o r i g a . 
A este respecto hay que p r o c l a m a r m u y 
al to el ag radec imien to que nos u n i r á de 
por v i d a c ó n los portugueses, que tantas 
y tantas atenciones h a n tenido con nues-
tros av iadores , y que c u l m i n a n en el her-
rt^oso rasgo de seguir v ig i l an t e s l a r u l a del 
a v i ó n de Gal la rza con el c a ñ o n e r o Patria., 
en el que parece van a bordo con r u m b o 
a M a n i l a los m e c á n i c o s de ambos av ia -
dores. 
L O S A R T I L L E R O S D E L A P R I M E R A R E -
G I O N F E L I C I T A N A L O R I G A 
El comandante genera l de A r t i l l e r í a de 
la p r i m e r a r e g i ó n ha d i r i g i d o a l c a p i t á n 
L o r i g a el s iguiente t e l e g r a m a : 
• F i l i p i n a s - M a n i l a . C a p i t á n A r t i l l e r í a es-
p a ñ o l a Lor iga .—El Cielo te ha concedido 
ver r ea l i zado tu va l i en te , he rmosa y noble 
empresa . ' t an modestamente p repa rada y 
comenzada. 
En n o m b r e a r t i l l e ro s p r i m e r a r e g i ó n , 
que h a n v is to con e m o c i ó n in tensa c ó m o 
has sabido aumenta r las g lor ias de Es-
p a ñ a , '.te e n v í o l a m á s c o r d i a l enhorabue-
na por t u a b n e g a c i ó n heroica y po r fe-
liz t e r m i n a c i ó n de r a i d , que desean ha-
gas ex tens iva a Ga l l a rza y m e c á n i c o s . 
E l comandante genera l , S i r v e n . » 
J U B I L O E N L O G R O Ñ O 
L O G R O Ñ O , 11—La n o t i c i a de haber l le-
gado a A p a r r i los i n t r é p i d o s aviadores que 
e s t á n . rea l izando el r a i d a F i l i p i n a s h a 
p roduc ido j ú b i l o en esta cap i ta l . Va r i a s 
bandas de m ú s i c a recor ren las calles, las 
ca-sas.. se h a n engalanado con co lgaduras 
y se ha cantado u n solemne T e d e u m en 
a c c i ó n de gracias. 
.El comerc io h a cerrado sus puer tas y e l 
g e n t í o , que invade las calles, v i t o r e a s in 
cesar al c a p i t á n Gal larza . que es h i j o de 
L o g r o ñ o , y a su c o m p a ñ e r o L o r i g a . 
I L U M I N A C I O N E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 11—Con m o t i v o de l a fel iz 
l legada a la i s la de L u z ó n de los aviadores 
e s p a ñ o l e s , l a C o m p a ñ í a de Tabacos filipinos 
h a i l u m i n a d o esta noche su edif ic io de l a 
r a m b l a de los Estudios. 
El . -Ayuntamiento h a acordado en l a se-
s ión celebrada hoy hacer constar en acta 
su s a t i s f a c c i ó n por el fel iz a r r ibo de n ú e s , 
t ros av iadores a A p a r r i . 
Las Filipinas 
Las F i l i p i n a s , s i tuadas al Sudeste de l g rao 
cont inente a s i á t i c o , f o r m a n un a r c h i p i é l a g o 
n u m e r o s í s i m o , compuesto de 7.083 islas, de 
las cuales, 4.642 carecen de nombre y 2.441 
lo t ienen. E n to ta l t iene el a r c h i p i é l a g o f i -
l i p i n o una e x t e n s i ó n ' de 207.005 k i l ó m e t r o s 
cuadrados, de los cuales corresponden 105.704 
a la i s la de L u z ó n y 95.583 a l a de M i n -
danao, que son con m u c h a d i fe renc ia las 
mayore.s del grupo. L a p o b l a c i ó n t o t a l pasa 
de los 10 mSÍIónés de habi tantes . 
M a n i l a . ca.piial del a r c h i p i é l a g o y l a ma-
ycvr c iur lad que en él se contiene, es u n a 
bella p o b l a c i ó n de 250.000 a l m a » , s i tuada 
M i é r c o l e s 12 de m a y o de (21 E T t - o l e . £ $ A T E " 
M A Ü R U r — A O o X V L — ! V n m . 
ten la parto central de !a costa Qpstr de Lti 
l ó n , frente a una ampl ia y serena b a h í a 
E s una ciudad en la que el viajero se 
dexiene nauchas veces sugest ionad'» por el 
especial encanto que 1c ofrecen tres tipos 
( ü v e r s o s , que son como tres conrreciones 
h i s t é r i c a s . Existe ia barr iada populosa de 
Tondo. recuerdo vivo de los primeros tiem-
pos del archipifMaf,''). Abundan en él las 
construcciones t íp i cas del pa í s y quedan 
a ú n all í las esbeltas casas de ñ i p a . 
E n el paraje llamado Intramuros queda, 
recuerdo de la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a , un se-
llo en las viviendas y en las calles. 
Circundan intramuros bellos parques y 
jardines que ptrunecen y a a la moder-
n a urhe—u-rcer aspecto—ron ampl ias ca-
lles y avenidas. rUimainentc se l ian hecho 
en fsta parte de Mani la construcciones 
atrevidisimas, verdaderos rascacielos, lo 
que rompe en parte el c a r á c t e r uniforme 
de los edificios levantados siempre con la 
p r e c i s i ó n indispensable en las ciudades 
amenazadas de terremotos. 
Entre los monumentos que por su be-
lleza o por su valor h i s tór i co han de 
mencionarse, en Mani la f iguran: la Uni-
versidad de Santo T-omá^, regentaba i-or 
UM dominicos, y que constiiuye l a ttíSM 
profunda huella de l a obra cultural y ci-
vi l izadora de Kspaña. l-ué fundada en 
1611, y desde aquella fecha permanet e ói-
fundiendo los esplendores de su labor por 
todo el a r c h i p i é l a g o . 
T a m b i é n engieruu los e s p a ñ o l e s la C a -
tedral poco d e s p u é s de la o c u p a c i ó n , que 
fue en lóTJ. Pero loe terremotos frecuen-
tes en aquellas islas han derruido repeli-
das veces el templo, que ha debido ser le-
vantado do nuevo. L a ú l t i m a c o n s l r u c c i ó n 
data del a ñ o ríe 1873. E s grandiosa y ha-
ce do la Catedral de Mani la el templo m á s 
imponente de todo el a r c h i p i é l a g o . E s es-
p a ñ o l a t a m b i é n la iglesia de S a n Ignacio, 
levantada en 188Í». 
Muy curiosa resulta l a iglesia de S a n 
Sebastian, construida con planchas de hie-
rro y acero llevadas de Bé lg i ca . E s un en-
sayo do construí i lón a prueba de terre-
motos y sigue con l a fidelidad posible el 
estilo g ó t i c o . Oíros edificios' importantes 
son el Hospital General, el Ayuntamiento y 
l a Universidad iiortéainericana. 
Mani la es un puerto i m p o r t a n i í s i m o , uno 
de los primeros del mar de l a China , don-
de hay puertos de tan extraordinaria im-
p o n a n c i a como Hong-Kong y S a i g ó n . 
Desde luego, es el m á s importante de las 
Is las Fel ipinas . 
R E S U M E N D E L V I A J E 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
de l a s etapas realizadas y k i l ó m e t r o s re-
corridos por los aviadores de la escua-
d r i l l a Elcano, en su viaje aéreo 
n i l a : 
Madrid-Argel 
Arge l -Túnez K75 / 
T ú n e z - T r í p o l i 500 i " " 
T r í p o l i - B e n g a s i 
Beiiírasi-El Cairo 1.125 
E l Caíf lo-Bagdad 
Bagdad-Btichir 800 / 
Buchir-Bcnder.Abbas 600 ( 
Bender-Abbas-Katatchi 
Karatch i -Agra 1.128 
Agra-Calcuta L|.'>0 
Calcuta-Bangoon 1.050 
Rangoon-Maii írkok C00 
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neco r r i do to ta l 15.635 
S e m o d i f i c a r á la s u e r t e d e 
v a r a s en lo s toros 
Al volver de su e x c u r s i ó n a Toledo, el 
j e í c del Gobierno hizo el domingo las si-
guientes declaraciones reiiacionadas con 
l a Hesta nac iona l : 
•Como Jos casos de suspensiones do 
corridas son frecuentes y perturbadores, 
no por la hesta en sí misma, sino pol-
los gastos que origina a los forasteros, a 
quienes no puede ser indiferente que la 
corr ida se de u n . d í a u otro, m á x i m e s¡ 
el elegido no es festivo, e n c o m e n d a r é al 
ministro de la G o b e r n a c i ó n que dicte una 
dir-pusición en el sentido de que la.-> Empre-
sas, para casos de é s tos , dispongan de un 
becerro embolado que se toree de capa 
como prueba, pues yo 110 vi hoy practi-
car ninguna que pudiera dar al p ú b l i c o 
l a s e n s a c i ó n de acierto en la medida. Por 
fortuna, la nobleza y cortes ía del públ i -
co e s p a ñ o l , el m á s fác i l de gobernar del 
mundo, porque es el mejor de todos, tuvo 
en cuenta la presencia de los Infantes y 
el fin benéf ico de la fiesta, y no hubo la 
menor protesta que desluciera los aplau-
sos con que fueron a q u é l l o s acogidos y 
que so tributaron a la Marcha Heal. 
Y puesto ya a introducir niodiheacioncs 
en el reglamento de corridas de toros, pro-
curaré se lleve a él tina trascendental; l a 
de la s i i s t i t u d ó n de l a suerte de varas 
por otra a caballo a. la ani igna usanza, 
o a l estilo moderno de Cañero , algo que. 
logrando el mismo efecto, evite el sacrifi-
cio indefenso de los viejos caballos que 
labraron nuestros campos, s irvieron a 
nuestros soldados o arrastraron las clá-
sicas «•mañuelas», luciendo a las muje-
res e s p a ñ o l a s . Al toro lo defienden su fie-
reza y su poder; al hombre, el arte y sus 
c amarad as de l i d i a ; al pobre f a m é l i c o ca-
ballo se le l leva cegado por u n a venda a 
que reciba el mas fuerte empuje del toro. 
E s inicuo y repugnante y desconceptua-
dor ante los e x t r a ñ o s y poco educador 
para los propios. 
Del modo que yo propondré p o d r í a ser 
herido o muerto a l g ú n caballo, como m á s 
sensiblemenir lo son los propios toreros; 
pero le d e f e n d e r í a su agil idad, doma y 
el arte del jinete. 
Presumo que esta puerilidad v a a dar 
m á s que hablar que l a ley seca en Norte-
a m é r i c a ; pero no nie importa que se im-
pugne mi criterio, porque nunca me he 
tenido por un «as» dentro de l a a f i c i ó n . ! 
U n a C o m i s i ó n para modi f í car la suerte 
de varas 
Ha?ta minutos antes de las diez de Ja 
noche p e r m a n e c i ó en su despacho de l a 
Presidencia el general Primo de B ivera . 
D e s p u é s de cambiar impresiones en el ves-
t íbu lo con el comandante don L u i s Ben-
jumoa acerca de los nuevos locales de l a 
íinirm Patr ió t i ca de Madrid, el presidente 
pregunto a los periodistas si se h a b í a co-
mentado mucho el anuncio de disposinu-
nfts legirdativas acerca de las corridas de 
toros. 
—A lo m e j o r — a p r e g ó , sonriente—, se h a 
comentado m á s que cualquier asunto de 
carác ter m á s general. Pero es menester 
— p r o s i g u i ó Pr imo de Hivera—crictar cuan-
to antes una real orden ordenando la l id ia 
de un beierro embolado en casos como el 
ocurrido ayer en Toledo, pues no se puede 
mantener al públ i co en la inquietud de s i 
Se va o 110 a celebrar el e s p e e í a c u l o . Res-
pecto a la suerte de varas, tardará m á s 
tiempo en ultiuiurse. porque h a b r á que 
nombrar una C o m i s i ó n . 
T r i p l e c o a l i c i ó n en B é l g i c a 
En el nuevo Gobierno habrá cinco ca-
tólicos, cinco socialistas y dos liberales 
—o— 
BRUSELAS. 11—El señor Rrunet forma-
rá \ m Gobierno compuesto de cinco socia-
listas, cinco c a t ó l i c o s y dos liberales. 
Circulo con insistencia el rumor de que 
Rrunet ha tropezado con dificultades con 
Franqui . que d e b í a formar parte del nue-
vo Gobierno para represexilaf en él el ele-
mento Bancario . 
*• • * 
Federico Rrunet fue el primer socialista 
que presidio la C á m a r a belga, y en ese 
puesto está d#.-de 19^9. E s diputado por 
Charleroi desde 19JL, y fué ministro s in 
cartera durante la guerra. Goza de fama 
de hombre sensato y. de opiniones templa-
das. E s abogado. 
I I í i m 11 i í í o í í I b I 
Temporada c i n e m a t o g r á f i c a en 
E L C I S N E 
L A S M A S S U G E S T I V A S P E L I C U L A S 
Inmejorable p r o y e c c i ó n 
Notable orquesta 
El tranvía más caro los domingos 
P O M A . 11. Se ha acordado que I<>s d..-
Ijpingos y días festivos todos lo-< billetes 
de t r a n v í a serán recargados con un au-
mento de 10 c é n t i m o ? . 
Él product" de esta r e c a u d a c i ó n s u p l e - ' 
ppaataria • n s a g r a r á a la l u c h a contra 
l a tuberculosis. 
E l G r u p o de la D e m o c r a c i a 
C r i s t i a n a 
Un homenaje a varios de sus miembros 
—o— 
Se han reunido para celebrar recientes 
é x i t o s de algunos de sus c o m p a ñ e r o s en 
fraternal banquete en T o u r n i é Jos escri-
tores sociales del Grupo que se bai laban 
en Madrid. 
Festejaban el nombramiento de delega-
do especial de e m i g r a c i ó n en l a Argenti-
na, hecho por el Gobierno a favor del 
c a n ó n i g o de Granada y notable propagan-
dista don Juan Francisco Correas ; el re-
ciento g a l a r d ó n que l ia concedido al aus-
tero juez y culto escritor don . luán de Hi -
nojosa; el triunfo obtenido en r e ñ i d o - c o n -
curso por el docto ca tedrát i co de Derecho 
don L u i s Jordana, nombrado asesor jurí-
dico del Consejo Superior de l-'ei io! a ñ i-
les; la e l e v a c i ó n del ministro de Ha( ienda 
don José Calvo SotcJo a los consejos de 
la Corona; la cruz de la Leg ión de Ho-
nor otorgada por el Gobierno f r a n c é s a 
don Pedro Sangro y Hos de Olano. 
Hubo en la r e u n i ó n la m á s franca cor-
dia l idad; se hab ló de la importante parti-
c i p a c i ó n que el Grupo h a b í a tenido en el 
éx i to de la Semana Social de Oviedo; de 
estudios y nuevos actos impuna iucs que 
es tá preparando para el O t o ñ o ; del vigor 
con que c o n t i n ú a su p u b l i c a c i ó n - l a revis-
ta del Grupo, H c n n r a r i ó n S o r i n l ; de l a 
a d h e s i ó n que es tá recibiendo de una parte 
selecta de la juventud estudiosa, y de otros 
asuntos referentes a la v ida interior de l a 
a g r u p a c i ó n y a su re lac ión de s incera co-
l a b o r a c i ó n o de o p o s i c i ó n resuelta con las 
otras corrientes de o p i n i ó n social en E s -
paña . 
Al acto enviaron su a d h e s i ó n entusias-
ta los corppañeros ausentes. 
Los elementos valiosos del Grupo de l a 
Democracia Crist iana, caida vez en m á s es-
trecha solidaridad, es tán decididos a inter-
venir m á s activamente en la a c c i ó n y en 
l a ¡pol í t ica social, aunque siempre en ar-
m o n í a con sus compromiso? y. por lo tan-
to, alejado el Grupo de toda b a n d e r í a es-
pec í f ica de partido y utilizando especial-
mente como medio la i rrad iac ión del ideal 
d e m o c r á t i c o cristiano. 
D E N T I F R I C O S 
B L A N - K O R 
Controlados por los Laboratorios 
de la Profilaxis Dental 
FAUBEL, S. A. 
M A D R I D 
V u e l c a u n a ''moto" e n e l 
P a r q u e de l O e s t e 
Tres personas lesionadas 
E n el paseo de coches del Parque del 
Oeste v o l c ó la *moto> n ú m e r o o.j-to, de la 
matriculo de Madrid, que c o n d u c í a su pro-
pietario, don Juan Bautista Sanz P é r e z , de 
veintiocho años , domicil iado en Pr incesa , 
n ú m e r o 41, y que r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. K n ol « s i d e c a r » iban 
A n a Mar ía X u l i n a . de treinta^ y siete 
años , y Aurea Earroe tc Garmondia , de 
veintiocho, domici l iadas en la cal le de A n -
d r é s Borren ' , 10 y 17, respectivamente, las 
cuales sufrieron lesiones ca l i f i cadas de le-
ves. Asistidos todos en la Casa de Socorro 
do Palacio, pasaron luego a sus respectivos 
domicilios. 4 
Lesionado por un tranvía 
Juan Pedro Monedero, de cuarenta y cua-
tro años , domicil iado en el Camino Al to d^ 
V i c á l v a r o , 21, sufre lesiones de p r o n ó s t i c o 
reservado que 1c fueron causadas por el 
t r a n v í a n ú m e r o 5^0, del disco 11, cuando 
cruzaba la calle do Claudio Cocl lo. 
E l conductor del c ^ b e , A n g e l G a r c í a 
Olmeda, y el cobrador, F r á n c i s c o Campil lo , 
n ú m e r o s 1.̂ 29 y 930, respectivamente, pa-
saron a la presencia judic ia l . 
Anciana atropel.'ada por un automóvil 
E n la calle de San Bernardo fué alro^ 
pellada por el a u t o m ó v i l 3.215, de San Se-
b a s t i á n , la anciana de sesenta y cuatro 
a ñ o s María Tejero Higueras, .que s u f r i ó 
lesiones graves. 
D e s p u é s de asist ida en la C a s a do Soco-
rro correspondiente p a s ó al Hospital de 
l a Princesa. 
E l conductor del v e h í c u l o . José L e ó n 
Zaba la Garmendia , de treinta años , domi-
ci l iado en A n d r é s Mellado, t i , t u é dete-
nido y puesto a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
de guardia. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
6 u e r r a y M a r i n a 
i W tenencia de hojas conteniendo procla-
mas subversivas comparecieron ayer ante la 
Sala de Justicia Jos paisanos José Hernández 
García y Segundo Hidalgo I W r e r a . 
Amlíos fueron detenidos en Snnlúcar de Ba-
rrameda, donde los hechos ocurrieron, com-
parcí iendo en Cádiz ante el Consejo de guerra. 
Allí Hern:índez, que es cojo y manco y vendía 
el espliego envuelto en las Jiojas subversivas, 
dijo haber comprado éstas a HidaJgo. quien, a 
su vez, alegó haberlas encontrado en el campo. 
Hernández fué absuelto e Hidalgo condona-
do a seis mebes y un día de prisión correc-
cional. 
L a SaJa de Justicia del Supremo vio nyer 
la apelación del auditor de div is ión don Juan 
Martínez do la Vega, de acuerdo con los de-
fensores, capitanes de Arti l ler ía don Francis-
co Rivera y don José Serra, que piden la ab-
solución do ambos. 
L a causa quedó vista pani sentencia. 
M u c h o ganado gal lego a la 
E x p o s i c i ó n de M a d r i d 
F E R R O J . , 1 0 — E l Ayuntamiento de esta 
ciudad, asi como otros í m p m i a n t e s de la 
reg ión , han acordado prestar su' concurso 
a la E x p o s i c i ó n de ganados que se cele-
brará en Madrid en los d ía s 14 al 83 del 
artnnl. Muclios Municipios han subvencio-
nado a Jos Jabradores que acudan a dicho 
certamen. 
T a m b i é n e n v í a n una Jticida ropresenta-
cion los Sindicatos A g r í c o l a s de, la reg ión , 
que l l e v a r á n sus mejores ejemplares. 
¿pjoivertui (¿1 obscur&f goloiu>nitaJ .« 
BF.CQ,UER 
E l d e s p e r t a r d e l a 
N a t u r a l e z a 
EJ eterno renacer de las estacionen Ka diaipado ya 
ka áltínaa bramaa del invierno. Laa ¿olondrinaa 
Kan vuelto tina ver más. Las florea adornan loi 
rampos. Ea la Primavera con todo* ana encantos. 
Pero el organismo humano también participa de 
eata periódica renovación, y con frecuencia se re-
átente de eJla. Evite eate inconveniente tomando 
diariamente, al deapertar, en medio vaso de agua, 
ana cacKaradita de 
" S A L D E F R U T A " 
H a s i d o o c u p a d a l a m e s e t a d e T a f r á s 
E l a v a n c e l lega a m á s de 10 k i l ó m e t r o s de la costa . E l enemigo ha sido batido 
en un terreno abrupto y fuertemente organizado: deio en nuestro poder 106 muer. 
tos, material de guerra , p u e s t o ^ d e m a n d o ^ c ^ s a n i a t a s y gran cantidad de cereales 
La tercera división francesa ha avanzado hasta 10 kilómetros al Norte de Tizzi Uzli 
D e l c i e l o y d e l infierno 
Hafiamo* h i s to r i a . 
Tres paj inos m e t á l i c o s sa l tv ron de Ufo-
d n d el ó de abri l , de P.Wj, y u n o de los 
tres lie<jó a A p a r r i (os/a de Lr izón) el U 
de m a y o , d e s p u é s de recorrer en to t a l 
unos 15.300 k ihnne l ros [en. n ú m e r o s redon-
dos), empleando pa ra ello (grosso modo) 
unas n ó v e n l a horas, o sean cua t ro d í a s 
escasos, i la hora en (¡ue xc jmbUquf ín 
estos renglones rs de i m a y i n a i que los ca-
pitanes L p r i g á y Gallarza, t r ipu lan tes de 
ese ao ió j i . h a b r á n a te r r izado en M a n i l a , 
recorr iendo las 410 k i l ó m e t r o s qac les (¡u, -
daban que recorrer para ser recibidos en 
t r i u n f o p " r los habitantes de aquel la p<>-
b l a c i ó n . que l i a re p o r " mas de an c i t a r lo 
de SiglQ^ que d e j ó de ser espnfiota. 
Franceses, i t a l i anos , inyleses, por taq ' te -
ses y americanos han agasajado a nnes-
tros a r iad tnes // liss han pres ladn Ün¡A 
Cla«e de au.r i l ios , , \ i ¡ns hombres , pues, 
tome* tan malas como parece, n i F.spa 
cierta , ha de i r pensando e l c aud i l l o r ife-
fin OÍ t ras ladar sú res idencia . 
f inque a A b d - e l - K r i m \ Y él mnle con 
fiemos que no ¿je h a r á esperar. 
A r m a n d o G U E R R A 
—o— 
Informes oficiales 
E n Ja Direcc ión general de Marruecos y 
Colonias han facilitado ayer tarde la si-
guiente nota: 
«¿7 ¡ j e n e r a l en jefe t e l e g r a f í a a las i((.;{0 
desde A . rd i r , e o m u n i r a n d o el b n l l n i r t c re-
sultado de la 777? por ta ¡11 i si m a o p e r a c i ó n 
rea l izada hoy , en la que nuestras tropas, 
con t inunudo su a r r o l l a d o / avance, han ¡le-
yodo hasta la o r i l l a del Sckor , ocupando 
OdemÚS la meseta de Tafras y a lcanzando 
rtuestrits v a r í g u á f é t ü s pietsiciónes d is tan-
(01 m é i Ée diez U i l ó m e t r o s de la costa, cer-
cana a Las a l l u rus de Tamas in t . 
i'A enemiqn, (¡ue durante estos d í a s ha si-
do derrotado, no obstante su tenaz rcsis-
Hinmiou por parte de vanos jpfes d 
c i ó n que, al ver perdida la cnu>a de ^ 
el -Krim 
hecilla para no corre 
propio tiempo, en la zona de M 
se apresuran a separarsf 
r su misma suert^í flilla, u 
tropas ma.|zenianas lian ocupado Tela 
E s l e í y las Llanuras de r, ni Luzín ^ 
imUMB de la tropas francesas, las ] 
c o n t i n u a r á n con las e s p a ñ o l a s su ava 
Jias»i someter.-', a Jos rebeldes, qnr, ^ 
apresurarse a separarse (h> las rabilas 
misas. Los une lo hagan así , serán «o^ 
rosamente perdonadns por el Majr.én y i¡! 
drán encontrar las ventajas de una VSL 
tranrpiila y pacifica. dedicado> a ruidajT 
sus familias y bienes al amparo de las n 
ü r m e s protectoras .» 
• E l alto comisario invita a los jefes di 
las tahi las sometida.^ o a Jos represeufi3 
tes que eJIos nombren a trasladarse a-A» 
dir para que puedan convencerse p.^ ^ 
mismos de la verdad de estas ahrmacion* 
Los rpir quieran acceder a Ja invitan^' 
podrán presentarse en las oficinas de inte tem ia y la fortaleza de su defensa, ha ce 
d i d n el. campo <<>u escasa resistencia y po- \ v e n c i ó n de sus cabilas, donde so les 'fatí! 
(as hojas por nuestra parte , hasta el m o j l i tará el viaje por cuenta deJ Majzén» 
i la es tan poqui ta cosn que no se la alien-< V ) r n t * de le ie ; , raf iar el genera l en jefe L a A v j a c ¡ ó n bombardea Midar v "A,* 
da coni ' i a dama p r i n c i p a l . Como esas m i - Se i g n o r a n a ú n detalles del desar ro l lo M v i j t Í A in " i " \ 
¡as que a n t a ñ o v e í a n c ó m o a su paso ¡os ,1c la o p e r a c i ó n , pues é s t a s no son s i n o l ^ MfcMU-A. w j a j a s ^,45).—Las esctiadri. 
G». bonibres t e n d í a n sus capas a sus pies, l ' s- \ p r imeras y concisas í m p r e s i m i e s ( JJas de A v i a c i ó n de Jos comandanics 
ñ a ñ a acaba d'- comprobar que en un. v e r - l . y,n m o p e r a c i ó n de ayer fueron c inco los Uarza y Mulero homhardearon los sect©. 
dadero torneo de c o r t e s í a la han festejado \ cationes cogidos a l enemigo, pues en. re- \ r(S nc Mular y Axdir rpspmjvajne^ 
y la han m i m a d o en las personas de d o s ] conocimiento* realizados jse encon t r a ron \ »ausanf lo bajas a los nutridos «nipos en̂  
de svs predilectos h i jos . \Gracias , se-
ñ o r e s ' . , , , • 
h'ieyi I / U I S I T U seqvir por este c a m i n o y 
r emonta r el rue jo en alas de ta fan la<iu , 
que a lguna queda, a P í o s gracias , ^cro el 
t e l é f o n o suena y me dicen que « h a y cosas 
tres en el fondo de u n bar ranco, donde 
en su h u i d a lo h a h í a n abandonado.* 
« * * 
t e l e g r a m a reci l r ido hoy a las 16.—De¿ 
general en jefe, a presidente de l Consejo y 
m i n i s t r o de la. ( .uerra : «Acabo recorrer el 
de Marruecos,, y poro espacio para t r a t a r \ , rni1( , l i u r r n m n ind i caba a ruerenc.ia en 
de. las muchas que in tegran u n p e r i ó d i c o . ¡ v t i ; c ¡ r o r a m a an te r íc r r comprende desde el 
\ o hay, pues, sino a te r r i za r . Estás m v - Z0l.n ^ r y el r i o G„ i s hnsta el r í o Ar-
ChachOs que hace m u r h o t iempo progee- l.fn. ¡m.<cnifi(; por aduares Yohan i e Kisnren . 
t a r o n el vuelo que acaban de r e m a t a r con V(/rsín; ( aba l l e r i a tiene puestos avanzados 
u n salto sobre el m a r de m á s de l.iXK) h i l ó - \ 'a¡ o t rn íarfo d í l Sckor . c i r c u l a n d o por el 
metros, q V f ^ h a n vo lado t a m b i é n sobre \ n n n o en comple ta segur idad . Enemigo 
dc^icrlos, sobre terrenos infestados de fie 
ras, descansando apenas... (y a h i e s t á n 
los hechos probando que en nada de lo 
d icho hay h i p é r b o l e ) , t ienen m a l a suerte. 
ha opuesto escasa resis tencia, o c a s i o n á n -
donos t an só lo dos muer tos y doce her i -
dos d " t ropa, todos i n d í g e n a s , dejando en 
nuestro poder dos c a ñ o n e s , siete ametra-
A l p r i n c i p i o de su vuelo pocos repara ron \ i ia ( iora i i f a rmamentos y pr i s ioneros de a 
en la m a g n i t u d de la aven tu ra . A l f i n a l 
d e l m i s m o sal tan los moros a robar les e l 
espacio que en buena ley les c o r r e s p o n d í a . 
•!.\o h a r á v m b l e el pueblo e s p a ñ o l su re-
goc i jo por c,sta nueva h a z a ñ a 1 ! . . . Con m i 
aplauso, que poco vale, pero que es senti-
do y es sincero, pueden estar seguros esos 
bravos mozos que reciben el aplauso de 
hos sexos. En este momen to en que regre-
so de reconocer el val le de Sckor no sue-
n a un t i ro .» 
(eOMUNICADO DE ANOCHE.) 
El genera l id& jefe en te legrama (¡ue d i -
r ige desde. A . r in r , a las v e i n t i u n a ' horas del 
d í a 11, comunica que considera t e rminado 
e l c ic lo de las operaciones propuestas para mi l lones de. seres que les siguieron, en su 
t r a v e s í a camino de la g l o r i a , que es m n z n . oeupar Asgar y Tafrast y p r e p a r a r el a r a n -
no b r i n d a sus car ic ias t a n u l t e r io r . Tos combates de los d í a s 8. 9 
y 10 se d e s a i l o l l a n m en terreno abrup to y 
coqueta que 
fácil mente, '(ffien se han ganado las que 
les otorgue \ 
Y ahora del c ic lo donde vue lan los av io -
nes n f e r r í c e m v s en el i n f i e r n o donde los 
moros se mueven . 
Po r a q u í , por el i n f i e rno m a r r o q u í , re-
p ican a g l o r i a t a m b i é n . Con ve r el g r á f i -
co 1, donde se s e r í a l a l a p o s i c i ó n de p a r t i -
da e l d í a 8, y ver d ó n d e hemos l legado e l 
¡rru 
Tafrss 
• a n a a a 
i&ámf 
12. queda probado • que los r í f e ñ o s han 
sido completamente derrotados i ¡ y c ó m o 
no!) , que a no serio no cedieran t an fá-
n h n e n l e la parte m á s r i ca de. su t e r r i l o -
r i o (la z o n a de los r í o s Guis y , N e k o r ) ; 
2.°. que nun< a es tan f ie ro el l e ó n como la 
gente lo p in t a , y 3.°, que si hoy que tie-
nen los r í f e n o s toda ciase de elentenlos 
asi los a r ro l l amos cuando queremos a r ro-
l l a r lo s , me jo r los h u b i é r a m o s podido i c n 
cer cuando la m a y o r parte, de su a rma-
mento eran porras y espingardas, 
:.\ (irnos a con t i nua r empujando as i , re-
cogiendo el a rmamen to a los que queden 
a nuestra espalda, p r e m i a n d o a los que 
nos ayuden y c a s l í g a n d o a los que sean 
«ARCAS ( " P R V I I T S A L T > e G ^ 
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d ignos de castigo"! ; .5í? P7/c.s ha de v e n e 
entonces c ó m o en 7/n pfnzo breve, sin po-
siciones ni l laves n i cerrojos e s t r á t i f f i c o s 
{¡ .quieren los rstrntegas de • g u a r d a r r o p í a 
ijuurdiirsc los s o b a d o » S i m U é é t j i sin ¡ r i -
ñ e r a s , n i tazas de té , n i clum. (han $é 
l le i ja a la paz {a ta paz r e í dad) en 
7/;i s a n t i a m é n . ) por t t í o s que si a ia y , , , 
se lleqa l iab iemos de co lo r ,n nos en n n 
lado ios que é r a m o s p a r t i d a r l p t dé que 1,1 
q u e n a se h ic ie ra , o l c idando los cerros, ,/ 
tos que cn iun qu r en tas CMinbfes de i-s. 
tos se i 'neontiai>a ta v i c t o r i a . X&tlftU le-
n i i v ñ é o tu i i r a p c i . . i i de los desertores del 
ItanOO coi , l ra r io ' . 
En t i cr l iquis de con j i i o lo r„ el que se 
s e ñ a l a Ta r f fu lH ' pun to don,Ir- dice /ue 
tiene AOd ' i h n m su cftaftei general po-
¿ r a . obtiCruLr cL McLor que st La. no t i c i a es 
fuertemente, organizado por él enemigo 
con t r incheras , puestos de amet ra l l adoras 
y asentamientos de c a ñ ó n , cuyas defensas 
h a n sido expugnadas con é x i t o comple to , 
merced a la c o n t i n u i d a d y f i rmeza del es-
fuerzo rea l izado en cua t ro d í a s seguidos 
de combate. 
Durante ellos se ban cogido a l enemigo 
106 muer tos , la m a y o r í a con a r m a m e n t o ; 
siete c a ñ o n e s , 12 amet ra l l adoras , u n mor -
tero, u n d e p ó s i t o de. m u n i c i o n e s , dos pues-
to» de mando , cua t ro casamatas, per jer ta-
me.nte organizadas y de fend idas ; g r a n can-
t i d a d de cereales y la cosecha en pie de 
los l lanos, que e s t á n comple tamente c u l t i -
vados. 
Es d igno de encomio el acertado mando 
de l comandante genera l y jefes de las co-
l u m n a s y unidades y el e sp i r i t a de las 
fuerzas, que no ha decaldo u n m o m e n t o 
cu c i iu t ro dios de lucha . A s i m i s m o me 
complazco en c i t a r el a r r o j o de las f ú e n 
zas de A v i a c i ó n y l a eficaz c o o p e r a c i ó n 
de l a Escuadra, pues ambas h a n c o n t r i -
bu ido en g r a n par te a l resu l tado obte-
n ido , 
A h d - e l - K r i m t ra ta de con t r a r r e s t a r el 
efecto m o r a l de. nuest ro avance haciendo 
p ropa la r , i nc luso en nues t ra zona, someti-
da, falsas not ic ias sobre supuestos é x i t o s 
suyos, sistema que l a r e a l i d a d r .ue l ic en 
su contra , porque ca l i f icados i n d í g e n a s , 
testigos de nuestros avances, se encargan 
de d i f u n d i r la ve rdad po r todas parles . 
L a c o l u m n a de B e n i - T u z i n c o n t i n u a or-
gan izando su base de operaciones en - e l 
zoco el Tzela la de Aslef, a cuyo campa-
mento se t r anspo r t an los elementos acu-
mulados en M i d a r . 
E l coronel M a r t í n e z Monje 
EJ coroneJ Mart ínez Monje, que a s u m i r á 
eJ mando de u n a coJumna en Axdir , saJió 
>( anoclio para Marruecos. 
S e c t o r de A l h u c e m a s 
L a o c u p a c i ó n del alto Iberlokcn 
M E J I L L A , JO (a Jas 23,45).—A Jas seis de 
Ja m a ñ a n a Ja coJumna del coroneJ BaJmes, 
reforzada por los Regulares de Ceuta y Me-
j i l la , y como ú n i c a operante, s a l i ó de h a 
loma de los Morabos, d i r i g i é n d o s e a l alio 
Iberloken, sin apenas resistencia del ene-
migo. Este r e a c c i o n ó luego a media m a ñ a -
na, pero déhiJmento, tratando de moJestar 
1Ó8 trabajos de for t i f i cac ión , pero l a aco-
metividad de l a s é p t i m a bamrcra de la 
l eg ión y de Jos Regulares de Ceuta y Meji-
l la, hizo huir a Jos rebeJdes, que de jó aban-
donados cinco c a ñ o n e s , dos amotraJJadoras 
y dos morteros. Hasta al iora se han recogi-
do en cJ campo m á s de 70 c a d á v e r e s moros, 
en su mayor parte con armamento. 
Han quedado en nuestro poder Jos po-
blados de Irhoten y Axgar, que totalizan 
el sector de Axdir. Nuestra tropas destru-
yeron Jns almiares, cogiendo los silos rc-
p I r i o s de cebada. 
E l territorio, ocupado en estos tres día^ 
de avance, es dos veces mayor que el que 
t e n í a m o s hasta ahora en Axdir . 
E n el avance de ayer, las columnas que 
salieron a pie de l a Rocosa y merced a 
una bonita maniobra de Ja CabaJIería, que 
r e a l i z ó un admirable movimionto envol-
vento. rebasando la l í n e a de las trinche-
ras enemigas, consiguieron hacer a los re-
beldes numerosos prisioneros con arma-
mento y municiones. 
U n a proclama de Sanjurjo a los rebeldes 
M E I . I I X A . 10 (a las 23,45).—El alto nian-
do ha dirigido una proc lama a los Rebel-
des i|uc dice a s í : 
« h a s tropas e s p a ñ o l a s en tres d í a s de 
operacinnes en Axdir se han apoderado 
do Axprar, de la Joma de Jos Morabos, de 
Irjetcii y da Jas casas y cuarteJ de Ahd el 
migos que fuernn advertidos rn zoco Tt 
latza. Eslef de Reni Ruyagi , en P.1 liann T 
vertientes de Ifernin y escondidas rn 1¿ 
coimas. I.os rebeldes de Midar hostiiiy. 
ron íps aparatos sin consecurncias. afnr. 
lunadamente, para nuestros aviadorít 
T a m b i é n actuaron efleazmeme los hiirn¡ 
mandados por el c a p i t á n Lorente, que g, 
j ñ a l a r o n con gran p r e c i s i ó n a la Arriüfni; 
Jos lugares que deb ían ser cañoneados . 
Los aviadores observaron grupos enemi. 
gos frente a Ja avanzadiJJa de Afrau. 
Z o n a de T e t u á n 
L a s i t u a c i ó n en Y e b a l a 
T E T U A N , 10 (a Jas 23).—Las noticias to\ 
campo acusan Ja enorme sorpresa sufnda 
por los insumisos ante l a prontitud con 
que Jos Ejérc i tos e s p a ñ o l y francés em-
prendieron Ja ofensiva. 
Abd-eJ-Krim h a ordenado Ja forrotción 
urgente de Jiarcas en todos Jos frentes, pe. 
ro para eJJo l ia tenido que tropezar con 
«a dificultad deJ disgusto producido en mu-
chos poblados a consecuencia, de Ja mala 
o r i e n t a c i ó n dada a las recientes gestiona 
de paz por Jos delegados r i feños . esto a 
pesar de Jos grandes castigos con que anas-
naza a Jos remisos en Jos pregones qw 
sus emisarios lanzan en los diferentes po-
blados y tribus. 
Denunciado y a el armisticio, volvieron a 
inti nsiflearse en esta zona las emboscadaí 
y paseos militares, realizando hoy Jas fuer-
zas de choque una i n c u r s i ó n en dirección a 
Dar Jarjos. 
Se anunc ia Ja l legada del hermano de 
Abd-4>J-Krim a Yebala . 
H a niarcliado a Axd ir el teniente foro-
n é h s e ñ o r Reorlegui, comandante militar de 
IJioi Mart ín . 
,-4,or estar lloviendo copios í s imamenté »• 
vieron que regresar hoy los aparatos qu£ 
realizalian vuelos- en el frente. 
E n el protectorado francés empezarot 
l a m b i é n una vioienta ofensiva Jas tropas 
coloniales, al mismo tiempo que Jas ofici-
nas de I n t e r v e n c i ó n contrarrestan en íl 
Norte Ja intensa propaganda que desarrolla 
el . enemigo e a la comarcas de Marnisa, 
Gueznaia y T a í r a n t , al Norte del h'arga, 
donde han sido descubiertas concentrad^ 
nes y alguna efervescencia enemiga en di-
recc ión a Kenitra . 
EJ puesto 21 de l a l í n e a de Rnzeitnn, (Vs-
c u b r i ó un p e q u e ñ o grupo de jinetes enemi-
gos al alcance de sus fuegos, causándole 
dos bajas vistas. 
A v a n c e f r a n c é s 
R A R A T , 11.— L a tercera d i v i s i ó n , saü«»-
do en Ja noche del d í a 10 al 11 de las po-
siciones conquistadas el d í a 10 en la ori-
l la izquierda del Kert , e m p r e n d i ó la pro-
g r e s i ó n hac ia el Norte, mientras que ptf 
Ja izquierda se p o n í a t a m b i é n en marcha 
Ja d i v i s i ó n m a r r o q u í . 
AJ finalizar l a j o m a d a . Ja tercera dM-
>iori quedaba ocupando el Yebel Tnhnnd 
y Tjzcni iu' , a unos lü k i l ó m e t r o s aJ Nort« 
de T i z i Uzl i . posiciones esas que consu-
m í a n los objetivos que t e n í a n asignados. 
Por su parte. Ja d i v i s i ó n m a r r o q u í queda-
ba d u e ñ a de Iskriten, a unos 12 kilómo-
iros al Norte de Stuf ( ? ) . 
E n el frente complementario de Fez las 
fuerzas e s t á n organizando las posiciones 
ocupadas. N 
* * * 
F E Z , 11.—Eas tropas que operan eT\ d 
sector Oeste han ocupado fácíJmente 
dos Jos objetivos s e ñ a l a d o s por eJ nian-
d". E l enemigo, fuertemente atrinchera-
do on Kefsel Chone. han entablado duro 
combate o^n nuestros i n d í g e n a s adic^*-
L a s tropas se han establecido en Jas po51' 
ciones ocupadas en K a l a a de Rorkhera. 
en Amarnav 
S T E E G A F E Z 
F E Z . I I . — M a i l a n a se espera, en esta ci • 
dad aJ s e ñ o r Steeg, residente superior 
F r a n c i a en Marruecos. 
L O S F R A N C E S E S H A N A V A N Z A D 0 
S I E T E K I L O M E T R O S 
L A R A C H E , 11 (a las 14.50).—En la ¡JJj¡ 
rr:incc>a. durante el d í a do ayer, se r - ^ 
zaron tres operaciones distintas en u ^ 
los tientes, ha pr imera se e f ec tuó enj? 
Norte dr TabinJu y r e g i ó n de L a z a n & 
bre l a cabi la de Jíeni Mestara. .Varios en"' 
sanos llegados a dicha cabi la hicieron r-J^ 
MUÍ • a la'- autoridades francesas de L * 
z á n que numerosas famil ias de Reni 
l)ara y Heñí (ierra h a l l á b a n s e díspuesis» 
a soapMterse, a r o n d i r i ó n de que Jas 'nL ' 
'!>s framesas ocuparon sus t e r r i t o r i o 0 4 
g a n i z á n d o l o s para la defensa. J 
Se reaniidaron las hostilidades 'n5etí! ,J 
mente, comenzando las opcracionr^ 
\ a i i o s reconocimionios desde el frente 
la p o s i c i ó n de Tabuda. ^ 
L a a v i a c i ó n s e ñ a l ó numerosas tnne v 
ras enemigas ICRUIármente o r g a n i z a d a ^ 
dispuestas a ser ocupadas- por las 
centraciones enemigas que se cncoi 
de 
K r i m , llegando a l r ío (iuis. Nuestras fuer-
zas Je han cogido al cabecil la c i m o ' ano-
nes, unidlas aun tralladuras, KpfifJB morte-
ros, í f a i l euntidad de fusiles y mas de .MMl 
granados de mano, que los rebeldes tenian 
en iberloken, desmiyendo las iHm-hcras 
del (HII^ y recociendo más de un centenar 
de Cadáveres abamlonadiis rn RU hunUi pul-
id enemigo, que fué persepuido poi- las 1 uei van.- ue i .10 -IU I . . . . • 
escuadrillas de ATiáciAa y idealizado por objetivos s e ñ a l a d o s por el '"a fru 
le las fUfT/.a>-
han agrupadas en las i n m e d i a c i o n e s ^ 
fl'abuda, v en su vista durante 1105 ra¿. 
l4la nniJ ler ía b o m b a r d e ó dichas trlT1^" a:v 
desirozandola- y obligando a sus oc 
i , . , ¡i desalojarlos. (H 
D e s p u é s de esta Intensa I)lt'Plliat'ipnu)S 
a n m . - n a v previos los 0"0^;„ceSS« 
.aéreos necesarios, las .fuerzas ir- ^ ^ 
salieron de Tabuda, d i r i g i é m l o s e a - ^ 
del valle de J ad Audras. v o. npai 
los fuegos de nuestra A n i l l e n a . T a m b i é n 
se le han cogido al enemigo los silos de 
granos y los almiares, y las casas y pobla-
d o de Axdir. Asgar e iPjoten han queda-
do en nuestro poder, apoiierando-e de ellos 
luí- iropa-- ddl Maizón.» 
«Ya s e han iniciado ajguiiaí , cúrr ien lcü de 
sas 
i-:i avance |otai 
alenn/a u n o siete U;l"inetr 
E l mal tiempo reinante 
(fue la-
final sin Interrupción. Esta 
a medida que el estado 
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t e a p r u e b a e n G i n e b r a u n a | 
p r o p o s i c i ó n i n g l e s a 
Kucve miembros del Consejo serían 
rleeidos por tres años, renovándose 
anualmente por terceras partes 
—o— 
N F B R ^ 11—Kn la r̂ 1111'011 celebrada 
oV la i -o^i is ión encargada de estudiar 
k nmnns ic íón del Consejo de l a Sociedad 
' \aciones. el delegado belga. Brouckere. 
\e 'ave debe ser fijado definitivamente el 
f 'rnero de puestos permanentes del Con-
t ' . ' - . . pTícstos d e b e r á n ser siete, de los 
^ cuatro deben ser para las cuatro 
ria^ «me c i \ l a actualidad los disfru-
Í. sea "inplalrrra, F r a n c i a . I i a l i a y 3a-
ln• , i rtiinlo puesto debe ser adjudicado 
"{¿nianif > el sexto y el s é p t i m o a los 
J^ins Unidos y a Rus ia , 
f M deleg"^1' a l n » a n von Hoesch. dice a 
L qu(i ^ aclual£,s re&cn as expresa-
r ^ n a i i l Oobierno a l e m á n son debidas 
* 'n1/0 ¡i su p o s i c i ó n particular, que 1c 
• \ A á í o a P l , l a r proposiciones concretas, 
r !n/! ouf reserva el derecho de inter-
• " rn la d i s c u s i ó n cuando so trata de 
* ' rl.-irt a los p r o v é e l o s . 
x fliéiendo que desea feniente-
íiui; la-s negociaciones actuales lle-
r " ' 0 dar un resultado que permita l a 
1 c¡b Alemania cu l a Sociedad de 
W t c i n encontrar para ello nuevas 
K " ' ^ se-sión de l a C o m i s i ó n encargada 
V i a íoforma del Consejo de J a Sociedad 
ínSi 
rf^l Consejo y sobre el mantenimiento de 
l"recia de unanimidad. E s t i m ó que pues-
mie aumento de puestos • permanen-
r q una cosa acordada y l a presencia de 
^mania es deseable y necesaria a la So-
ELvj di? Naciones por su rango de gran 
tencid, lo que justifica l a a t r i b u c i ó n de 
uc5ln permanente, l a c r e a c i ó n de otros 
¡estos' permanentes debe ser la í i ib ién de-
bida Ks oportuno t a m b i é n aprobar un 
Lento correspondiente de los puestos 
feftivos. a fin de mantener la permanencia 
[Tía Asamblea y l a a t r i b u c i ó n de estos 
estos según la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a c 
y\ representante de Suecia l ia renovado 
Ereservas referentes al aumento de miem-
os permanentes y se h a pronunciado a 
¡•vor del sistema de puestos electivos, que 
.rían mantenido? durante tres a ñ o s , 
n nprefetitanif de C h i n a ha reclamado 
p puesto pernianento. 
Pespués de la i n t e r v e n c i ó n del delegado 
lemr.n liablo el representante de Espa-
ña, señor Palacios, quien r e i v i n d i c ó el dc-
lucii" (le MÍ país a un puesto permanente 
ni ní Consejo. Hecordó que el pacto no 
circunsenbe la p a r t i c i p a c i ó n en el mis-
tíft'a las gram'es potencias, y que ad-
jmMñ ( i ingreso de una potencia que no 
I (i, las «hada.» ni asonadas , n a d a im-
E , i ¡ c OMI de his que fueron neutra-
I daréntc la guerra cun carác ter per-
pl^etitc. 
' E) dolegado español se ha reservado el 
w é c h b de insistir cu cuestiones de forma 
j d( (leiallr que corroboraran l a legitimi-
dad cíe U participación e s p a ñ o l a . 
L A D I S C U S I O N 
GINEBRA, 11.—ha C o m i s i ó n de reorgani-
zación del Consejo de l a Soc iedad de Na- < 
Jiones ha aprobado, como base para la 
iscusión, una proposic ión b r i t á n i c a , en l a 
nal se dice que sean elegidos por tres 
I^Oá nueve Miembros no permanentes del 
COOSÍÍIP de la Socidad de Naciones, m i r m -
bre-í que se renovarían anualinntc por tor 
Veras partes y no ser ían reelegibles en prin-
ipjo flurante los tres a ñ o s siguientes a la 
míiración rio su mandato 
IH próxima Asamblea e l e g i r á tres miem-
rbá por tres nno-; otros tres, por dos, y 
fes, por un año. 
F.1 iJrtegadr» del Bras i l ha expuesto des-
•péa su opinión contraria a que los pucs-
'R'S permanentes del Consejo de l a Socie-
fad s:an atribuidos solamente a las gran-
des potencias y se h a mostrado partidario 
lf la unanimidad en las decisiones, una-
imidad que estima conciliable con la am-
wción del Consejo. 
El delegado de l a Argentina dijo a su 
te que su país c o n t i n ú a siendo fiel a los 
"toicipios que d e f e n d i ó en Ginebra el a ñ o 
I y declaró ser partidario de que l a 
aposición del Consejo de l a Sociedad se 
Mde a las reglas j u r í d i c a s de los dife-
"Wes Estados. 
L a s f i e s t a s d e 
V a l e n c i a 
El cuerpo.de la madre Sa-
cramento expuesto al público 
durante las fiestas. La juven 
íud valenciana rodea a la ima 
gen de la Virgen de los Des-
amparados al trasladarla des 
de su capilla a la Catedral. 
[Fots. M a r t i n Vida l 
D i m i t e el A y u n t a m i e n t o d e 
S a n t a n d e r 
El Concejo se había negado a costear 
el sostenimiento del üran Casino 
S A N T A N D E R , 10.—Esta noche se r e u n i ó 
en f e s i ó n extraordinaria el pleno del 
Ayuntamiento. Inmediatamente el alcalde, 
s e ñ o r Vega Camera, e x p l i c ó a los con-
cejales la s i t u a c i ó n creada en el asunto 
que viene d e b a t i é n d o s e desde hace d í a s 
respecto de la reapertura del Gran Ca-
sino. Diversos organismos de esta ciudad, 
organizados bajo el t í tu lo F e d e r a c i ó n de 
Entidades libres piden que se abra el 
Gran Casino del Sardinero durante el '. c-
rano, h a c i é n d o s e cargo el Municipio de 
los gastos que esta apertura suponga y 
que se ca lcu la o s c i l a r í a n entre 130.000 y 
'JOO.000 pesetas. E l Ayuntamiento, tenien-
do en cuenta que en n i n g ú n modo le com-
pelen tales compromisos y que carece de 
recursos para dedicarlos a dicha a t e n c i ó n , 
a c o r d ó conceder linicamente como subven-
c i ó n iJO.fiOO pesetas p a r a aquellos fines. 
Pero las entidades antes citadas acorda-
ron entonces dirigirse al comercio en ge-
neral para que con u n a m a n i f e s t a c i ó n que 
h a b í a de celebrarse m a ñ a n a significase 
en l a vi a p ú b l i c a su protesta contra l a 
actitud del AyTintamicnto. 
E n su consecueneia el Consejo en l a st-
s i ó n plena celebrada esta noche a c o r d ó 
presentar la d i m i s i ó n , y así lo h a hecho 
constar en un largo escrito presentado in-
mediatamente d e s p u é s a l Gobernador, es 
crito en el que se hace un detenido exa-
men de esta c u e s t i ó n y a planteada en 
el a ñ o anterior por los mismos elemen-
tos, s iquiera en aquella o c a s i ó n no abar-
casen el ancho c í r c u l c o que tienen en l a 
actualidad, n i acudieran a procedimientos 
de violencia como lo han hecho en éste , 
y luego de exponer l a labor de saneemian-
to social y e c o n ó m i c o real izada por cí.te 
Ayuntamiento, labor que no p o d í a n i de-
b í a coemprometer en u n a empresa de la 
importancia de l a que se le propone, el 
alcalde y todos los concejales que inte-
gran l a c o r p o r a c i ó n declinan el honor que 
se les d i s p e n s ó al c o n f e r í r s e l e s los car-
gos que hasta hoy han d e s e m p e ñ a d o y 
ponen é s t o s a d i s p o s i c i ó n del represen-
tante del Gobierno. 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
a p l a z a d o 
Los ministros de Fomento y Trabajo 
a Lérida 
R o b o a m a n o a r m a d a e n 
B e n a v e n t e 
Han sido detenidos dos de los ladrones 
Z A M O R A , I I . — L a G u a r d i a c i v i l de Be-
navente ha telegrafiado al gobernador, co-
m u n i c á n d o l e que en l a madrugada de hoy 
se ha cometido un robo a mano armada 
en el a l m a c é n de coloniales que en aque-
l la localidad tiene don Modesto A l l é n . De 
los cuatro sujetos que c o m p o n í a n la cua-
dri l la , dos han sido detenidos, A los otros 
dos. que se han internado en el monte, 
les persigue de cerca la G u a r d i a c iv i l . 
Se ignoran m á s detalles del suceso 
É l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo I S I D R O L O P E Z 
C O B O S , G é n o v a , 4, molino. ¡Probadlo ! 
L a p a t a t a v a l e n c i a n a a 
1,75 l a a r r o b a 
Se piden facilidades para la exportación 
I C o l a b o r a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a 
e n l o s P i r i n e o s 
Declaraciones de De Monzie 
^ D E O S , 11.—El p e r i ó d i c o Pet i te Gi rón -
Publica esta noche una i n t e r v i ú celebra-
| Por uno de sus redactores con el mi-
de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r De Monzie, 
•«iva al reciente acuerdo ferroviario í ran-
^panol y a la c u e s t i ó n del lago Lanoix . 
señor De Monzie. d e s p u é s de rendir 
^bido homenaje al ministro e s p a ñ o l 
i/Jj^0, s eñor A u n ó s . ha declarado que 
""lo puestas las bases para una colabo-
efectiva, positiva y p r á c t i c a con E s 
E l j e r e z y l a l e y s e c a 
o 
El representante de Canadá en el 
Congreso de Geología después de 
probar el jerez, promete laborar 
contra aquélla ley 
J E R E Z , 11.—Han llegado a é s ta varios 
miembros del Congreso de Geolog ía , que 
fueron recibidos por el alcalde y las auto-
ridades. Visitaron las bodegas Domecq, 
donde fueron obsequiados con un almuer-
zo de cien cubiertos y al que asistieron 
t a m b i é n los c ó n s u l e s de los respectivos 
pa í ses . In i c ió los brindis el ingeniero don 
Juan Cavada, que- a g r a d e c i ó el homenaje 
en nombre de l a Junta organizadora del 
Congreso. D e s p u é s hicieron uso de l a pa-
labra el vizconde de Almocaden y el se-
ñor C o l o m á n . éste ú l t i m o como represen-
tante del Canadá , el cual a g r a d e c i ó el ho-
menaje y dijo que ante la d e g u s t a c i ó n del 
exquisito vino de Jerez, beneficioso para 
la salud tomado moderadamente, c r e í a un 
verdadero absurdo la ley seca, por lo que 
deisde aipiel momento p r o m e t í a que tan 
pronto regrese a su p a í s h a r á u n a intensa 
labor por la s u p r e s i ó n de a q u é l l a . 
Los congresistas m a r c h a r á n m a ñ a n a a 
Gibral ta í . 
^ concordanc ia—añadió—sign i f i ca que 
• ofensiva de l a paz, tanto o m á s que 
ofensiva de l a guerra, se h a hecho 
^'anza en la p r á c t i c a fami l iar de la 
^bernamenlal y administrat iva, 
^unto del lago L a n o i x — p r o s i g u i ó di-
el ministro—ha sido tratado por 
* de todas las querellas locales, bus-
lan sólo el beneficio de los intere-
Wieralcs. 
21 Gobierno de Madrid quiere sancio-
obra de su ministro del Trabajo . 
Aünós, p o d r í a ser i n ^ i t u í d o un ré-
, contractual, que permitiría regar 
firié s francesas y españolas. 
endose luego a l acuerdo comercial 
ir6 i 5 , cl . m o s t r ó de Obras p ú b l i c a s 
al periodista que abrigaba gran-
c> ranzas, pues el ministro de Co-
n ' señor Vincent. i r é a Madrid, con 
^ r m i n a r los trabajos comenza-
aris por el s e ñ o r A u n ó s H v ^ r i s . 
^ r e n c i c i ^ 
i«>) 
luo de organización religiosa 
| aei mundo musulmán 
que ^ 11—I.a conferencia del Cal i -
S í r á labnra Pasado m a ñ a n a jueves. 
' luc * , l a lli:iloria úoi Califato, del 
^ifa ê lla de realizar la e l e c c i ó n de 
?irja i uo l a persona que puede sen 
"^r dil. ,nu,"L,"to actual para des-
%te s flin.-,iones. i 
!lc^lm,oC^ 0¿ludiara- 'gualmentc. l a 
debe observar en el caso1 
m Jncuen,re n , n ^ n a persona-
j e Pi.ble de asegurar la dignidad 
•ftci^erencia no uenc mngun c a r a c 
La e?: emperatriz Zita a España 
A N G E L E S . 11—Ha salido de esta ciudad, 
de regreso a E s p a ñ a , l a ex emperatriz Z i -
ta a c o m p a ñ a d a de sus hijos. 
S e re t ira e l d e c r e t o s o b r e l a 
b a n d e r a i m p e r i a l 
Los demócratas habían amenazado 
con plantear la crisis 
B E R L I N , 11.—El partido d e m ó c r a t a , con-
testando a la carta del mar i sca l Hinden1 
burg, concerniente a la orden referente a 
los colores de la bandera a lemana en . el' 
extranjero, han hecho saber que el i con;. 
flicto creado por esa orden d e b í a solu-
cionarse, no y a suspendiendo l a a p l i c a c i ó n 
de l a orden, sino r e t i r á n d o l a en absoluto. 
E l Consejo de ministros, d e s p u é s de estar 
deliberando gran parte de la noche, h a aca-
bado por aceptar lo que piden los d e m ó -
cratas. 
E l W o r w a e r t s y L a Gaceta de ta Cruz, 
al comentar esta d e c i s i ó n del Gobierno, 
dicen que éste h a capitulado s in condiciones 
\n te las amenazas de los d e m ó c r a t a s . 
i n e s I I i u i o r n de la 
Temporada c i n e m a t o g r á f i c a en 
E L C I S N E 
L A S M A S S U G E S T I V A S P E L I C U L A S 
Inmejorable p r o y e c c i ó n 
Notable orquesta 
i s m m m m 
¡ A n d e l a o n d a ! 
Cuando a pensar en los males 
que en estos t iempos su f r imos 
me consagro, 
me a f i r m o en que los morta les 
hace mucho que v i v i m o s 
de m i l a g r o . 
*La v ida es s u e ñ o * , d e c í a 
C a l d e r ó n , mas yo , en ve rdad , 
me presumo 
que ta v i d a de hoy en d í a 
es... una casualidad 
a lo sumo. 
No son t é r m i n o s e x t r a ñ o s 
los del f i n a l de cua lqu ie r 
documen to ; 
«Dios guarde a usted muchos años» . 
Pues so/o Dios puede hacer 
t a l por tento . 
Mas no siempre ha de d u r a r 
la desdicha de s u f r i r 
este asedio, 
y puesto a considerar 
po r d ó n d e p o d r á v e n i r 
el remedio. 
Como las ondas no hay nada 
que su poder nos revele 
colosal. 
L a s o l u c i ó n desradn 
v e n d r á por la radio-tele-
t a l o c u a l . . 
Su soberano poder 
l a imagen que r e c i b i ó 
nos e n v í a . 
Be lejns ¡ n g r a m o s ver 
por la radio-tele fn-
togrnf ia . 
Si tales t nun /os alcanza, 
jus to es que f rutos op imos 
esperemos. 
que a n i m a nuestra esperanza 
las cosas que r a d i o - o í m o s 
y hasta remos, 
'¿i nuestros ojos y o í d o s 
gozan ratos s ingulares 
m u y felices, 
gocen Ion otros sentidos 
paladares, , 
sobre todo las narices. 
¡ A n i m o , descubridores, 
a t raba jar sin desmayos! 
Sed act ivos 
y descubridnos, s e ñ o r e s , 
el empleo de los rayos 
n u t r i t i v o s . 
Y en v is ta de las t remendas 
cuestiones d i f i c i l í s i m a s 
tan ingratas , 
que en la c u e s t i ó n de v iviendas , 
hasta van a ser c a r í s i m a s 
las baratas. 
Otro n t r en to salvador, 
que el n t imero a u m e n t a r á 
de la s r r i r . 
sera el radiarnos ca lor 
para poder ikivir a 
la in temper ie . 
S e r á ViJfiHTQ g r a n sahrr 
por su coi iquis ta estupenda 
bendecido, 
porque r r n d r á a resolver 
la c u e s t i ó n de la v i v i e n d a 
y el vest ido. 
Con lo cual , cuantos teraemos 
que esta miserable v ida 
se nos t ronche, 
por- vosotros la tendremos 
m u y alegre y d i v e r t i d a . 
\ Q u é demonche l 
Venturoso p o r r i ' m r . 
sin que et dolor por doquie r 
nos aceche. 
Podremos r a d i o - v i v i r . 
Podremos radio-comer. 
Y q u é ::os tele-aproveche. 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
L o s s e c r e a i o s j u d i c i a l e s 
g a n a r o n c a s i 12 mi l l ones 
Estadística oficial de los derechos 
arancelarios en 1925 
—u— 
E n G r a c i a y J u s t i c i a faci l i taron ayer la 
siguiente nota: 
« R e c i b i d o s ya en el ministerio de G r a -
c i a y Just ic ia , y convenientemente clasifi-
cados, los datos expresivos de lo recau-
dado y de lo gastado en personal y mate-
r i a l por los -funcionarios judiciales que 
perciben en vez de sueldo fijo derechos 
arancelarios, durante el a ñ o 1925, resultan 
las siguientes cifras totales, s e g ú n las de-
c l á r a c i o n e s suscritas por los propios inte-
resados. 
E n t r e los 54 secretarios de S a l a de lo 
c i v i l del T r i b u n a l Supremo y de las A u -
diencias territoriales h ic ieron efectivas 
pesetas 2.435.558. I n v i r t i e r o n en personal 
auxi l iar 756.673 pesetas, y en mater ia l 
68.691; en total, 825.364 pesetas de gastos. 
Quedaron, pues, de r e c a u d a c i ó n l í q u i d a 
1.609.974 pesetas, o sea un t é r m i n o medio 
de 29.814 pesetas p a r a cada secretario. 
Los oficiales de S a l a del T r i b u n a l S u -
premo y de las Audienc ias territoriales, 
en n ú m e r o de 51, percibieron 393.792 pe-
setas, de las cuales gastaron en personal 
68.754 y en mater ia l 29.022, o sea, en to-
tal, 97-756, q u e d á n d o l e s , por tanto, de ut i -
lidad l í q u i d a 296.036, con u n t é r m i n o me-
dio de 5.084,62 para cada oficiaL 
Los secretarios de los Juzgados de pr i -
mera instancia de E s p a ñ a percibieron en 
todo el a ñ o 1925 pesetas 11.890.615 y gas-
taron 4.142.914 (de é s t a s 3.467.673 en per-
sonal y 675.241 en mater ia l ) , q u e d á n d o l e s 
de uti l idad l í q u i d a 7.747.701 pesetas. 
De Juzgados municipales , sumando só lo 
Ins ingresos , de 120 Juzgados correspon-
dientes a las capitales de provinc ia y po-
blaciones de m á s de 30.000 almas, resulta 
una r e c a u d a c i ó n de 3.8:13.531, con 1.523.139 
de gastos (1.372.374 en personal y 150.805 
en mater ia l ) , siendo la ut i l idad l í q u i d a 
2.200.392. E n las c i fras de r e c a u d a c i ó n se 
incluyen los derechos arancelarios de jue-
ces, secretarios y fiscales, y en las de gas-
tos en personal los de los alguaciles. 
E n resumen, entre los secretarios de Sa la 
V oficiales de S a l a del T r i b u n a l Supremo 
y Audiencias territoriales, los secretarios 
de los Juzgados de p r i m e r a instancia y los 
funcionarios de 120 Juzgados municipales 
percibieron en 1025 pesetas 18.533.276, gas-
taron en personal 5-665.414 y en materia l 
923-75Q. o sea en total 6.589.173. y obtuvie-
ron una uti l idad l í q u i d a de 11.944.103 pe-
setas .» 
V A L E N C I A . 11.—En vista de la cris is por-
que atraviesa l a e x p o r t a c i ó n de patata, 
se han reunido hoy los productores de ésta , 
acordando fijar ei precio m í n i m o de u n a 
1,75 pesetas la arroba y pedir al Gobierno 
que gestione de las C o m p a ñ í a s de ferroca-
rriles una rebaja del 40 por 100 en el pre-
cio de los transportes, como asimismo que 
recabe de los Estados de A m é r i c a del S u r 
que no pongan trabas a l a i m p o r t a c i ó n 
en aquellos p a í s e s de l a patata valenciana. 
Se d e c l a r ó constituida l a U n i ó n de Pro-
ductores y Exportadores de Patatas, cuyo 
compromiso principal es el de mantener 
el precio anteriormente fijado. 
L A C R I S I S B E L G A 
i 
E l presidente de la C á m a r a belga, 
Brunet , que se ha encargado de for-
mar Gobierno 
(Fot. Vida l . ) 
( 3 T o d o n u e s t r o J 
I J A B O N 
1 
U n tablajero a la c á r c e l y 
s i e te m u l t a d o s 
E l gobernador ha ordenado el ingreso 
en la cárcel , a cumpl ir el arresto supleto-
ria correspondiente, del industrial Antonio 
P e ñ a , dueñd de la. c a r n k m a s imada en l a 
plaza de] Carmen, c a j ó n Ú y 28, a quien 
se le h a b í a impuesto una multa por ven-
der carne a precio superior al s e ñ a l a d o 
y para eludir su pago ha provocado la in-
solvencia ante el Juzgado Municipal . 
• * • 
Asimismo el gobernador ha impuesto l a 
multa, de 250 pesetas por haber vendido 
carne de cordero a precio superior a l se-
ñ a l a d o y por mezclar las diferentes clases 
de dicha carne, e x p e n d i é n d o l a al precio 
de la mas cara, a cada uno de los tabla-
jeros que a c o n t i n u a c i ó n so mencionan : 
Braul io Méndez , general Ricardos, IÍ); Do-
roteo Delgado. Recoletos. 11; .lose Moreno, 
Santa Engrac ia . 125; Carlos Torrego. To-
rrijos. 10; T o m á s García . Santa Isabel, 6; 
Mariano Pérez , paseo de las Delicias, 123, 
y Faust iao Mart ínez , Santiago, 1. 
5] L L E V A E L N O M B R E h $ 
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F u n e r a l e s e n M a d r i d por ei 
p a d r e C e r v e r a 
La C o m u n i d a d do padres franciscanos 
y la A s o c i a c i ó n de s e ñ o r a s de M a r í a I n -
maculada , pro tec tora de las Misiones de 
Marruecos , c e l e b r a r á n u n solemne fune-
r a l , en l a igles ia de San F e r m í n de los 
Navarros , hoy , a las once de l a m a ñ a n a , 
po r el eterno descanso del r e v e r e n d í s i m o 
padre f r a y Frascisco M a r í a Cervera, V i -
ca r io a p o s t ó l i c o y Arzobispo de P o m p e y ó -
po l i s . 
Se i n v i t a especialmente a estas honras 
fúnebres a l a S e c c i ó n de Marruecos de la 
Presidencia del Consejo y a los s e ñ o r e s De venta en el quiosco de E L D E B A T P 
de l a Junta A í r i c a n i s i a E s p a ñ o l a . y l i b r e r í a V o l u n t a d 
Se r e ú n e n con el presidente tres ministros 
E l Consejo que h a b í a de celebrarse ayer 
por l a tarde se s u s p e n d i ó en a t e n c i ó n a 
la sal ida para L é r i d a de los ministros de 
Fomento y Trabajo . 
A las ocho de l a noche coincidieron en 
el despacho del jefe del Gobierno, en el 
ministerio de l a Guerrá. el titular de eSt¿ 
cartera y los ministros de la G o b e r n a c i ó n 
y Hacienda. 
L a i n a u g u r a c i ó n de la nueva e s t a c i ó n 
de L é r i d a 
Los s e ñ o r e s A u n ó s y conde de Guadal-
horco marcharon en el expreso de Barce-
lona a Lérida , en donde a s i s t i r á n a l a ben-
d ic ión y c o l o c a c i ó n de l a pr imera piedra 
de l a e s t a c i ó n monumental unifleadora de 
las l ineas férreas del Norte y transpirenai-
ca a Saint Girons. 
E l m a r q u é s de V i a n a v i s i ta al presidente 
E n l a Presidencia estuvo a las seis y 
media de la larde el m a r q u é s de V i a n a con 
propós i to de entrevistarse con el jefe del 
Gobierno, pero informado de que se h a b í a 
suspendido el Consejo, se t r a s l a d ó a l mi-
nisterio de l a Guerra. 
E l anunciado decreto sobre aceites 
L a d i s p o s i c i ó n que h a anunciado el jefe 
del Gobierno acerca de los aceites unifica-
rá las disposiciones que rigen sobre aspec-
tos parciales del problema y apor tará una 
s o l u c i ó n de conjunto, amparando los inte-
reses de aquella p r o d u c c i ó n nacional . 
L a s Conferencias del desarme e In terna-
cional del Trabajo 
Ha sido ult imada l a p a r t i c i p a c i ó n de E s -
p a ñ a en l a Conferencia preparatoria del 
desarme, donde nos r e p r e s e n t a r á n el se-
ñor Cobián y el c ó n s u l s e ñ o r U r e ñ o , y en 
la Internacional del Trabajo , en l a cual 
a s u m i r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno 
los s e ñ o r e s conde de Altea y Gascón y Ma-
rín , asesorados por varios funcionarios del 
Estado. 
E n el programa de trabajos de esta ú l t i m a 
Asamblea liguran asuntos de e m i g r a c i ó n y 
el trabajo a bordo de los navios mercantes. 
E l domingo Asamblea de S e r i c i c u l t u r a 
L a C o m i s i ó n delegada de l a Conferencia 
Nacional de Ser ic icul tura se h a reunido en 
la Presidencia para examinar las enmien-
das presentadas durante el mes de abri l , 
al cuestionario repartido a los a s a m b l e í s t a s . 
L a Asamblea se i n a u g u r a r á el p r ó x i m o 
domingo, bajo la presidencia de su ma-
jestad el Rey, en el p a b e l l ó n central del 
concurso naciojial de ganados en l a Casa 
de Campo. 
Han quedado y a ultimados los detalles 
relacionados con d icho acto inaugural y 
con las sesiones que c e l e b r a r á sucesiva-
mente l a Asamblea. 
«El retablo de maese P e d r o » 
E l ministerio», de Estado h a sido infor-
mado desde L a H n y a de que durante los 
d ías y 27 de a b r i l ú l t i m o se h a cele-
brado en Amsterdam l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
«Retablo do maese Pedrosj a d a p t a c i ó n 
musical y e s c é n i c a de nuestro insigne 
don Manuel de , F a l l a . 
E l -maestro director Wi l l en Mengelberg. 
só l ido prestigio musical , movido por el 
c a r i ñ o que siente y demuestra por nues-
tros compositores, d á n d o l e s a conocer por 
todas partes, incluso en A m é r i c a del Nor-
te, h a sabido vencer a fuerza de i n t e r é s 
todas las dificultades para l levar a cabo 
su empresa. 
Durante muchos d í a s en los c í r c u l o s mu-
sicales de Holanda h a sido el ú n i c o tema 
la prometida r e p r e s e n t a c i ó n del maestro 
Fal la . 
E l gabinete de c i f ra de Estado 
Se ha encargado del gabinete de c i fra 
del ministerio de Estado el conde de V i -
Uamediana. 
L a Conferencia de Derecho mercant i l 
en Bruselas 
E l ca tedrát i co d ó h Lorenzo de Benito h a 
informado oficialmente al ministerio del 
acuardo adoptado en l a Conferencia de 
Derecho Mercanctil de Bruselas acerca de 
las responsabilidades exigibles a l Estado 
cuando utilice barcos de su propiedad con 
fines exclusivamente comerciales. E l pr in-
cipio adoptado es el de apl icar a l Estado, 
las mismas normas que rigen p a r a los. 
propietarios por v í a jud ic íaL 
Fel ic i tac iones por e l T r a t a d o hispano-
a l e m á n 
E n el ministerio de Estado se han reci-
bido numerosas felicidnciones-per l a firma 
-del Tratado de comercio h i s p a n o a l e m á n , 
entre otras las del presidente de l a Cáma-
r a de Comercio de S a n F e l i ú de Guixols, 
s e ñ o r Auladel l ; Ateneo Mercanti l de Alei-
ra . C á m a r a A g r í c o l a de Sevi l la , Círculo 
de Labradores de V a l d e p e ñ a s , C á m a r a 
Oficial Uvera de A l m e r í a , U n i ó n de Vit i -
cultores de L i r i a , C á m a r a A g r í c o l a de J a é n , 
alcalde de Manzanares, C á m a r a de Valen-
cia . C á m a r a s A g r í c o l a s de Huelva y J a é n 
y Patronal de Exportadores de L a s P a l -
mas. 
L o s decanos de la U n i v e r s i d a d 
visitan al ministro 
Piden que continúe Carracido en el 
rectorado, a pesar de su jubilación 
Ayer m a ñ a n a visitaron al ministro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el vicerrector de l a 
Universidad, s e ñ o r Tormo, y los decanos 
de las Facultades de Derecho, s eñor Ure-
ñ a ; de F i loso f ía y Letras , s e ñ o r A l e m a ñ y ; 
de Medicina, s eñor R e c a s é n s ; de Cien-
cias, s e ñ o r Octavio de Toledo, y de F a r -
macia , s eñor Casares , para pedirle que a 
pesar de ser jubilado el p r ó x i m o d ía 21, 
por cumplir l a edad reglamentaria, don 
José R o d r í g u e z Carracido, c o n t i n ú e des-
e m p e ñ a n d o el rectorado de la Central. 
E l s e ñ o r Callejo p r o m a t i ó someter a es-
tudio del Consejo de ministros esta peti-
c ión . 
Bergamín hablará de los 
partidos del porvenir 
E l p r ó x i m o domingo p r o n u n c i a r á u n a 
conferencia en M u r c i a el s e ñ o r B e r g a m í n . 
que d i s er tará sobre cuestiones e c o n ó m i -
cas. 
T a m b i é n dentro de este mes h a b l a r á en 
Alicante el s e ñ o r B e r g a m í n , sobre «Par-
tidos po l í t i cos del porvenir» . 
EL LIBBO DE Lfl SHjgjg 
C u e n t o s 
s r m i m i 
Por J O S E M A R I A P E M A N 
C o l e c c i ó n de los pub l i cados en E L D E -
B A T E y novelas, cor tas i n é d i t a s . 
M i é r c o l e s 12 de mavo de 192». (4) 
M A B R I D . — A ñ o X V L ~ - W c m 
C r ó n i c a m u n i c i p a l 
Un error gravísimo 
_o— 
Hechos : E l duciio de un solar de ¿8.000 
pie? ruadrados, sito entre las calles de Se-
rrano. General Oraá y Hermanos Bécquer . 
o f rec ió esta finca al Ayuntamiento do Ma 
d n d para que hiciora en ella unn.s jardi 
ne^. Dicho propietario, que se mostraba dis-
puffto a sal ir pe r jud icado en el precio de 
e x p r o p i a c i ó n «por el beneficio que supon-
arla lá «'hra para las fincas c o l i n d a n t e s » , 
b í ib ia adquirido en 192n este so lar -depre -
c i iOo pr.r enormes tfesufiveles «jue a ú n con-
o r v a - p n la .-.urna de 370.000 pesetas. 
E l arquitecto municipal de l a zona corres-
•jondiente del Ensaucl ic i n f o r m ó que l a obra 
•o era corivctiioiitc para los intereses del 
i 'u idar io . . y en tumplimiento de su mi-
f.on laso PI Volar PII .U>K.ÍKVJ.:.O p.-ctas. I,ii 
C o m i s i ó n de Ensaucl ic ací)rdó deseñ l i inar l a 
ppti^iói.. de?pucs de una visita a los terre-
nos, v el dictamen, con voto part icular, pa-
Bó a! pleno. D e s p u é s de ampl ia d i s c u s i ó n , 
a c o r d ó este por í?0 -votos contra 11 solicitar 
dPl munsiPi io de la (iobornacinn la autori-
z a c i ó n pftra m'.dificíu- el plano del Kitsan-
che, «con los reqUiéitos que exítfc el articu-
lo ¡S de la ley de 26 de jul io de iHyí», sin 
entrar B examinar la c u e s t i ó n del precio 
de e x p r o p i a c i ó n , que h a b r í a de discutirse 
en el momento oportuno. 
E l ministerio dicto una real onlen con fe-
cha 15 de febrero pasado, apiolmloria de 
l a modi f i cac ión del Enganche, sin consultar 
previamente a la Academia de ü e l l a s Ar-
tes de S a n E e r n a n d o ; y l a C o m i s i ó n de E n -
! sanchc, en cumplimiento de st» estricta obli 
g a c i ó n , piojniso recurrir contra la real or-
den v dcí-est imar la pretensTnn del úncf io 
de los terrenos. Y ayer, el Ayuntanrtejjto 
pleno, pnr 39 volo^ crtntra U , y no obstan-
te el informe adverso del secretario de la 
c o r p o r a c i ó n , acuerda consentir la teal or-
den v ronstmir unos jardines en nn S^íár 
de las peores condiciones, caro y situado a 
30 metros dé la Castpllana y a otros tan-
tos del Parque Urbanizado. 
E s sumamente di f íc i l - -casi p o d r í a m o s de-
cir imposible—encontrar l a m á s l igera justi-
ftcarión de este acuerdo que se nos, an-
toja tan ileíral como contrario a los inte-
reses del pueblo de M;idrid. 
E l lugar donde se proyectan los jardines 
es y a suficientemente amplio para que pue-
dan invocarse razones de higiene en apoyo 
de l a obra. Se trata de una zona del barrio 
de S a l a m a n c a en que abundan los espacios 
libres y flanqueada por dos e s p l é n d i d o s par-
ques y paseos. Ni la a g l o m e r a c i ó n de vivien-
das ni las necesidades del tráfico exigen 
crear jardines al extremo de la calle de Se-
rrano. 
Pero a d e m á s de inút i l , l a obra s e r á cos-
tosa y solo favorecerá al propietario del 
solar... y «i los afortunados poseedores de 
las fincas circundantes, r.ouio dijo ayer en 
l a s e s i ó n el arquitecto s e ñ o r Aldama, los 
terrenos del Ensanche e s tán en b;ija. E n la 
actualidad se vende a nueve y diez pi'setas 
el pie en aquellos parajes, y el Ayunt.'iuiien-
to no vacila en comprar H I5peí-eui^ un Hilar 
que sn d u e ñ o no puede nti lr /ai para edi-
ficanones... 
E l acuerdo os ademas vulnerable on 
otros aspectos. La real orden que autoriza 
la obra es contraria a los preeirptos de 
la ley de Ensaucl ic . 
No ha sido consultada la Academia de 
San Fernando, y a ú n cuáódó1 en la s e s i ó n 
de ayer se p r e t e n d i ó hacer ver que ese dic-
tamen só lo era nei i-.ario cuando se tra-
taba de var iar a l inéae ion'es y ra.santcs. tal 
in terpre tac ión es contraria al e sp ír i tu y a 
l a letra de la ley de IS'.L'. I.a l i n u a \ez que 
habla ésta', en el p á r r a f o primero del ar-
ticulo ¿0. de alineaciones y rasantes, lo 
hace al referirse a los anteproyectos de 
1860 y 1R84; pero luego, en el párrafo ter-
cero, habla con c a r á c t e r general de las 
modificaciones del Ensanche y de la in-
dispensable irttervencrot) do l a Real Aca-
demia en todas ellas. 
Más aun, l a real orden de 12 de mayo 
de 1009, que interpreta este precepto, dice 
que la t r a n s f o r m a c i ó n de una manzana 
de edificaciones en plaza o en jardines 
—exactamente el caso actual—es una re-
forma de carác ter t écn i co comprendida en 
tal o b l i g a c i ó n . L a razón es evidente. Un 
plan de u r b a n i z a c i ó n no'consiste só lo en 
la d e t e r m i n a c i ó n de alineaciones y rasan-
tes, sino que comprende a d e m á s la limita-
c ión de l a a l tura de los edifleins. el es-
tablecimiento de un sistema de COmuwca-
ciones, la c r e a c i ó n de una red de abaste-
eimiento y d e s a g ü e , la fijación de los es-
parios libres, e tcé tera , e tcé tera . VA iproyoc-
io de Ensanche aíparecc asi como un todo 
o r g á n i c o , que no puede modificarse sin in-
tervenc ión' de los orfíanismor> tecnicns. Se 
ha prescindido de uno de ellos en el caso 
actual, y el acuerdo es, por consiguiente, 
nulo. 
¿ P o r q u é no se ha consultado á los le-
trados consistoriales? Se a l e g a r á que la 
(perentoriedad del plazo . del recuitio no 
p e r m i t í a ese tramile. Mas aparte ge que 
se podia haber recurrido nd rau t r l am^ a. 
la puerta del s a l ó n estaba ayer un letrado 
del Ayuntamiento, que no h a b r í a tenido 
inconveniente, por su -conocimiento ante 
r ior del asunto, en informar en la misma 
s e s i ó n . ¿Es que se t e m í a un nuevo dnta-
men adverso, como el del arquu-ec.io mu 
ninipaJ. el de la Junta de Sanidad, el 
de la C o m i s i ó n de Ensanche y el del se-
cretar ío de la C o r p o r a c i ó n ? 
Respetamos la o p i n i ó n de los enm eja-
le- que votaron ayer en favor del dicla-
men, aun cuando estimemos que. el acuer-
do constituye el error mas grave del atítáal 
Ayuntamiento, y n o s ó l o por la cuanl ia no 
desprerjable del dispendio. Por eso mis-
mo enrontramos t a m b i é n censurable la 
conducta de los ediles qur, d e s p u é s de t \ -
presar fuera del sa lón de sesionefi stí pa 
recer contrario al dictamen, se ausenta 
ron an el momento critico, temerosos de 
emitir una o p i n i ó n concreiLa., 
No queremos apl icar a este hecho el úni-
i o . aldioativo que le c u a d r a ; y espera-' 
mos que en la p r ó x i m a r e u n i ó n del pleno 
salven su voto ¡os concejales que ayer no 
estuvieron en el s a l ó n de sesiones para 
cumplir su deber. 
E l vecindario m a d r i l e ñ o tiene derecho a 
saber q u i é n e s son los que prestan su u i p 
timiento a ciortus proyectos costosos, in-
út i l e s p injustos. 
•losé María G I L R O B L E S 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduana».—A y f i tío liuim 
ninpuri aprobado. 
E l día qnp provianu-ritp so (¡H (omonzani P! 
inundo pjorcKin do <-tas bposioioiMfi 
Judicatura. — Ayer dieron comipn/.i) rsta-
«poMcionos aprobando los sipuiontrs oporí-
torr-: 
Número don Mariano Jiimuio, 20,57 pun-
tos; 7, don Eugenio Agapito, 2(i.1J. 
Para hoy. a las ocho y media, f>t,in lita-
dos del 20 al 187. 
Registradores de la Propiedad. — Aprulvuln 
ayer: Número 6í), don l'Murem-io Milhín y Mai-
tínoz, 34 puntos. 
J'nra hoy. del 7« al Uft 
AnzHlare* de Gobernación.—Apri.lia.li.s ayer: 
Núnii-ru 46», don .luán Claróla, 1S puntos; 478, 
don Antonio Harreiro. 24; 484. don MÍRUH Pi-
ro. 18; 491. spñorita María de la PHZ. S I. M . 
27,88; 4a".. don KUIORÍO Momio. L'tí.tiS; 498, don! 
Maniiol Mourfi. 22.84. 
Para hoy, del 500 al 553. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
E n la parroquia de S a n i a B á r b a r a se 
han unido en eternos lazos l a encantadora 
señor i ta M a n a Owens y Pérez del Pul -
gar, h i ja de los anteriores condes del Ze-
nete, y el distinguido joven don Salva-
dor de Albacete y Alfonso. 
Les apadrinaron la hermana de la des-
posada, dorta Carmen, consorte de don 
Rafael E g a ñ a , y el padre del contrayente, 
don Francisco, l lrmando el acta matrimo-
nial , por ella, el conde del Zenetc, el mar-
q u é s de Montalbo, don Francisco Javier 
Egarta y don José Owens y P é r e z del Pul -
gar, y por él , don Alvaro Gi l Albacete, don 
Francisco Acebal, don L u i s Albacete y don 
Francisco T e r á n . 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
— E l d í a 8 del actual se ce lebró ed enla-
ce de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Carmen Fer-
n á n d e z - M o n j a r d i n c H í n o j o s a con el te-
niente de I n f a n t e r í a don Justo Yáñez Ma-
r í n ; fueron padrinos don Enrique Hinojo-
sa del Valle, l ío de la desposada, y su 
hermana, dofla Hosario. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Alumbramientos 
I.a s e ñ o r a de Ortiz de Urbina h a dado 
a luz con felicidad una n i ñ a . 
—Con toda felicidad h a dado a luz un 
n i ñ o l a marquesa de Esqui lad le , nacida 
Caralt. 
Nuestro cordial p a r a b i é n . 
P'arifa h IOÜ 
Viajeros 
duques de P a r a 
Alba. 
Legado a r t í s t i c o 
Al fallecer la viuda del conde de la Nie-
bla, han pasadf en propiedad al Museo 
del Prado, cuatro \ a l K ' S " s cundros, que 
dicha s e ñ o r a usufructuaba y qué el conde 
(Je Niebla l e g ó con este fin. 
Los cuadros son : tres de Goya y uno de 
Van Dik. 
Kl ar t í s t i co legado ingreso y a en nuestra 
pinacoteca nacional. 
Fel ic i taciones 
Con 'motivo de haberle sido concedida 
por su majestad el rey la gran cruz de la 
orden del Mérito Atrricola al letrado de la 
Asoc iac ión de Agricultores de E s p a ñ a y 
secretar ía areneraI del Consejo üc Fomento ' tribotáqlón crenda en el mismo. 
de Madrid, nuesuo querido aniipo y cola-
borador, don José Manuel de Hayo, es tá 
és te recibiendo numerosas fclvcilacLoucs, 
a las que unimos la nuestra. 
E l Abate P A R I A 
Una camioneta contra un carro 
— o 
Una anciana que conducía este último 
resulta gravemente lierida 
L a camioneta 
marchaba ayer p< 
bre los rielc^ de 
la rilarse a nn ca 
nía direccj|6n; peí 
el 
la 
L a plaza del final de 
la calle de Serrano 
Ayer se acordó la construcción por 
el pleno municipal 
A las doce menos cuarto de la m a ñ a n a se 
r e u n i ó ayer el Ayuntamiento pleno en se-
s ión extraordinaria. 
Los s e ñ o r e s Arleaga y Núñez Topete im-
pugnaron el establecimiento de un dispen-
s a n o de enfermedades v e n é r e a s en l a c a ü e 
de Sandoval . E l ultimo hizo constar que 
no q u e r í a hacer u b s i r u c c i ó n al dictamen, 
que estaba dispuesto a votar, sino expre-
sar su deseo de que tal i n s t i t u c i ó n se esta-
blezca en paraje m á s despejado. 
Quedan sobre la mesa l a s e p a r a c i ó n de 
un bombero y el reglamento de c i r c u l a c i ó n , 
a pe t i c ión do los s e ñ o r e s Ar i s l i zába l y 
Arteaga, respectivamente. 
Durante largo rato se discute el regla-
mento de bandajes de camiones a u t o m ó v i -
les, aprobado por l a permanente, y que co-
nocen y a nuestros lectores. E n l a discu-
s ión intervinieron los s e ñ o r e s Carnicer (que 
propuso imponer obligatoriedad de los neu-
m á t i c o s ) . Resines, que d e f e n d i ó el dicta-
men; duque de Ar ión , C o n z á l e z Serrano y 
Latorre, que abogaron por l a i m p l a n t a c i ó n 
de b á s c u l a s para comprobar el exceso de 
(?aiga de los camiones, y Martin Alvarez. 
Por fin, fue aprobado el dictamen de l a 
Detegácfón de P o l i c í a urbana, votando en 
contra los s e ñ o r e s que lo h a b í a n hecho en 
la permanente. 
L A P L A Z A D E L A C A L L E 
D E S E R R A N O 
A cunUnuac ion se discute un dictamen de 
esta, que propone se consienta la real orden 
del ministerio de la G o b e r n a c i ó n , aprobato-
ria de l a m o d i f i c a c i ó n introducida cu el 
Ensanche para cun?truir un jard ín en el 
terreno comprendido entre la» calles de Se-
rrano, Hermanos HéCQjuer y General Oraá, 
\ que se acepte l a p r o p o s i c i ó n formulada 
por el .propiciarlo, mediante abono en mé-
fál ico de 42S.0n2.5a pesetas. Hay dos cumien-
d a s . . V i t a del s e ñ o r Aldama. combatiendo 
el dictamen en su totalidad, y otra del se-
ñor Latorre, pidiendo que no se aplique a 
las obras el r é g i m e n de contribuciones es-, 
pec ia íés . 
E l s eñor Aldama combale el dictamen. 
Dice que el propietario del . solar, s e ñ o r 
Kuno Kocherlhaler, lia ofrecido el solar pa-
ra favorecer los terrenos colindantes, y que 
la cifra en que él arquitecto municipal (con-
trario en absoluto a las obras) tasó el 
solar es muy exagerada. E l solar mide 2,900 
metros cuadrados, equivalentes a algo m á s 
de 2S.000 pies, y en l a é p o c a en que so 
f o r m ó el plano del cnsanclie v a l í a K6.l»00 po-
s e í a s . E l r>'"Piciaiio lo compro en 1980 en 
liTO.OOO p' seias. y en este precio habría de 
exproparsele, con arreplo al estatuto. Y aho-
ra resulta que se le quieren fincar 428.000 
pesetas. LqfS solares del ensanche es tán en 
b a j a : valen a 10 pesetas, y a este s e ñ o r sé 
le p á g a a lá. E l .iardin no es necesario en 
este sitio, que tiene amplitud suficiente, f.u 
calle de Serrano tiene lá metros de a n c h á , 
y al lado se c i u n c n i r a n el paseo de 
la Castellana y el P a r q u é Erbanizado Ha-
ce notar (pie lian inforniado en contra del 
proyecto el ar(|iiitecto i in innmal . la Comi-
s ión ,de Sanidad, la de Ensanche > él se-
cretario del Uiinturnietiio en el luminoso 
informe que l e y ó ;il prnuip io de la s e s i ó n 
fiara salvar su responsabilidad. No se h a 
consultado a la Academia de San l'"ei lian-
do, conid manila el articulo gíj de la lev de 
Ensani li". y. pnr consiguiente, la real or-
den es ilejíi;! Eijté'ñdiéntfplo así . la Comi-
s ión de E n s a m l i e ha propuesto recurrir en 
v í a contenciosa. 
E n los mismos t érminos , aunque en tono 
de alguna mayor violencia, se produce el 
s e ñ o r Artea^n. quien concluye topando que 
se pida infoinie a los letrados sobre este 
asunto, que s ó l o va a favorecer a los pro-
ipietarios de los terrenos colindantes. 
Protesta de estas frases el s e ñ o r Mén-
dez Rrocardo, que opina que incluso él 
propietario lia sido perjudicado por l a ta 
s a c i ó n . E l s e ñ o r 1.atorre defiende el dicta-
men diciendo (pie np era preciso consul-
tar a la Academia de San Fernando y 
que el Ayuntamiento no tiene por q u é re-
curr i r contra la real orden. Niega que e l 
propietario no haya pagado por el solar 
en 1Í120 mas «pie :t7fi.(Mi(i pesetas, y al con-: 
testarle el s e ñ o r Aldama que esa c i fra OgllH 
ra en la escritura, replica el s e ñ o r L a -
torre que eso obedece al deseo de pacar 
pocos derechos, a l a Hacienda. Con cstej 
motivo protes l íu i varius concejales y se! 
•oye repeiidarnentee la palabra •defrauda-1 
ción». 
E l s eñor Romero Grande delicndr con 
gran calor el dictamen. Dice que el Ayun 
tamiento a c o r d ó y a l a c o n s t r u c c i ó n de los 
jardines y que ahora no puede recurrir 
( imtra u n a real orden dictada a pet ic ión 
suya, liisisu- en que no habiendo niodifi 
cac ióa de alineaciones y rasantes no hay 
necesidad de consultar a . la Acadeniia de 
San Eernando. y que por lo que respri la 
al precio de a d q u i s i c i ó n del solar es co-
rriente dec larar en las escrituras un pre-
cio inferior al verdadero. Vuelve a repro-
ducirse el Incidente, y el alcalde, que ocu-
pa la presidencia d e s p u é s de haberse au-
serrtado para saludar al embajadoi- de 
Alemáni i, impone silencio con gran cner 
Kl señor Aris l i zábal a m m e i a que vota 
rá contra el diciamen. porque estima que 
la coiistrnceioii de los jardines «es iuneqe-
sana , antief MU,.mira y peí judicial para 
los interese^ del vecindario... Est ima que 
deb ió censnltarse a la Academia de San 
remando, ttMlo ej mismo alcalde propn 
so cuando M. acordó solicitar la real or-
den. E l conde de VJdleQano preguma m a n 
do dijo él tal cosa, y el s eñor A n s í i / a b a l 
le lee el aota'de la SésiÓn én donde consta. 
T a m b i é n explica su voto el leAor Antón 
diciendo, que si no se lia de discutir en 
primer lugar la Épltaaé iéh de las contri-
bnclotles espepiales, vuiurá en contra' del 
díp tantea. 
P o r ultimo, (pronuncia nn largo discurso 
en defensa de este el (onde de Vallellano. 
Mace suyos los argumentos del señor Ro-
mero Crande y estima que eJ Ayuntamien-
to no puede en buena lóg iéa l écurr ir con-
tra la real orden. 
.luzpa conrepiente, aunque no sea ne-
cesaria, l a c o n s t r u c c i ó n de los jardines y 
-e muestra en principio adveisM a que se 
apliquen las contríbucrqne's espdciales a 
los propietarios beneticiadns por las obras, 
istiinando .pic jió pueden imponer tales 
c i m ibiu ¡ enes en la> zonas s»imi>ticla.s al 
recargo extraordinarfo de la ley de E n -
sancht1. 
U n í a n t e el d i s c u r s ó del alcalde varios 
COncejalea, en principio opuestos al dic-
tamen, se ausentan del s a l ó n de sesiones. 
PoéstO el asunto a v o t a c i ó n , se aprueba ei 
di( tamen por 29 votofl COntra la 14. Vota-
ion en contra los s e ñ o r e s Aldama. AtUón. 
Ar i s l i zába l , Arte.'itra. Rauer, s eñor i ta Ca-
longe, Carnicer, D u i a n . s e ñ o r i t a Quiniii-
nilla. Garracbi ina. EsplDav, Xúñez Tope-
te. Rodrtgcrea PernánUez v EtadrtoueE Vi-
llaniil . 
Alf íuno de loa ?OtpB fav-.ialdes al dicta-
men produjo verdadera esiupefact ión. . 
• Anmpie el asnuio e x i g í a el vom tavOrtU liando el s eñor (iomez Koldan y en 
ble de la n iavor ia absoluta del n ú m e r o la importancia de la i n s t a l a c i ó n que aca-
eaal de cdncejotles, no se de lato mda baba de inausnirarse v que ha de Henar un 
la votacUJu, sino, quo se d e s p o s ó el dicta- imporianic papel en orden a la sanidad 
(Cont inua a i f i n a l de la 3.» co lumna . ) del pueblo de Madrid * 
F I R M A D E L R E Y i D e s p u é s d e l p a r t i d o 
RACIENDA.—Aprobando la l*y del Timbre 
del Estado. , , ,^ . 
Ordenando las bases para l a reforma de la 
contri lmción m á n s t n a l . de comercio y P«>-
fpiones, en definitiva. 
lOstableciendo impuestos sobre objetos, ar-
tículos o servicios de consumo suntuario. 
Modificando los preceptos contenidos en las 
disposiciones cuarta y octava de la ley re-
guladora de la Contribución sobre las ut iü -
dades de la riqueza mobiliaria, texto refun-
dido do 22 de septiembre do 1922. 
Concediendo un crédito extraordinario de 
WO.m pesetas para satisfacer los gastos que 
puedan originarse con motivo de la concurren-
cia de España a la Exposición de Piladelfia. 
Idem varios suplementos de créditos. 
Idem varias transferencias de crédito. 
Declarando jubilados a don José Joaquín de 
Estrada y I/oreseclia, jefe de Administración 
de segunda clase del Cuerpo general de Ha-
cienda, y a don Fernando Liébana Mart ínet , 
jefe de Administración de tercera clase del 
Cuerpo general do Hacienda. 
Nombrando por traslación interventor de 
Hacienda en la provincia de Cádiz a don Ma-
riano de la Haba Truji l lo , jefe de Adnjinis-
t ración de tercera clase del mismo Cuerpo. 
Idem jefe de Administración de segunda cla-
se a don Tomás Duplá. delegado de Hacienda 
on la provincia de Lérida. 
Idem en ascenso de escala jefe do Adminis-
tración do tercera clase en la Dirección gene-
neral de Propiedades y Contribución territo-
rial a don Manuel Danvila Burguero. 
Concediendo honores do jefo de Administra-
ción civi l al tiempo de su jubilación a don 
Juan Bol Alcoba, jefe do negociado del Cuer-
po general dfl Hacienda. 
Nombrando abobado del Kstado, con sueldo 
de 11.000 pesetas, a don Félix Ivoiuaña y l<a-
tiogui. 
Idem ídem a don Pablo Albi de Pa-ü. 
Idem ídem con sueldo de 10.000 pesetas 
anuales, a don Podro Alfaro y Alfaro. 
Idem in-pect.'i regional de Alcoholes en la 
/una NojHie-te a don Román Tpon y Borrell; 
administ raibu de la Aduana de Algeciras a 
don José (¡ranádos Ortiz; inspector regional 
de Alcoholes en la zona Sur a don Andrés 
Sánchez. 
I •eclarandn jubilado por imposibilidad físi-
ca a don Kvaristn Cristellys Labórela, jefo de 
Administración de tercera clase del Cuerpo 
pericial de Aduanas. 
C O B E R N A C i n N . - K e í o r m a n d o el reglamento 
de especialidades larmitcéuticas, opuesto a la 
n ú m e r o iS. iOJ M.. 'fque 
ir la cal le de Toledo so-
1 t ranv ía , intento ade-
ro que Ib veba la mis-
" el c h ó f e r calctlrló mal 
viraje, y antes de (pie pudiera t lrtencr 
camioneta é s t a se p r e c i p i t ó contra el 
( a n o , cuyo conducto' , que era uba an-
ciana de spsenta y ocho años , l lamada 
Ele.uter'ia T-loronte Izquierdo, fue lanzada 
a eran distancia, p r o d u c i é n d o s e la , frac-
tura de ia c l a v í c u l a izquierda. 
F u é asistida en la C a s a de Socorro-; don-
de • . i l iñraron su estado de grave. 
E l c h ó f n , Manue l Moncha R o d r í g u e z , 
fué detenido. 
Disponiendo qac el haber anual de .'l.óUO pe-
setas, soñaladas por real decreto de !) clu di-
ciembre do 1924 a los alumnos oficiales do la 
Exonda Nacional do Sanidad, se entienda como 
sueldo o gratificación. 
Aprobando bis cargas municipales de Chi-
llón (Ciudad Kcal ) . Talayuola (Cáccres) y 
Montotrío ó ' i a n a d n ! . 
Idem las agrupaciones de los Ayuntamien-
tos de Bonzo con Puente Segura, Terradillos 
con Villagon/.alo (Salamancai. Nogueras con 
Santa Cruz de Nogueras y Alpeñes con Cor-
ha ton (Teruel). 
Concediendo la nacionalidad española a don 
Majriicilianu Hc-quor K r a l , subdito austríaco. 
Idem a doña Simi Hanan Ban Dhan, natu-
ral de Larache. 
Idom la gran craz do Beneficencia, con dis-
tintivo blanco, a don Evaristo (Jarcia do V i -
nnesa. 
Idom ídem, con distintivo morad.> y blan-
co, al doctor don José" Alberto Palanca Mar-
tínez,, inspector provincial de Sanidad. 
Idom lionores do jefe superior do Adminis-
tración a don José Diez Jiménez, alcalde de 
¡Uaiicna de Alcor (Sevilla). 
Idem ídem, libro, do gastos, a don Joaquín 
Martín Maríinoz, secretario del Ayuntamien-
to de T a Coruña. ' 
Además de eficaz, 
es delicioso tomar tres veces 
al día el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
mezclado con vino rancio. \\C^ 
Es el reconstituyente mas\v 
enérgico. Da fuerzas a los 
anémicos, vida a las agota-
das; devuelve el apetito y to-
nifica el sistema nervioso. 
Este famosísimo regenera-
dor, que lleva más de 35 años 
de éxito creciente, es el más 
rico en principios activos. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: el frasco legitimo lleva en la cubierta 
HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
£ 
Barce lona -Rea l U n i ó n 
Impresiones y comentarios 
—o— 
Kl lector recordará que en nuestra «Pá-
pina Deportiva, nos l imitamos a indicar 
el desarrolla del partido Barcclona-Boal 
U n i ó n . Cumpliendo Lo prometido, amplia-
mos nuestros comentarios, s i bien no con 
l a e x t e n s i ó n que q u i s i é r a m o s . 
Los aficionados que dijeron que ha sido 
un verdadero partido de campeonato cstAn 
en lo cierto; fué un encuentro que, ade-
m á s del i n t e r é s y la extraordinaria emo-
ción que a c o m p a ñ a n siempre a un m a t c h 
e l i m i n a t o r í o , se e x a g e r ó el juago indivi-
dual, l a falta de dominio de los nervios 
y. sobre todo, l a dureza, factores todos que 
disminuyen los propios mér i to s . Los dos 
bandos jugaron menos de lo que saben y 
pueden. E n partido de campeonato, el es-
tilo o l a t é c n i c a pecul iar suele ecUpsarso; 
l a tendencia es i r a l b a l ó n sea como fuera. 
Y he aquí un hecho que parece un con-
trasentido. E l haber conservado su juego 
propio ha sido tal vez—a l a fuerza hay 
que hablar h i p o t é t i c a m e n t e en l a teocia— 
u n a de las causas que h a contribuido a 
l a e l i m i n a c i ó n del Rea l U n i ó n . Los bar-
celoneses se amoldaron a las circunstan-
cias, mientras los iruneses conservaron su 
juego abierto y largo. No es este el juego 
m á s a p r o p ó s i t o contra un Barcelona, que 
posee un guardameta excepcional y cuyos 
defensas restan perfectamente los balones 
francos. No se p o d í a t i rar a goa l de cual-
quier modo. E n cambio, los vencedores ju -
garon las m á s de las veces cerradamente, 
y convencidos de la parte vulnerable, se 
preocuparon de t irar frecuentemente, lo que 
ha hecho que sus tiros fueran imprecisos. 
H a b í a m o s anticipado que n i n g ú n equipo 
.jupró nais. Esto es tan evidente, que se 
puede demostrar con va lorac iones manc-
rirns., pese a l a o p i n i ó n de los quintos del 
ú l t i m o reclutamiento de redactores depor-
tivos. 
Las dos ú l t i m a s lineas i r u ñ e s as jugaron 
m á s , en t é r m i n o s generales, que las de sus 
contrarios. Pero esto fué compensado so-
bradamente por l a superioridad barcelonesa 
en su l í n e a negativa. Ordinariamente, l a 
victoria se inc l ina por los que disponen de 
mejores medios; pero esta experiencia no 
encaja, t r a t á n d o s e del Rea l U n i ó n y del 
Barcelona. E s l a segunda vez que se repite 
el duelo: el primero tuvo lugar en Vigo. 
1-a l e c c i ó n conviene tenerla presente. 
Indivirntalmcntc podemos deslindar en 
pocas l í n e a s l a a c t u a c i ó n de los 22 jugado-





Torra lba | 
Sancho 1 
C a n i l l a n 
A m a n '; o 





E m e r y 1 
Recarte Ü 
B c r g é s 1 
Anatol 0 
Gamborena .... 2 
Vil laverdc 1 
Sagarzazu 1 
René Petit 2 




QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-
MIEMT0 LE COfiTEMORA 
Y REDUCIRÁ 
COMPLETAMENTE 
P D I M O R T O P E D I C O y * 
r n l / I PRECIADOS33 MADRID . 
[LA CASA AAAS AnTIGUA E IMPORTAflTE DE ESPAHA 
nioii. dando pr>r aprobada la pane refe-
ro n te a la real orden y dejando la tasa-
c i ó n para el d í a 20! 
Se aprobaron en potooá mininos los asun-
tos que nn ofrec ían discüsióri y se levan-
tó la s e s i ó n a las tros menos diez de la 
tarde. 
S A K U S K A 
6 0 . A L C A L A . 60 
S A L O N D E T E E L E G A N T E 
I n a u g u r a c i ó n oficial 
M A C A N A J U E V E S 1 3 
Nuevo Instituto de Vacunación 
Ayer tarde M- yeriQcó. la i n a u g u r a c i ó n 
del nueyo fcnstittíio Mnnu ipal de X a una-
c i ó n , que por iniciat iva del delegado de 
Sanidad, í-eñnr (iomez Roldan, so ha ins-
talado on el edificio de l a calle de < z a -
ga. 1, donde antes estuvo la C a s a de Soco-
rro de Buena vista. 
M acto BSisjtieron el ministro do la ü o -
beriiaeion. el. alealde, el sertor G ó m e z Rol-
(i.in y varios tenientes do a k a l d e y OODCle; 
j a l e - , niedicus y persnnal do la Beneflcen-
L ÍU Mmii. ipal y otras personttUdades. 
Hablaion t! defagado de SanoUid. vi al-
. aldo y el , lumistm. ¿ ¿ w nlUniu para elu-
Kiar la labor que al nen ie de los servicios 
•íhiiitjuius de] Ayuntamiento viene desarro-
J A Ü A B E S O T I L L O 
P E MANZANAS P U R G A N T E IDEAf, 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
Primor jarahp do manzanas elaborado 
on España. San Sebast ián. Frasco, 3 pts. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
| ÁCiDO ÚRICO | 
E n los ataquos m á s rebol dos, 
enandn todos los incdicamont o> 
han IriK asado.... reenrrir al Uro-
.mil y iiiojoi:¡ir rápidanionto.... os 
' la ovidoncia do virtudes curati-
vas nrodigiosas. 
¡ smo- Reuma 
Gota - Mal de Piedra 
Arterioesclerosis 
no resisten n este privilegio de 
la torapéntica moderna, 
lufinídad de médicos eminentes 
de KiiM.pa y America lo toman 
p.u.i sí y lo proscriben a su^ 
enf^noM con icvultmlus sorpren-
dentes, f.-didles o p i n i ó n del 
Uromil, puch sólo ellos pueden 
aprecinr el valor curat ivo de 
X los remedios. 
Por nuestra a p r e c i a c i ó n , se ve que los 
mas Mojos de los b a m d o i K ^ e s fueron Ar-
nau, C a r u l l a y Planas . Este pnr l a calidad 
de juego -que desarrolla. E s muy posible 
que el primero no se a l i n e a r á e n ' l a A ñ a l ; 
el segunc ío pudo defenderse muchas veces 
gracias a l a ayuda de P i c r a . Entre los j u -
gadores de clase este antiguo extremo es 
el que h a descendido bastante de mérito. ' 
que ni s iquiera Ira comes los lanza con el 
toque que 1c c a r a c t e r i z ó ; A l c á n t a r a es otro 
de los que han pasado. 
De los iruneses, decididamente Alza no 
es un extremo, sino que es m á s interior 
por el momento; si lo conceptuamos con 
valor positivo es porque h a contribuido al 
tanto y pudo detenerse, porque se" m o s t r ó 
inferior el medio que le m a r c ó . De Ana-
tol podemos decir lo mismo respecto a su 
c o l o c a c i ó n , que. de incluirle, es m á s bien 
de defensa. R e n é y Gamborena son los que. 
snhresaliefon, si bien el primero tu\>o el 
inconveniente de bajar demasiado, quitan-
do toda l a pujanza a l ataque. E m e r y no 
es bueno, dista mucho del otro guardame-
ta, peto no es tan malo para que no dis-
culpemos e l segundo tanto. 
E s lamentable que un partido de catego-
ría se gane exclusivamente por suerte, pe-
ro queda l a s a t i s f a c c i ó n de qne l a victoria 
ha c a í d o en manos de un equipo de gran 
clase y de mucho prestigio. Por otra par-
te, los iruneses pueden estar satisfechos 
de su carrera , do la altura que han llega-
do en el actual eampronato. habiendo de-
mostrado que valen tanto como los que 
pueden ser campeones. 
Las dos partidos verificados representan 
una buena l e c c i ó n para los federativos, 
p a r a los que rigen los destinos del f on l -
hnU nacional . No se pueden decidir por 
un so lo partido, sino mediante una i u t n l r 
de ida y vuelta. Esto suponiendo que se 
pretende que triunfe el mejor. 
T I R O C O N A R M A S N A C I O N A L E S 
Desde el 16 al 24 del corriente se celebra-
rá en (1 campo del T iro Nacional de la 
MonrloH un concurso muy interesante. F i -
gura, entre otras, u n a prueba con a r m a 
enría do f a h r i c a c i ó n nacional, en la que 
se d i s p u t a r á n 15 premios los tiradores nun-
ca premiados. Como han sido invitados 
los regimientos, Cuerpo de Seguridad, 
Guardia c iv i l , e tcé tera , es tará muy concu-
rrido el campo de tiro. 
B O I ^ Z C I K M E T E O B O L O O I C O 
noral.—Ln Rwpaña peraiato eü *5^4 
««uaceros aislados y poco c o p á o s J 4 ^ 
Datos del Observatorio del 
tro, 75.8; humedad. 56; v e l o c r u T * ? ^ 
on kilómetros por hora, 31; rectu^v) ^ 
las veinticuatro horaa. 325. Tomr ^ 
. \ ¡ i n a , 24,8 grados; míniTr^ 9 í^^^*1*-1 
Suma d© las dewiacionea d i a ^ g 1 ^ . u 
penatura media desde prirnero.^u ^ 
215.7; precipitación acuoaa, 0,0. 
—O— 
H O T E L M I R A N D A Y S U I Z O fcv. 
Recientemente reformado. A g x i a ^ ! 
cal iente y fr ía , en todas las h a l v ^ S 
t e l é f o n o y cuarto de b a ñ o e a ^ T 0 * * 
ellas. P e n s i ó n de 15 a 21 
N O S E A D M I T E N 
—o— 
L A P R O X I M A E X P O S I C I O N DE 
A R T E S . — E n el palacio del Retiro-^* 
rá mañana el barnizado de loe ^ 
Exposición Nacional de Bollaa 
inauguración se verifiacará en bit^T 
E X A M E N E S D E IDIOMAS,— 
ximo d ía 5 de junio se halla aliert»' 
Escuela Central de Idiomas el p i . ^ . ' 
citnd de examen para la obteoedón AT 
ficados de aptitud oorrespondicntftj, ^ , 6 
tintos idiomas que en aquélla n /̂̂ J11* 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona b 
mera y es consecuencia La segimdj 
m e t ó d i c o de A G U A D E LOEC5J1& 
—o— 
F E R I A E N DA C A R O L I N A . —.f t^ 
animación en L a Carolina con motj*) 
loria. K l 13 y 14 a© verificarán dos. an» 
dará conciertos la banda del regimj 
Rey y se celebrará nn concurso 





63.90; G > 
DEL DA 
R, 100; A 
4 POR 1 
81,^; n' 
i P O l ! 
A. 90. 
4 p o n 
04.30; E , 
S e ñ o r a s c S g ^ l 
donde e n c o n t r a r é i s sombreros f a n t i ^ 
de 15 pesetas. (Jtmto al teaíso... 
—0— 
N U E V O P U E R T O BRASILEÑO,. ,g 
bierno brasileño ha concedido a l 
Río Janeiro la construcción de un^ 
Angra des Reis, a 112 kilómetrosJSí 
puerto de Río . 
E l nuíwo puerto quedará terminado 
plazo de tres meses. Se edificarán' 
que ocuparán 4.000 metros cuadradoi 
muelles estarán provistos -de todos pbi 
tos modernos. 
Interior 
A R E N A L 4. T.» M 44. PompaataBj j,le 5 p0r 
— ^ „ 86^5; An 
O B J E T O S P E R D I D O S . — En laRM^aj j^jaJ 
dp| distrito del Centro se encAienlaan 
tados una pnlserita, un rosario y mniap 
diblo, que se entregarán a quien jnstifiipíi 
su dueño. 
E X P O S I C I O N D E PINTURAS.-Hcy, »| 
seis de la tíirde, se inaugura r;! en el salón 
la Carrera de San .Terónimo, 40, la Exposki 
de obras del pintor pastelista don Pod» I 
talla y Xatrnch 
L A S C O R R I D A S D E SAN I8IDRO.-Heq 
los programas que la Empresa de-íaPtei 
Toros do Madrid ha confeccionado para 
corridas de San Isidro: 
Jueves 13, sexta do abono: (títanilte, I 
rajas y Niño de la Palma, toros d« AHu 
rrada; sábado 15, extraordinaria! itárqni 
Vil lalta y Agüero, toros de Angosto 
go, 16, sépt ima de abono: Fortuna,^laiCT'^ 
y .Alguboño, toros de, doña Carnten 4e í«4 
rico; lunes 17, octava de-abone Osjpnram 
la renovajeión: Márquez, Marciar Wwá* 
Niño de la Palma, toros de don Félix Mow 
(antes de Saltillo) 
A N U N C I O S aFICÜlB 
A N U N C I O 
Se sacan a p ú b l i c a subasta 
i.» E l hotel denominado VíllarMaía,s( 
en Aran-juez, en e l llamado Tranzón' 
las Doce Cal les , con on cuerpo 
t r u c c i ó n destinado a casa del 
y servidumbre del hotel, y inia snpcoJ 
total de 2 h e c t á r e a s , 96 áreas T T S 
áreas de h u e r t a con arbolado, por el P" 
c i ó de t a s a c i ó n de ciento veTTitjcincJ)fl| 
ciento tre inta pesetas, con arreglo a 
descripciones, planos y condiciones <? 
figuran en l a t a s a c i ó n practicada pt* 
arquitecto don Pedro Cerdán . ^ . ^ 
2.0 U n solar en e l t é r m i n o de AnffiF 
en el s k i o denominado « R a s o de 
tre l la» , con u n a cabida de 65 m 
c e p t i á r e a s y 44 d e c í m e t r o s cnad- r¡ ú ^ 
el precio de siete m i l noventa y _ 
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E S P E C T Á C U L O S 
P A f i A H O Y 
COMEDIA.—6,30, Audición Ana S. d»' l i-
brera..—10,30 (beneficio do Casimiro Ortas) 
Serafín, el Pinturero, o contra el querer no 
hay razones (repoeición). 
rONTALBA.—10.30 (popular. 3 pesetas bu-
taca). Los muñecos. 
IJARA.—6,30 y 10,30, ¡Bendi ta seas! 
ESLAVA.—7 y 10,45, H a entrado una mujer. 
R E I N A VICTORIA.—6,30, Rosa de Madrid. 
10,30. E l viaje infinito. 
I N F A N T A ISABEL.—6,30 y 10.30. L a s de 
AbH. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, L a perla de Rafarl . 
AI iKAZAR.—7. i;i juramento de la Primo-
rosa.—10,30, Marín l'Wnúndcz. 
LATINA.—«,30, Manauela.—10,30. Cada Dtfal 
a su manera (estreno), comedia en dos o tr^íj 
actos, según la actitud del públ ico; de no re-
presentarse el tercero, se pondrá en sn lugar 
L a cabe/.a del Bautista. 
P A V O N . - t í . 15 y 10.15, E l Mosquito Cojo. 
COMICO.—6.30 y 10.30, E l mal amor. 
MARAVILLAS.—(i .45 , L a bejarana. — 10,30, 
L a calesera. 9 
Z A R Z U E L A . — A las 10,30, La super-revi-ta 
parisién ; ¡ Par í s -Par í s ! ! Espoctóculo dcslum-
brante. 
NOVEDADES.—7 y 10,15. Colasín, o el chico 
de la cola. 
E U E N C A R R A L . — 6 , 1 5 y 10,15, ¡ N o basta ser 
madre! 
CIRCO PARISH.—10, (.%. Gonipaftfa de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — t.3(». Primoro, a 
pala: Calinita II y Clorrio cutdra Orúo y 
Vil iaru I I . Segundo, a i-eraonte: Pasieguito y 
L g a r l e contra Ostola/.a v Alberdi. 
C I N E M A OOYA.—tí larde v 10,15 noobe. 
Bandalio va de. paseo (cóinic.u; Kl novio de 
Ultramar (Shirley INIasen)-. Noticiorio Fox; 
Lu~ oneinigos de la mujer (Alma Kub^ns y 
Lioiiel Rarrymore;, segunda jornada. 
C I N E I D E A L . — f i y 10, Merengui<o, -pdui 
tor; Un caballo d" jielen; Madame Sans Crne 
(novóla h i s tór ica en dos jornadas, complota, 




con arreglo a las d e s c r i p c i ó n » p ( ^ l K r t r o ! 
condiciones que figoraai en la tasa* ^ r r o r (1 
pract icada por el arqnftecto don j j 
7> Ú n solar en Aranjnez, en c l ^ f í i t i m o s ], 
denominado « F u e n t e de l a R 1 1 ^ ^ - , 
una cabida de 34 áreas , aa- c * " ^ * ? ^ 
el precio de t a s a c i ó n de c i n c » 
cientas diez pesetas com cinecenta 
mos, y con arreglo a las r 
planos y condiciones qv*. f r f f cn^ 









6 y 28= 
y o b l i 
y 98.1 
í1 el coi 
L¡ i s"subas tas de cada una ¿ ¿ ¿ ^ f r ^ m J - ^ 
se v e r i f i c a r á i T > d e p e i > d i < m t e . m e n « ^ ¡ ¿ 5 ¿ ) n T ; 
do las cop.as de los t í t u l o , ae V ™ £ ^ bck 
y las t a s a j o n e s p r a c t i c a d a ^ *• 
en l a N o t a r í a p a r a q u ^ p u e d a s ^ ^ 
dores tomar de los mismos J a s J» 
Podro C e r d á n . L a ' strbasta la 
cldeg-ado del urroisterio de lns t i»cc 
bl ica, v se ver i f i cará en A ^ * f ¿ ? a , 
N o t a r í a de don T o m á s Fernan<fc* ^ 
la calle del ATnríbar, n ú m e r o 4 - ^ ^ 
del cocrieate mes á c mayo, a ^ 
y media de l a tarde, bayo ^ J ^ t , 
condiciones aprobado por el n n » 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
tunas. c v 
Madr id , 7 de mayo de 1926:— 
Avel ino Benavente. 
.*v(lolni 
'^edin 
A Í 7 D N C I O S 
A N U N C I O 
S e saca a p ú b l i c a Subasta l a . i r f -
harinas t i tulada « L a C a m p a n 1 ^ 
da en l a V i l l a y Conté de Ma«* 
su ca l le de Tc l l ez . pero c o n c l u í 
bu n por la caHe de l T ^ 0 0 ^ 
e x t e n s i ó n superficial de 4-29* ^ c 
d e c í m e t r o s cuadrados, con a r r e 
ne-cripciones. planos y ccwxnc 
figuran en las tasaciowcs P1"^- , 
,-1 an iu i t ' . - c to don Pedr2> ^ ' ^ c fi 
g o n i é r o industr ia l clon F . ^ 
v a las observaciones que se 
por separado a dichas t a ^ P f , t a s ^ 
tipo de subasta, s e g ú n d ' 0 1 ^ 
el de setecientas veintiocho m» 
tas t r e i n t a y dos pesetf*». ^ r } ? - ^ I " S, 
^ L a subasta la pres id i ia c} "T? r 
m i n i s t e r i o de ImítrucciÓn P 1 1 ; 1 ^ 
Ar t e s , y t e n d r á lugar en 1 ^ p 
d o n C a m ü o A v i l a ^ drf o 
Bilbao, n ú m e r o 11, el d í a » 
mes de mayo, a las tres 3 ^ 
tarde, ba jo el pliego de ¿ 0 V Z i r n c c 
W d o por el m i n i s í e r i o ' ¡ g f a 
Mica, quedando l a copia " ^ ^ ^ d a s 
piedad v las tasaciones q0e 
nifiesto en l a N o t a r á P 3 ^ magno6 
los l ic itadores tomar ae 
tas oportunas; Ü 
Madrid , 7 de n x a y n - í » 
Avelino Benarvmtc, 
I) 
^ m i m > . - 4 & J O X V I — N ú m . 5.248 
E L . D E B A T E (5) ftDércolca 12 de mayo de 1926 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
, p n n 100 INTERIOH. - Serie F. 68,80; 
* Z - l D 68.80; C G8.80; 13, 68.80; A. 
^ Í D A 7 FERROVIARIA.-Serie C. 99.80; 
« rnrt- A 99,80. „ 
• POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 81.75; E. 
. n ^ '60; C, 8'J,95; R. 83,25; A. 85. 
8VpOR' 100 AMORTIZABLE.—Serie B. 90; 




Rusta ^ | 
aliéis 
POR 100 AMORTIZARLE. — Serie 
. V E 94,25; D, 94,25; C. 94,25; B. 94,25 ; 
A 14 50. r , 
\ p o R 100 AMORTIZARLE (19l7).-Serie 





N U G A C I O N E S D E L I E S O R O . — s e n e 
Tjf,'. n, ]n2.1(» (enero, cuatro a ñ o s ) ; 
• B* 101.65 (febrero, lies a ñ o s ) ; 
}SV abril, cLiain. años) ; A, 102,10; 
ÍMV, iinvienibri', m a i r o ^ a ñ o s ) ; A, 102; 
K'(junio, tinco añus 
AVI N T \ M I E N T O DE MADRIJ).—Empres-
• ir. 1S6S 80.75; Vil la de Madrid. 1923. 91.75. 
fvALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
pQ^Crcdi10 local, 98,75; Tanger-Fez, tvr-
97. 





C A S A J I E A L 
Con sta majestad despacharon el presi-
dente y los ministros de Hacienda y Gober-
nación. El señor Calvo Sotólo dijo qne, a 
S a n t o r a l y c u l t o s í R a d i o t e l e f o n í a 
DIA 12.—Miércoles.—Santos Domingo do l» 
Calzada y Felipe Agirión, confesorefl; Epifa-
nio. Germán y Modoaldo. Obispos; Nereo, 
is de ochr'decret'os de'transfe'renc'ia de j Aquiles, Pancracio y Dionisio, mártires.—Le-
tamas. 
L a misa y oficio div inó son de San Ncreo, 









rTnirffi.io «t̂  
arán' 
listados j 1 
fEüULAS HIPOTECAKIAS.—Del Raneo 
. por 100, 90.50 ; 5 por 100. 98 ; 6 por 100, 
iffj 95. 
, áCClONES.—Ramo de España, 599; Ta-
w i * , 2(i2; Bani-n Hipotecario, i:í2; ídem 
^ rli' la Piala, 50; nii'in Jln corrienie. 50; 
njefóruca, 09,75; f-'cuix. 285; Explosivos. 
^0- Azucareras nriiiuarias, contado. 38; 
ígjplf,ra, 48,Si); írlrni (iu corriente. 48.25; 
pjjinn Elcctrira Madrileña, 109.50* M. Z. A., 
j-Utadi'. 433; fin corrientR. 433; Nortes: 
«onlado. 444; l'm cnrrienii1, 444.50; Trans-
-g^ierranca, 83,50; Conu rcial de Hierros, 
O B L I G A C I O N E S -Azucarera. 5.50 por 100. 
9325; Constructora Naval 6 por 10(1. 07; 
rbnstructura Na\ al Itom^,. 1921. 08; Unión 
créditos, v 12 ó 14 de personal, hab ía pues-
to a la firma del Soberano un decreto pro-
mulgando la ley de! Timbre con las refor-
tnas introducidas; otro modificando un ar-
tículo de la ley de Utilidades; otro, con 
Jas reformas introducidas en la contribu-
ción industrial, y otro, con un impuesto 
sobre el lujo. . 
—Su majestad la reina doña Mana cris-
tina visitó ayer m a ñ a n a el Asilo de Santa 
Cristina, y luego el Hospital mili tar de Ca-
rabanchcl. 
» * » -' 
En la secretar ía de su majestad han fa-
cilitado la siguiente ñola : 
«Por error, sin duda, se ha publicado en 
la Prensa la noticia de que su majestad la 
reina doña Victoria, había presidido una 
junta de la Acción Catniica de la Mujer, 
siendo así que esta Junta, que preside la 
condesa de Gavia, acudió a Palacio para 
dar las gracias a sus majestades por ha-
berse digitado honrar con su asistencia la 
reunión cch-brada ultimamenlc cu el teatro 
Fontalba.» 
• Conviene también advertir que la prin-
cesa de Hohenlolic y la condesa de Casa 
Valencia, presentaron sus respetos a su ma-
lesiad independienteniéntc y sin formar 
parte de la Comisión de señoras de la Ac-
ción Católica, como erróneamente se ha di-
cho.» 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
CONFERENCIA DE D 0 5 A BLANCA 
DE LOS RIOS 
En el Centro Iniercambio Germano-Espa 
iloi dio una conferencia la eminente escri-
tora doña Blaniü d i i " . - Rio&¡ sobre «Lo n -
)da es s u e ñ o y los diez Segismundos, de Cal-
derón", 
Trato no solamente del Segismundo de 
B7-'V auinta 67 KP 1 niflcaciones con que este personaje aparece 
. I en la obra de Calderón. 
ripnrî a fi por ion. 00.00; AJicames. prime , 
ra 310; G. ini ,75; 1. 101,50; NorteS. ! n-1 " d a es sueñA s inade las-vanas perso^ 
mera. 68, 75; seírunda 
valencicanas. 08. 15; Asturias, primera. . 
«85- Prioridad Barr. lona. 71,75; Asluria- r ida e* *"ei)o fl,e ,a r,bra rn (lue 
t n m 97,50; H. Española. B, s/c. 94.50. der0" se encontró a sí mismo. Luego, a tra-




B I L B A O 
libras, 33.77; cidos elementos, remembranz s, c pias, ré-
plicas o vislumbres de esta creación, cuyo 
tema se repite en el auto /;?/ esta r i ñ o todo 
Altos Hornos. 122,50; Explosivos. 480; Re- j es v c r d o d y todo es r n e n ü m , y prodyee en 
«inera 165 Papelera. 107; Banco de B ü - su teatro no men03 <iue diez Segismundos. 
1 * * 1 de uno y otro sexo. 
La conferenciante fue muy aplaudida por 
la numerosa y selecta concurrencia. 
bao, 1.700; 
iientxan 
io y tmu 
\S.—Sry. a 1 











on Féln Mw 
E. Vlesgo. 366, 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,70; Exierior. 81,00; Amortiza-
ble 5 por 100, 04.40; NorU s, SO; Alicantes. 
86,55; Andaluces, 76.50; Oienses, 22.65; Co-
lonial, 75,50; francos. 22,05; libras, 33,825. 
P A R I S 
Pesetas 458,50; marcos, 757 ; liras, 127,25; 
libras, 155.15; dólar, 31,05; coronas che-
cas, 94,60; ídem suecas, 853; ídem no-
ruegas, 689; idem dinamarquesas, ¡833; 
francos suizos, 618; ídem belgas, 101; flo-
rín, 1,283. 
W U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,37; libras, 4.8H; francos, 3,14: 
Idem suizos. 10.65; ídem belgas, 3,16; l i -
ras. 1992; coronas noruegas, 21,60; ídem 
danesas, ¿6,12; posos argentinos, 40,18. 
LONDRES 
Pesetas, 33,79; francos. 154,25; ídem sui-
zos, 25.10; ídem belgas. 153.20; dólar . IJSGT; 
liras, 121,65 coronas suecas, 1K,16; ídem 
noruefras, 22,47; ídem dinamarquesas. 
18,52; /Jorín. 12,08. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de Bolsa de ayer estuvo algo 
LOS EX COLEGIALES DE ORDUÑA 
Para solemnizar la tiesta de Nuestra Se-
ñora de la Antigua. Patrona de n r d u ñ a , 
se reunieron el domingo los ex alumnos del 
colegio de esta ciudad. 
Por la mañana , y en la iglesia del Sal-
vador y San Luis Gonzaga,' se dijo una 
misa ante la imagen de Nuestra Señora de 
la Antigua. Los coros del Hogar Vasco in-
terpretaron durante la misa diversas com-
posiciones. 
A continuación se trasladaron los junou-
rrentes al frontón Jai Alai, donde se jotra-
ron un partido a pala y otro a cesta entre 
antiguos colegiales, siendo ovauiunadoó lus 
pelotaris. 
Después, y en el domicilio de] Bogar \ as-
co, se celebró la junta anual, bajo la pre-
sidencia V' don Antonio Enrío, en la que 
el secretario, señor Alonso, dió cuenta de 
la labor realizada que han logrado las Aso-
ciaciones de Vitoria y Bilbao, y que, gra-
cias a la intensa labor del entusiasta pre-
parador don Luis LlajDfuno, se lograrán en 
San Sebastián y Santander. El señor En-
Adoracion Nocturna.—San Francisco de 
Borja y San Juan Berchman». 
Ave María.—A las once y a las doce, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
copíoíirla por don Ignaeiti Amnay. y Clavero y 
los condes de Serramacna, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de Mana.—Del Pi lar, en las Escue-
las P ías de San Fernando. Comendadoras 
de Santiaffo y parroquias del Salvador y San 
Nicolás (P.) , San Andrés . Santa Cruz. «San 
Ildefonso y Nuestra Señora del Pi lar (P.) 
Catedral.—í'ont inúa la novena a San Isidro 
Labrador, patrón de Madrid. A la ocho, mi-
sa y ejercicio; por la tarde, a las siete, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don DÍCÍÍO Tortosa, ejerci-
cio, reserva y gozo?. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezadn perpetaa por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San Jerónimo.—Termina un 
triduo de rogativas a Nuestra Señora de 
(tuadalupo de Méjico fiara que cese allí la 
terrible persecijcinn religiosa. A las once y 
medin. misa y ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña.—De cuatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y ángelus. 
Cristo de San Glnés.—Al foque de oraciones, 
ejercicio con sermón por don Angel Nieto, 
San Pascual.— Continúa 1a novena a su T i -
tular. A las diez, niisn solemne; por la tarde, 
p las «oís. estación, rosario, sermón por el pa-
dre Alvnredo. franciscano; ejercicio, reserva, 
gozos y responso. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
las si^t-e. rosario, bendición y salve. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las siete y 
media de la tarde, corona de la<» doce estre-
chas y ejercicio. , 
Parroouia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión general : a las siete y 
media de la tarde, rosario, felicitación saba-
tina. If^írina Celi y salve. 
Parroquia de San Martin.—A la,s ocho de la 
noche, rosario y ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio v cínfi^os. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.— A las siete y media, ejerefeio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción; rosario, bendición y reserva. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San L u i s : A lasf^cho y media.—San 
Sebast ián: A las seis, siete y ocho.—Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo': A las ocho y media.—Pnnsi 
mo Corazón de María: A las ocho y media.— 
S R I E D U M 
EL RESTAURANT DE MODA 
Almuerzos, 4 y 6 pesetas. Todas las noches 
Comida Americana. 
Programas para el día 12: 
MADRID Unión Radio (ii. A. J. 7. 373 m*^ 
tros).—De U.30 a 15,30. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteoroloógico. Noticias de úl-
tima hora.—22, Campanada* de Gobernación. 
Dltimas cotizaciones d» Bolsa. Emisión or-
ganizada por ia sociación Radio-Madrid; Ma-
ría dfi la Paz G. Pech (soprano). Cora Paga. 
Cayetano Peñalver y sexteto de la estación. 
Carla, por Pedro de Képide. Recitado de la 
poesía tFiesta de toros en Madrid» de Mo-
rat ín. por Lui s Medina.—25,50, Noticias de 
ú l t ima hora.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (É. A. J . t. 844 metros).— 
18, Cotizaciones de Holsa. Lección de Espe-
ranto, por el presbítero don Mariano Moja-
do.—1S,;«). Orquesta Majerit. Monólogo, por 
la señorita Carmen d'' los Heros.—Jü, Cierre 
de la estación. 
B A R C E L O N A (K. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,45. Cotizaciones d© los 
Inercados internacionales, cambio de valo-
res y l í l t imas noticias.—21, Cobln Barcelo-
na, sardanas.—22, Conferencia astronómi-
ca sobre «Cometas y estrellas fugaces», por 
don Joaquín Ferrer, astrónomo del Obser-
vatorio Pabra.—22.20. Contralto señorita Con-
cepción Callao.—22,50. Cierre de mercados, 
cambios y ú l t imas noticias.—23, Cierre de 
la estación. 
* * » 
Mañana, a las once y media de la ma-
ñana , dará la Banda Municipal un con-
cierto en el Retiro, en lugar de darlo por 
la tarde, motivando este cambio el que se 
celebra la Exposición Canina. 
Es.te concierto será retransmitido por 
Unión Radio. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O 
• • — 
D E L A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Nums. Ptas. Poblaciones. 
•ho.—IMIS DO Salvador y San N i c o l á s : A las 
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos- A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Hnérfti 
nos del Sagrado Ctíminóa de .Tecús: A las seis 
y media, ejercicio.— Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión creneral con expo-
sición.—Calatrnvas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me. i 
din.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo dfi 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho. - J t T ó n i m a s del Corpus Chris t i : A 
las o c h o - J e s ú s : A las sie(e. siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y inedia.—San Pnsci:&I: A ias nue-
re—San Pedro: A ias ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s p a r a 
c a b a l l e r o s 
Dirigidos por el padre José María Ru-
bio, S. .1.. comen/.arán boy en la casa de 
ejercicios de Chamarlín, a las siete de la 

















































































Sama Cruz de Tenerife. 
\ élez Rubio. 
León-Madrid. 
Almería. 












P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en lu Jx>teria niim. 34. Lavapies, 51. Madrid, 
Su administrador. Victoriano (lutierrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
P r e m i a d o s c o n 2 : 5 9 0 p e s e t a s 
33 
DECENA 
78 46 67 45 68 
CENTENA 
697 385 935 368 849 915 308 433 767 356 698 
951 172 875 951 885 546 880 429 193 602 472 
052 267 857 547 390 473 460 549 145 256 566 
M I L 
291 r.V2 228 183 200 234 257 981 924 862 966 
242 268 037 996 061 082 105 725 064 831 332 
492 079 206 376 630 6Í5 127 197 402 391 141 
219 491 017 953 348 805 895 276 621 338 
n o s MIL 
348 831 337 996 396 042 733 
349 521 800 797 249 641 571 
BDJ 212 419 (199 407 690 207 
más activa en la negociación de los fon- • Ci0 h\70 liri llamamiento de adhesión a los 
dos piiblicos, pero continuó la deáanima- , ex colegiados, y dió las gracias al rector del 
>S GFlGS&t t'60 en los resiantes departamentos. En | colegio de Orduña por la creación de una 
C I O 
subasta 
:1o Tranzócj 
icrpo de cflfl 
del hortda 
ima sope* 
sas r » - ^ 
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cuanto a los cambios la firmeza es casi 
general, pues únicamente los ferrocarri-
les denotan cierta Icndencia a la baja. 
El interior solo varía en las series E y 
A para perder 5 y 10 céntimos, respectiva-
mente; el Exterior desmerece 15 cént imos; 
el 4 por 100 amorlizable queda sostenido; 
el 5 por 100 antiguo gana un cuartillo en 
las series E, D y A. y el nuevo de 15 a 
25 céntimo.-, según las series. 
' He las obligaciones del Tesoro mejoran 
Ifl céntimo? las de enero y noviembre, c in-
co las de abril y 25 las do febrero. Las 
•le la última emisión so hacen extraoficial-
mente a 101,50 en su serie A y 101,55 en 
la R. 
En el departamento de crédito, única-
Dteme altera su valor el Banco de España, e (¡x áreas 
c i 7 a d r a * » d e s m e r e c e medio duro 
El grupo industrial cotiza, en alza de 75 
téntimos las Felgueras y sin variación los 
pnn^-ttsiantes valores negociarlos. En cuanto a 
ja tasad ¡Ws ferrocarriles ceden una peseta los Al i 
^'es y tres los Nortes, 
fe las divisas extranjeras aumentan 1(1 
, en eL*^ 'futimos los francos. 65 los belgas y uno 
^ Huelga»''*' libras; los dólares insisten en su pre 
^-tiar-eas^J'o anterior y el roichsniark se hace a 
mil -sd contra 1.67 el dia 4 de marzo último. 
la pre 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
«tenor a 68.75 y 68,80. Exterior a 81.65 
.̂75, Obligaciones del Tesoro de no-
* 'iré a 101,50, 101,45 y 101.35; Felgue-
l contado a 48, 48,25 y 48.50, Fénix 
y 285, Alicantes al contado a 434 y 
l Obligaciones Valencianas Norte a 
y 98,15. 




¡edafl J * ^ 
Jas 
\ 2 £ n — ^ 
corro extranjero se hacen las si-
1 operaciones : 
francos a 22 y 175.000 a 21,95. Cam-
diO. 21,956. 
belgas a 22.25. 
libras a 33,80 y 1.000 a 33,77. Cam-
bio, 33,785. 
'polares a 6,% y 2.500 a 6,955. Cam-
io. 6.958, 
reichsniark a 1,655 y 10.000 a 1,65 
medio. 1.652. 
:a lâ  
ipan 
.n entra* 
A r r e g l o 
practica» 
-c idáo £ 







a l o s o B u a n c i o n s 
ê en conocimiento de los seño-
íar ionis las de esta Sociedad po-
de las obligaciones 5 por 100, 
números 32.001 al 68.000, que 
lJ del día 15 del actual se les 
n Pesetas 12,50, contra cntrcfra 
número 6, de cuya cantidad 
^ ntarán los impuestos correspon-
Q j pagos se efectuarán en el 
5 ^ ° Vizcaya de Madrid, Bilbao y 
S t ó S b a n ~ E 1 Presidente del Con-




r a < I ~ J S 
a s n e c r o l ó g i c a s 
'liver^. '• ' ' iuiiplr c! d'Vim.ioi 
'WÍQ . J " l:di''< iiilifillo del r \ i v -
, '"' .' ' d i - L i n i r i s (qiif rn 
g | des¿. Nl r'''<'')| >•<'an iin>,ts i)or su 
r • Ca].'1. ~" 011 "ulesias de Kncar-
ihS' ^UeíV'naS' :S;,n Fonil í i1 'le N.i-
t0rio rt-iraT.Se,10ra cic ^ Consolación 
ael Espíritu Santo. 
beca, de la que ya disfruta el hijo de un 
ex colegial. Acto seguido se celebró un 
hanriuele. en el que reino gran fraternidad 
y alegría. 
ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
DE SAN JOSE 
VALLADOLID. 10.—Los ex alumnos del 
Colegio de San .losé celebraron ayer su 
Asamblea anual reglamentaria con una 
solemne misa, partido de fútbol y otros 
actos. 
En la Asamblea se aprobó la Memoria 
anual y se dió cuenta del fiincionamien-
1o de la sala de estudios y de las tandas 
de ejercicios organizadas para caballeros. 
Se adoptaron varios acuerdos en orden a 
la constitución de la Federación de Asocia-
ciones, fomento de éstas, intercambio de 
asociados y otros, para ejecutar los cua-
les se nombró una Comisión. 
Con toda solempidad se descubrió una 
lápida con los nombres de los ex alum-
nos muertos en las campañas de Marrue-
cos, don Jaime Samaniego y Martínez For-
üm. don Enrique Vega y Martínez de Car-
tagena, don Antonio Medina de Castro, 
don Jesús Villar Alvarado, don Hanión 
Zulueta Echevarría, don Vicente Mangla-
110 Solís y don Eulogio Despujols Cintrón, 
A este acto asistieron el Arzobispo, el 
capitán general, los gobernadores civil y 
mili tar , el alcalde, varios generales y re-
presentantes de los centros militares y 
Cuerpos armados de la guarnición. 
Hablaron el presidente de la Asociación, 
don Juan Duro; dpn César Medina Bo-
cos. padre do uno de los muertos, y el 
provincial de León. P. Gutiérrez del Olmo. 
A las siete de la tarde se celebró en el 
salón de actos una brillante velada lite-
rario-musicai; pronunciaron discursos los 
antiguos alumnos don Justo García Sanz, j 
abogado, y el reverendo padre Miguel Car-
cón. 
PARA HOY 
ESCUELA DE INGENIEBOS.—7 t., don Es-
teban Ferradas, «Criterios de estabilidad en 
sistemas elásticos». 
IUHLIOTECA POPULAB DEL DISTBITO 
DEL HOSPICIO.—7,45, don Manuel Gómez-
Accbn Echeverría. «La vida y riqueza de 
las colonias del Sahara y Guinea española , 
(con proyecciones). 
HOGAB SOBIANO.—10.30 n.. señor Laca-
lie, «Las Cantigas del Bey Sabio» (con ilus-
traciones musicales). 
SOCIEDAD ODONTOLOCICA ESPAÑOLA 
(Esparteros, 9).—7.30 t.. junta de carácter 
socialrfprofesional. 
MUSEO DEL PBADO.—12 m.. señor Alien 
de Salazar. «Tercera conferencia de cursi-
llo sobre Velázqmv.». 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.-TJ-SO 
t. don Pedro Sanero y Bos de Olano. «La 
protección a la infancia y la juventud en 
la Sociedad de las Naciones». 
GACETILLA T E A T R A L 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Hoy úl t imo día que se proyectan en 
este suntuoso cinema la comedia depor-
tiva t i tulada 
EL VENCEDOR D E L GRAN PREMIO 
por Jon Hiñes 
Mañana Jueves una sección por )a tarde 
y otra por la nuche, es t renándose la co-
media l i tuhid t 
A DEMAS! ADAS MUJERES» 




de las piernas 
P e r o . . . e s t e m a l 
e s c u r á l e 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. Es lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este poderoso regenerador de 
la sancre que es el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
fnira y rica nutre poderosamente todos os órganos. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta e.i todas las buenas Farma-
cias y Drognerias, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia), 
l _ ! Q U I D A C I O N 
DE ORFEBRERIA DE ARTE DE L A 
FABRICA DE PLATERIA DE 
C a r l o s S e r r a n o 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
PI 
Consultad con oficinas «UNION» 
Director: Avcl ino de Eguía 
Y MARGALE, 5, ENTLO. De 5 a 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
1.» de abr i l al 30 de junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
de hígado, estómago, r íñones, diabetei 
artr i t i smo. cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Unico oficial; de primer orden. Estación f c 
a 7 horas de M.idrid y 4 horas de Sevilla' 
Pedidos: Balneario de Marmolejo (Jaén)! 
F 
1 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVI3305 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T l G A S 
D E O C H O A 
L 
J 
NO SE DEJE V, OPERAR 
.sin antei haber ensayado el 
aut te calmará el dcJcr y curará prono, 
sin driar elcatrit 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S - U L C E R A S 
Q U E M A D U R A S - E T C . 
M A 5 Df3 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A : V6C1 P T A 5 . 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma, catarros, gripe mal curada* 
GRAN HOTEL :-: TODO ( O M ORT» 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
L S E R O R 
P O f l E 
M A l i C A M 
E s q u e l o s p r i m e r o s d í a s p r i -
m a v e r a l e s l e h a c e n s u f r i r 
a t r o z m e n t e d e l o s p i e s 
Lo que necesita usted también si tiene 
los pies sensibles, es un sencillo baño de 
pies saliratado. pues bajo la acción tónica 
antiséptica y dcsconiíestinnanto do tal pedi 
Luvio, Ins peores males de pies .-o alivian 
rápidainenie y desaparecen para sienipro. 
Puede usted preparar fácilmente y con pot o 
coste un baño saltratado, basta disolver nn 
puñadi to de Saltratos Bodell en una palan 
gana de agua caliente. Sumergiendo los 
pies durante diez minuios en cstn agua lige-
ramente oxigenada, toda hinchazón y magu-
llamiento, toda sensación de dolor y quema-
zón desaparecerán rá^i^fál^enip, a d e m á s el 
agua saltratada combate efleazmento las 
irritaciones y otros efectos desagradables 
del sudor excesivo producido por el calor 
y la fatiga. 
Una inmerstón IIKÍS prolnncada reblande-
ce, a tal punto loe callos y dnrezHs Que ptíe-
den quitarse fácilmente y sin peligro de IIP-
rirse. No es exagerado decir que los Saltra-
tos Bodell remozan los pies y los conservan 
en perfecto estado. 
Los Saltratos Rodell se venden a un pre-
cio médico en todas las farnuu ias drogue-
rías y eentros de e-peeificos. Desconrie de 
las imitaeiones y exija siempre los vi idn-





U N A N O V E D A D J A R O N E I S A 
son las fotografías a! agua; agradable entretenimiento, con el que los niños obtienen 
lindas fotografías de paisajes y tipos japoneses. Precio de la caja para 25 fotogra-
fías, 50 cént imos . A provincias, 90 cént imos. 
L . A S I N , P r e c i a d o s , 2 3 . - - M A D R I D ' 
235 300 747 160 
570 289 5)70 431 
038 21 (» 306 
1 m -
TRES M I L 
| lóS 477 -203 0;0 461 b?A '.20 077 SI7 «20 117 
•296 0.V4 307 776 m 727 574 946 767 355 022 
¡553 276 257 000 050 646 303 726 220 15o 2 56 
0J4 580 ÍÜ9 222 
CUATRO MIL 
236 613 498 310 25 5 312 238 935 350 335 
423 025 262 707 600 556 S09 150 839 ' M 061 
575 331 3S0 5 40 264 78* 076 688 772 
034 540 2G5 759 
CINCO M I L 
043 055 185 67» 0O2 755 530 582 673 
954 372 232 00 ] 510 752 762 066 044 
573 703 501 005 016 043 731 607 452 
013 113 804 860 584 310 66S 
SEIS M I L 
376 924 458 314 408 485 700 705 165 661 6|6 
903 726 401 2S5 355 637 821 234 745 404 475 
114 S82 818 162 585 170 
SIETE M I L 
002 2Ó9 136 506 056 664 041 258 212 577 30^ 
402 571 310 655 423 -219 818 568 182 995 034 
517 626 IOS 887 574 065 6 ,0 011 040 991 526 
250 
o r n o M I L 
667 670 610 062 682 SI 6 042 28R 612 554 719 
003 758 644 113 50 i 060 S26 753 135 147 158 
360 474 356 574 067 730 398 594 252 320 
NUEVE MIL 
681 132 736 903 386 450 30 i 003 027 884 106 
143 430 0'(2 730 081 57* Rio 040 725 227 079 
281 813 633 305 762 078 709 
DIEZ M U . 
677 2 53 865 506 75 5 037 122 920 125 297 328 
878 172 013 031 76:', 372 032 338 8*1 561 600 
213 555 700 679 731 801 215 
ONCE M I L 
570 35! 383 601 641 612 703 386 180 505 609 
107 050 036 83? 773 450 711 531 070 370 634 
701 902 V.v: 941 800 775 727 744 OIS 642 368 
552 138 161 449 311 631 
DOCE M'T. 
016 731 650 840 040 162 951 753 045 071 104 
| 460 2R2 102 037 103 844 248 076 253 050 287 
. 715 157 583 062 67 4 860 007 393 
TiíECK. MIL 
I 335 553 757 242 
1*5 2*:', 708 063 360 
525 425 «55 642 209 543 070 372 735 022 044 
CATORCE M I L 
887 978 517 710 724 082 233 062 906 296 671 
.732 594 107 0S6 734 258 281 282 899 630 240 
150 178 227 699 032 406 380 763 626 697 307 
543 434 948 554 014 750 
OUINCE M I L 
292 042 782 976 444 867 600 235 050'Olí 607 
201 190 303 556 170 106 903 221 030 225 504 
43» 833 871 954 648 489 960 706 972 760 182 
140 156 
DTE/ Y SEIS M I L 
087 323 435 436 671 955 950 386 501 177 175 
874 8H 976 K7S 801 678 121 3U4 710 920 710 
0|:{ 795 264 845 843 206 009 9% 148 421 75S 
791 351 694 373 522 008 329 
DIEZ Y SIETE M I L 
40 4 257 831 313 750 433 873 112 355 
023 767 821 741 416 212 151 515 56j 
856 001 795 890 678 545 988 370 245 
463 840 927 739 
DIKZ Y OCHO M I L 
426 023 281 767 184 102 220 653 233 022 195 
113 422 601 655 046 662 431 745 413 004 465 
859 700 603 349 R6R 051 756 100 564 898 828 
094 720 656 014 255 814 319 469 
DIEZ Y NUEVE M I L 
760 666 124 4«3 747 300 125 460 00R 533 565 
838 193 617 673 574 090 743 935 72] 156 970 
920 946 544 695 327 410 235 
VEINTE M I L 
122 836 341 6S6 041 73:; 389 078 968 816 864 
002 107 324 387 102 4 64 285 132 
964 354 289 524 395 372 06S 7*4 
5 2 56 137 763 979 7 49 432 









V E I N T I U N M I L 
285 974 503 264 190 647 722 191 164 
57o 755 352 159 565 657 171 061 546 532 586 
960 555 7*8 576 180 688 911 552 193 985 110 
2o2 136 000 210 626 
VEINTIDOS M I L 
681 186 353 771 331 156 608 356 856 521 
639 000 160 757 180 363 271 565 489 527 
060 800 738 243 006 965 023 
VEINTITRES M I L 
700 550 382 027 319 458 332 1 02 163 335 
053 741 30 1 413 102 104 188 898 55* 9]0 95* 
S52 8(59 ;yi7 047 3X0 027 So7 507 95(5 ',35 
VEINTiqUATRO M I L 
719 703 S60 951 998 0*0 519 711 907 « g 
161 896 645 67s 501 056 80] 20'» 076 551 
K91 193 324 403 2l«J 55J 524 577 505 243 121 
140 583 822 120 
070 452 898 71» 613 020 561 926 214 065 512 
381 964 971 684 102 176 272 878 050 761 609 




219 095 953 629 780 758 593 449 442 752 793 
082 815 838 492 26] 
VEINTISEIS M I L 
338 013 411 055 076 315 108 528 761 827 467 
77 5 951 553 755 814 912 937 429 100 854 075 
691 069 
VEINTISIETE M I L 
069 563 333 130 173 788 324 201 591 726 6S8 
956 376 711 980 23 » 476 602 288 74¡i 900 414 
613 571 380 987 727 876 408 739 366 053 433 
193 720 436 353 360 369 458 442 732 842 125 
658 659 110 
VEINTIOCHO M I L 
942 692 948 648 733 808 629 998 926 104 257 
407 930 267 005 182 865 131 439 220 G34 101 
403 793 506 912 667 564 961 981 317 045 950 
027 250 022 118 780 
VEINTINUEVE M I L 
859 529 157 77 5 720 989 759 493 888 427 070 
053 379 291 72 5 307 167 387 664 992 404 895 
101 182 998 365 961 742 175 733 462 690 137 
TREINTA M I L 
348 155 792 293 528 695 141 706 643 306 09S 
486 434 192 062 751 500 233 964 666 621 211 
694 770 967 117 059 K,*2 284 554 441 077 530 
694 575 902 815 11 i 203 235 812 245 268 579 
701 
TREINTA Y UN M I L 
464 238 980 610 694 623 520 509 467 188 950 
371 654 366 310 808 941 705 530 759 057 861 
035 803 658 138 095 706 793 216 942 019 557 
812 060 302 
TREINTA Y DOS M I L 
504 671 843 530 020 701 880 000 093 >a52 « P 
470 621 435 973 095 604 505 274 041 881 882 
694 125 441 557 376 219 337 311 300 
TREINTA Y TRES M I L 
021 657 49:! 304 625 513 912 160 506 271 47Q 
951 .,32 844 220 .269 600 368 630 277 406 816 
154 508 334 705 7*1 986 712 759 794 818 895 
169 496 481 988 305 043 909 735 761 990 045 
709 152 982 
TREINTA Y CUATRO M I L 
752 755 760 452 973 496 485 693 026 985 976 
389 714 970 210 668 563 532 850 459 207 947 
376 453 834 479 507 522 494 953 388 143 080 
231 009 530 823 498 912 360 847 339 789 873 
010 539 
TREINTA Y CINCO M I L 
389 943 754 773 2K2 3.56 163 708 068 097 106 
397 771 330 037 651 735 393 839 471 639 585 
858 138 207 212 455 411 887 840 793 662 
TREINTA Y SEIS M I L 
470 823 935 623 997 441 493 061 547 511 793 
1«1 004 397 144 750 242 803 980 081 515 279 
912 693 560 (t21 965 349 772 768 056 941 928 
758 032 011 682 604 531 
TREINTA Y SIETE M I L 
309 190 032 S25 338 078 006 249 934 194 346 
449 832 85* 609 234 074 775 684 778 298 235 
551 265 932 359 312 027 152 821 647 117 396 
99; (io? 537 536 144 802 294 124 493 443 788 
570 807 146 
TREINTA Y OCHO M I L 
153 110 247 123 768 075 Si4 593 063 578 164 
.701 640 411 415 952 033 954 227 815 127 039 
o i i a m f i n i T s l ^ 
JAVIER ALCAIDE Y C.a. S. L . 
Estatuaria, Urfebrer ía religiosa y todo lo 
ronccrnicnte al culto divino 
PELIGROS, 11 y 1 3 , M A D R I D 
015 964 516 737 781 Si 4 786 047 261 081 721 
92 5 
TREINTA Y NUEVE M I L 
611 655 223 499 153 343 883.194 474 S73 42Á 
467 940 .r.x 761 51o 055 511 549 402 447 378 
299 730 692 76(5 035 500 457 060 889 568 538 
437 326 650 684 560 615 551 642 601 840 271 
CUARENTA M I L 
751 756 422 675 5-37 244 241 842 081 606 731 
5*0 R16 323 113 372 383 512 347 897 783 344 
105 038 604 510 518 251 345 245 981 350 164 
710 346 068 426 39 5 si 4 295 464 829 195 256 
411 196 597 450 580 399 994 612 
CUARENTA Y U N M I L 
473 314 553 550 795 189 537 551 224 811 109 
487 165 765 324 650 21S 005 039 465 585 165 
931 975 *57 t>>7 215 546 955 590 912 961 545 
755 630 263 17o 722 421 927 721 898 910 30ó 
235 249 013 639 183 225 .563 511 944 601 1)47 
517 917 , 
CUARENTA Y DOS M I L 
358 631 260 32 5 438 676 116 447 715 393 584 
161 332 683 946 033 201 517 345 495 |S5 863 
59.* 524 029 o l í 569 392 326 514 452 276 289 
S64 454 400 701 020 352 375 255 196 646 446 
330 391 367 554 
CUARENTA Y TRES M I L 
005" 546 466 584 138 450 353 673 478 144 780 
551 335 834 225 656 705 898 115 146 327 211 
246 577 775 623 316 339 15S m 835 494 227 
002 777 309 931 021 7*1 093 369 576 485 667 
747 646 391 166 435 
CUARENTA Y CUATRO M I L 
331 792 513 766 016 086 381 409 860 639 144 
724 798 001 92* 206 038 367 037 739 026 223 
146 379 600, 791 4*7 12* 859 66* 9*0 475 663 
129 123 632 s 72 773 818 130 440 394 517 704 
245 254-(154 567 456 914 
E l " g o r d o " s e v e n d i ó e n 
d é c i m o s s u e l t o s 
D o s p o s e e d o r e s s e p r e s e n t a r o n a y e r 
e n la l o t e r í a , p e r o g u a r d a n e l i n c ó g n i t o 
—o— 
Los lies millones del sorteo de ayer se 
han vendidoen la lotería numero 31, ^ue' 
en la Carrera de san Jerónimo; número 37, 
regenta don Pedáricy Casas Amoreiia. 
Hasta ayer la suerte no hab ía estado 
muy deferente con don Federico. En los 
dqs años que HI establecimiento—mitad es-
tanco y mitad lotería—-lleva abierto en el 
potial del in i inf io :;7 de la Carrera, sólo 
le tedió e.n la pasid.n Nochebuena 100.000 
pesetas pam el numero 9 675. Luego, hace 
ilos ¡-orun-, dejó n.noo pesetas .para el 
28.793. Acaso algún otro premio menudo. 
Pero riada neis. 
En el sorteo extraordinario que ayer «e 
jugó la suerte se ha desquitado con don 
Federico, poniendo en sn mano, para que 
él la traspase a las dé MIS clientes, toda 
la decena del 31.305. 5' él Uaspaso se 
realizó íntegro; salVo nn pequeño ,déc imo 
del 31..'102 que don Feder i tó guardó para 
sí. Toda la decena, incluido naturalmente 
el gordo, llegaron a la Carrera de San Je-
rónimo en febrero. V desde entonces a 
ayer, un décimo para éste, otro para aquél, 
la dee^na se diluyo en el anónimo. El 
31.306 se acabó de vender anteanoche. 
El 31,305 tomó runiho a La Cnruña. en 
la cartera de un señor de la Banca Pas-
tor. El 31.305 dejó de existir para don 
Federico hará dore días, sin que ninguno 
de los afortunado- arlrpiirentes sea per-
sonfl i Tiot ida ni siquiera habitual com-
prador. Anteayer mismo un caballero pi-
dió décimus de estos números. Pero la 
suerte ya estaba repartida. 
Don Federico ha sentido el premio en'los 
nervios Cuando recogimos de él todos es-
los detall, s. diríeilnieiite nos soportaba la 
charla. Por lo menos, aceptó nuestra Dn-
horabnena, junlanienie con la de los ve-
cinos y eoiKM ¡míenlos, que a las pocas ho-
desflJsdan ame su KstablecUnténto; 
Soiu allí, a las ñliiinas huras de la tar-
de de ayer, dos afoHlinadus se presenta-
ron a don Pedérreo para Ir adelantando 
algo de la otra presentación, de la que 
saldrán eun On.ooo mil duros más en el 
bnlsillu. Uno de ellos es un señor que ad-
ministra casas. Este tenia dos décimos, 
pero vendió uno a nn amigo, otro es uri 
abogado. De los demás, hasta diez, sigue 
ignorándose su personalidad. 
k>*t<<rwtMa* i ¿ ne mayo de IV^b (6, E L . O E l fe A T E . 
MADRID. Año XVT.—^ÚCt 
A^o ¿/é U d . p a z a s u " K o d a k " , ^ j . 
C o m i e n c e U d . s m d i l a c i ó n a fijar, p o r 
m e d i o d e b e l l a s i n s t a n t á n e a s , e l e n c a n t o 
d e l o s m á s h e r m o s o s d í a s d e l a ñ o . 
M a y o s e r á e t e r n o 
e n l a s f o t o s d e s u 
€ 6 
K o d a k 
Y luego, durante las largas y tristes noches de invierno, en la 
íntima paz de su hogar, revivirá Ud. los hermosos días de Prima-
vera, radiantes de sol, de vida y de alegría, con sólo hojear el 
álbum de sus bellas fotografías "Kodak", que traerán a su 
memoria los más gratos recuerdos de su pasada felicidad. 
< V a U d . p u e s a c o n s e n t i r q u e se p i e r d a e n e l o l ü i d o t a n t a 
a l e g r í a , t a n t a b e l l e z a , t a n t a v e r d a d e r a f e l i c i d a d , c u a n d o c o n u n 
" K o d a k " p u e d e U d . t a n f á c i l m e n t e c o n s e r v a r l a s p a r a s i e m p r e ?. 
Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un ** Kodak". 
En el establecimiento de artículos fotográficos más próximo, 
podrá Ud. examinar los numerosos modelos de "¿odaks". 
"Kodaks Vest Pocket Autográficos", desde 69 Ptas. " 
"Kodaks Júnior Autográficos". desde 103 Ptas. 
"Brownics", para niños, desde 21 Ptas. 
E l i j a U d . s u " K o d a h " n o y m i s m o . 
S u m e j o r g a r a n t í a 
AI adquirir su 'lKo8ak", asegúrese quí 
lleve estampada nuestra marca exclusiva 
"ICodak", j que esté equipado con 
nuestro dispositivo especial Autográ-
fico, patentado, que le permitirá fechar 
j anotar todas sus preciadas negativas. 
E x i j a " P e l í c u l a Kodak** 
|¡JO Cptfa usted riesgos trabajado con 
película de calidad in-̂ —ior ; exija siem-
pre la " Película Kodak", de la caja 
amarilla y letras rojas, cuya superior 
inimitable calidad permitirá a usted 
obtener siempre los mejores resultados. 
Kodak. & A> Puerta del Sol, 4. M c d r í d . 
nuncios breves y ECDnomicos 
A l q u i l e r e s 
A L Q U Z I i O hotel, vaque-
r í a | independiente. Alón-
cloa. Duquo de Alba, 15, 
portería. 
C o m p r a s 
COBEP&O papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Telefono 772. 
D e m a n d a s 
N E C E S I T O mnrhaeho la-
vaeorhes interno. OfertM: 
Apartado 12.131, Madrid. 
81 N E C E S I T A I S servicio 
doméstico, de moralidad y 
bnenas costumbres, con-
fiarme vuestros encargos. 
Mínpuez, Infantas, 25. 
H u é s p e d e s 
I > E S E A huéspedes, casa 
bnenas costumbres, in-
fo rmarán : Huertas, 65, 
vaquería. 
P A R T I C U L A R rede gabi-
nete, con, sin: señorita, ca-
ballero formal. Reyes, 11, 
tercero izquierda. , 
SEÑORA cede gabinete 
con, sin, caballero, matri-
monio. Fernando ("'atoli-
co, 12 entresuelo derecha. 
SEÑORA formal cede ha-
bitación, con. Hjtrmosi-
11a, 51 duplicado, primero 
derecha. 
O p t i c a 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
ZeisV Casa Dubosc, ópti-
co. .Arenal. 21. 
«LOS T I T A N E S D E Z>A 
RAZA», por F lorent ino 
Soria López. Novela suges-
tiva, documentada, cris-
tiana y patriótica. Venta: 
Editorial Hernando, Are-
nal, 11. Madrid, y Acade-
mia llispano-Americana. 
Dindurra, 19, Gijón. 
R E G A L O todos loa días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
V e n t a s 
M A L E T A S piel, 30 pese-
tas; maletines, 6; baúl?s, 
32; maletas, 7. Desenga-
ño, 20. 
5.000 B A U L E S , maletas, 
maletines, liquido. Saldos 
Gran Vía, Caballero Gra-
cia, 50. 
V E N D E S E hermoso altar 
y gran bargueño Renaci-
miento, baratísimo. Villa-
mi l , 5. > 
M A R A V I L L O S O descubri-
miento, galena especial 
para sordos; ú n i c a m e n t e 
«Supersonora», éx i to se-
guro. 
H O T E L espacioso, pue-
blo próximo, san ís imo. 
| tranvía puerta. H e r n á n 
Cortés, 7. 
B U E N O S anteojos, crista-
lea de primera, selocto 
surtido de lentes y ga-
fas. Vara y López. Prín-
cipe, 5. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
C E R R A D U R A S , randados 
y cajas seguridad. Herra-
jes y bronces para obras. 
Batería de cocina, tber-
mos, jaulas, filtros, etcé-
lera.. Ferretería Orueta, 
Peligros. G. 
M U E B L E S , artícnloa via-
je, gramófonos, discos ; 
antes de comprar consul-
ten precios. Desengaño, 20. 
CAMA completa 50 peso-
tas; mesilla, llj}; lavabo, 
18. Desengaño, 20. 
UOROÍI0FF « « • T m m . o p o » isTEinflCH 
V I O O R Y R E J U V E N E C I M I E N T O 
Sin operar y gasto moderado, el Instituto Kraft 
inaugurará su consultorio provisional el viernes 14. 
H I L E R A S , 10, P R I N C I P A L . — Pidan folletos gratis. 
i é . eBn 
BARCEU). 
Q A V I N O 
M á q u i n a s para coser y 
bordar, las do mejor resul-
tado v las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto.̂  Direc-
ción general en España: 
R A P I D A . S. A.. AVINO, 9, 
A P A R T A D O 788. B A R -
C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , MAYOR. 29, v O R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviaran gratis. 
D E S E O S O C I O 
para negocio automovilista, que aporte 50.000 
pesetas. Enormes beneficios. A P A R T A D O D E 
C O R R E O S 116, SAN S E B A S T I A N . 
U E R B E I A S 
A G U A S M I 
la Pídase el catálogo 
m i c i i D i i i í i i i c ü i f l S p m i i i f f s i i i o ^ 
IDIILAT.-Santa Agueda, 28.-Barcelona 
DE TODAS CLASES 
CHUZ. 30. 
E R A L * 
T E L E F O N O 2.788 ¿ ^ 1 1 , , ? 
-SEIIVICKI 
AGUA de 
Beinc de las do mesa por lo digestiva i 
agradable- tetamago, ibones o Inteocloc.!,181^^ 
l  ii-.^t...» 
teatin&les (tlioldaas). 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
Sí Q u i e r e T r i u n f a r 
METALURfilCfl MUDRILERA 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO EN SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . B a r q u i l l o , 3 0 
Kolnísclie U Ü M M U 
Diario popular de Coljnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Cehtro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para • el • extranjero se publica scmanal-
mente con el nombre de 
peulsclie ZÜKUBI I 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para Éspaña, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres • latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Phin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , . 3J-I3 
rrespendencia cualqi 
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
BPICIBNCXA MENTAL—Adquirirá, una memoria P/odlS10?*-.. Aprender* a pensar con CIAH dad v a l e ^ r « í i rapldes a f fondo de cualguier prdblema Multiplicar* su capacidad para ganar 
dfnero aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes, le 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso baoado en los descubriroi^! 
Coa s icológicos dé loa últ imos diez años. 
3?BJKOX>I8MO—Aprenderá a escribir para la prensa en rorm» 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano qua hacen que las na. 
pinas do cualquier diario palpiten con vida Podrá, ndcmá» 
labrarse con esta profesión un magnifico porvenir social » 
político. 
» r D A C o r 9 N DB C U E N T O S Y FOTODRAMAS—Estudio nuevo 
»n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como un» 
varilla máplca en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todás las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar 
reír o llorar. Urí buen fotodrama so vende hasta en 6,000 dó-
lares. L© ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ABISINZSTSAOION C I E J r r Z F I C A D E XiA dSCXn^ACIóN DE 
S X A B I O S V B Z ! V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
•s el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto .nás cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para dupljcar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CtraSO DB BBDACCION—Saber expresarse con elegancia, eo-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
•e Te enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga BU tumo, eo-
sefía una ptofesíóri" o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de leVantar rápidamente al que los estudia a un plano supeHor-
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios soa 
módicos y'-se pagan con facilidades al alcance do todos los 
bolsillos. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Inatrueción 
de lo» Cursor en Castellano. 
B B C O R T B E S T E CUPÓN Y E N V X E Z . 0 — D E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronock, New York, E . U. A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con. tina cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y quo el Curso está en castellano-
Xombre r. , j 
Apartado postal • , 
Calle y NC/m 
Ciudad y País '.' , 
. . Curso do Periodismo. 
,. Curso de Repórter. 
. .Curso do Adminlfitroción 
Cientiüca de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
. . Curso da Redacción. 
. . Curso de Redacción de 
Cueatos y Totoaramas, 
, .Curso de Aficiónela Mental. 
DA I N S T I T I J C I O N T T N r T X R S I T A r T A Q U E T I E N E E D M A Y O R NTTMEHO DB ADTJKNOS 
E N DOS P A I S E S D E HACDA r3PAí»ODA 
Ganar un jornal 
trabajando on MI pro-
pia casa puedp n-trd 
con la celebro máquina 
alemana para hacer 
medias r calcetines 
«WEINHÁGEN». Gus-
tavo Wolnhagen, Bar-
celona. A p a r t a d o 521. 
Ln Madrid: A v e n i d a 
F i margall, 5. Agentes 
RA necesitan ~qu« co-
nozcan esta claso de 
TrtSqutnfrr. 
film snoico p o o e ü í s o 
Remedio eñcaz contra loj" catarros bronquiales 
M e menina de QMctio 
Los^principales ;>eriódiros profesionales de Madrid, 
entre ellos c t ! Siglo Médico», y otros de provincias, 
rrcomiemhir! rr Inrgo* y pnc^rniaslicos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O c :n e? ul t im. 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
a .disnea y Ins i-atarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, | 
M A D R I D , y principales.- farmacias de . Uspaña 
M U E B L E S 
nuevos y de ocasión, ba-
ratos, ron precios mar-
cados. P A L A P O X , 16. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
Librerías 'Voluntad1' 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
Arcas para caudales y oijasl 
: murales. Máxima seguridad. 
• Precios sin compotencia en | 
9 ¡gualdaddecalidaJytamano. 
Pedid catálogo á 
Í M A T T K S . G R U B E R J 
| A p a r 1 a d o t 8 5 , B I L B A O | 
C O Ñ A C 




F R O N T E R A 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
A l i 
ESCRITORIOS 
LA VISTA 
LA LAMPARA PRÁCTICA 
T I E N D A S Y DÉBIL 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
y A D O L F O H I E L S C H E R , S . A . ; M a d r i d : P r a d o , 3 0 . B a r c e l o n a : M a l l o r c a , 1 9 8 
Folletín de E L D E B A T E 12) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
(Versión castellana expresamente hecha para 
rostros, por sus frecuentes sonrisas, por la viva-
cidad do sus íroslos y por la insistencia con que 
se miraban podía colegirse lo felices que se sen-
tían hallándose juntos. Las horas transcurrieron 
para los novios con demasiada rapidez en aqnej pn-
cantador y dilatado valle, surcado por infinidail de 
cantarines arroyuelos, embalsamado por cien es-
porios de flores y plantas olorosas, l.a señora de 
Miramarc sepuía a la feliz pavepi. convers;nidn 
con el bondadoso señor cura, que,. terminada >u 
misa y después de dar. gracias, se había acerca-
do a la dama, para saludarla e interesarse por 
su salud. Contemplaba satisfecha a los enamorados 
jóvenes y adivinando el placer que on aquellos mo-
mentos invadía sus corazones. y compartióndolo 
con ese entusiasmo que las madres ponen en ha-
cer suyos propios los sentimientos de sus lii;os, 
le preguntó al sacerdote: 
—Dígame, señor cura: ¿No es verdad que hacen 
una parejita ideal-^ ¿No se dijera que han nacido 
c! fno para el otro? ¡Tan buenos los dos!... 
La respuesta del celoso párroco fué tan breve 
como categórica: 
—Ks cierto, señora, y la felicito a usted. Yo pue-
do garantizarle la felicidad de esos jóvenes, por-
que conozco a fondo el tesoro que encieriMii en 
sus corazones., 
La campiña misma parecía como si hubiera que-
rido adornarse con sus mejores galas para recibir 
y agasajar a la enamorada pareja. Juan Salbris 
se imaginaba hallarse en el paraíso terrenal, en 
pleno poema. Las flores, de las más lindas y va-
riadas tonalidades, crecían por doquier, con tal j 
profusión, que tenía que apartar los tallos, jugo-
sos y cimbreantes, para abrirse paso. Un verda-
dero bosque de iris, intrincado y espeso, extendía 
su mancha monócroma por el lecho de un torrente 
desecado y sus graciosos penachos agitados por 
la brisa semejaban un mar ondulante dp rizadas 
olas, que iba dibujando la linea sinuosa y que-
brada del ribazo; la vista podía seguir.sin dificul-
tad a lo largo del agreste y pintoresco valle'los 
pliecues que formaba en su curso el florido arro-
yo. El teniente Salbris, entusiasmado o incansa-
ble, .secaba a brazadas los iris, para ofrecerle, pa-
lanlf. a su prometida le bella y fraganto mies, v 
ño contento, recolectaba también puñados de azu-
ladas campánulas, que graciosamente temblorosas 
balanceaban sus silvestres corolas a ras del «nolo. 
Isabel no podía abarcar ya con sus brazos la opima 
y florida cosecha, pero Juan no se daba punto de 
reposo, pensando que el ramo no era aún bastan-
te grande ni todo lo lindo que quería él que 
fuese. 
Fecundaban «I valle y le daban humedad y fres-
cura las aguas corrientes. Desde los prpdos veci-' 
nos do uno y otro lado, en marcha acelerada por ' 
el declive del terreno, le traían su ofrenda, lí-
quida innumerables regatos de claras linfas, que, 
después de juguelear, buscándose o huyéndose a 
favor de lo accidentado del suelo, se unían en ún 
solo brazo, que iba a derramarse con estrépito 
en el Gave, aumentando con el suyo el caudal del 
río. Las aguas que discurren por los terrenos 
montañosos no se parecen, antes bien se diferen-
cian mucho, de las que surcan la llanura de las 
planicies dilatadas; nada las ensucia, nada arras-
tran en su curso que pueda'enturbiarlas. No tie-
nen otro lecho que la arena, blanca y reluciente, 
o la piedra desnuda. Por mucha que sea la pro-
fundidad de los ríos montañosos, siempre es posi-
ble ver y aún contarlos los guijarros que forman 
el cauce; y es que Ips aguas de las regiones al-
tas tienen la transparencia y diafanidad del aire. 
—Son transparentes y diáfanas como tu alma, 
Isabel—dijo quedamente Juan Salbris, casi al oído 
de su prometida, 4¿spués de haber contempla-
do por unos momentos, con mirada curiosa y 
penetrante, 1̂ curso del Gave. 
La señorita dp Miramare sonrió amorosamente, 
apradeciendo el gentil piropo, ppro no rechazó el 
cumplido, acaso porque, pese |i su modestia, lo 
encontraba fundado y muy de acuerdo con la rea-
lidad. Además, la confianza ilimitada con que se 
tratabañ. nacida del mutuo cariño que se tenían, 
la excusaba de formular una protesta dengosa, 
convencional e. insincera. 
Al fin atravesaron el Gave, ganando la orilla 
opuesta por un puente de un solo arco, que re-
cortaba por encima del agua tumultuosa su bella 
y graciosa ojiva. Habían llegado. 
Una mujeruca campesina, de edad provecta, can-
turreaba, sentada en el umbral de la casa. Era 
la dueña de la humilde mansión, de la que le;confesó así a su novio. Y nunca como en' 
itonces 
tenía alquilado el primer piso a la señora de Mi-
ramare. La robusta montañesa, un poco caduca 
ya por la edad y llena de alifafes, hilaba un copo, 
y con voz temblorosa y desentonada, cantaba una 
balada antigua: 
En la primera ciudad 
su marido la vistió 
toda de satén blanco; 
en la segunda ciudad 
su marido la vistió 
de oro y plata. 
¿Podría ser que la lugareña gustase de la vieja 
canción, cuyo origen se perdía en la obscura noche 
dé los tiempos? ¿Representaban para ella la ventu-
ra y la felicidad aquel oro y aquella plata de qne 
habla la balada? ¿Habría pobres y sencillas bear-
nesas que, como frilberta, la exquisita y atolon-
drada uansiense, valorasen muy por alto el oro 
y la plata? 
Su marido la vistió 
de oro y plata. 
Juan Salbris posó sobre Isabel sus ojos,. lle-
nos de dulce melancolía. 
—¿Por qué, mi bien amada, no podré vestirte 
así, de oro y plata, como el marido de la vieja can-
ción a su mujer? 
Ija señorita de Miramare se sintió conmovida 
en lo más hondo de su corazón por el dulcp acen-¡ 
to con que había pronunciado aquellas palabras su 
prometido. ¡Oh, de qué buena gana hubiera dado, 
poseyéndolas, todas las piedras preciosas del mun-' 
do, todos los preciosos metales de la. tierra a 
cambio de la sonrisa proniet^dora qup había vis-
to florecer en los labios de Juan Salbris! Un 
poco avergonzada, pero radiante de dicha, se lo 
había dicho verdad su boca. a 
El correo, llegado momento? antes, espf*1 ^ 
la viuda do Miramare. Lo componían una car^a(j0 
su hijo Felipe, varios periódicos y un abu.(j0 
paquete de muestras de tela que había Pedlntre. 
unos grandes almacenes de París. La dama ? ^ 
gó el muestrario a su hija y abrió la car ^ 
Felipe. Juan Salbris, que no cabía en sí de g ^ 
tocaba y volvía a tocar con entusiasta 
más ni menos que si fuese un experto, los tT^\¿. 
de tela colorados en el muestrario, interesa 
se vivamente en la elección del tejido COTÍ ^ 
había de confeccionarse, el traje nupcial de ^ 
posada. Tenía que ofrecerle algunos r^3 '0^ , . 
boda y deseaba emplear bien, .y sobre todo a 
to de su prometida, el puñado de íranCOí; ? ^ 
había logrado reunir, fruto de sus ocononl 
soldado. Isabel aceptaba, complacida. íirl"H,0í: y 
destos presentes que luciría el día de la bo ^ 
los eslimaba más y mejor que el más rlC^a,fl. 
cuantos pudieran habérsele . ofrecido par*1 
gar su vanidad de mujer. Viniendo de sU P ĵ go 
f ido aquel blanco satén, se le antojaba hina. 
y elegante que el más costoso crespón de ^ 
Todavía hubieran podido elegir una tela ^ ^ 
nos precio, pero Juan, que por primera^ 
su vida revolvía un muestrario, no en^0' ju-
nada bastante lindo, ni digno de la esP,énd' 0¿e. 
lleza de Isabel. Febril, sin darse punto de r al 
palpaba aquellos trocitos de seda, los noi sJ. 
trasluz, los apretaba entre, sus dedos para ^ 
se arrugaban; luego contemplaba uno mentti 
los figurines, y todos le parecían excesiva 
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